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S O C I E D A D Y I P B E S i 
D E L 
" D i a r i o d e l a M a r i n a 
Ce acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos de esta Empresa y de or-
den del señor Presidente, cito por es-
te medio á los señores accionistas del 
Diario de lía Mar ina para la Junta 
Oeneral reglamentaria que eomo con-
tinuación de la eelebrada el dia 17 de 
Febrero, ha de tener lugar el 21 del 
aciAial. á las cuatro de la tarde. 
Habana, 11 de Marzo de 1910. 
E l Secretario, 
Balbino Balbín. 
I í í U G M M A S J P 1 C A B L E 
n m m PARTICULAR 
D I A R I O D B l ^ A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Marzo 11, 
RBFORJVIAS RADICALES 
El Ministro de Hacienda, señor 
Cobián, tiene en estudio y se propone 
plantearlas en plazo mny corto refor-
mas radicales é importantes en el sis-
tema contributivo y tipos de exacción, 
entre otras la creación de un impues-
to progresivo sobre las herencias. 
DOS PRINCIPES JAPONESES ^ 
Con objeto de visitar el monasterio, 
han salido para el ' 'Escor ia l ." 
En el t ren de la noche r e to rna rán á 
París. 
D E V I A J E 
Para despachar asuntos con S. M . 
ka salido para Sevilla el Presidente 
del Consejo de Ministros, señor Cana-
lejas. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 26,89. 
¡Servicio de l a P r e n s a Asoosada 
tos en que ejecutaba un vuelo de po-
ca altura en Potsdam, cayó al suelo la 
máquina voladora, par t iéndose una 
pierna el maquinista y resultando l i -
geramente heridos los pasajeros que 
llevaba. 
V I C T I M A S DE U N INCENDIO 
Roxboro, Carolina del Norte. 
John Wagstaff, su señora y siete 
muchachos negros, perecieron ayer en 
un incendio que redujo á cenizas la 
casa donde vivían. 
Y A ERA HORA 
Sydney, Nueva Gales del Sur, Mar-
zo 11. 
Ha terminado la huelga de los mi-
neros del Norte, que ha sido sostenida 
desde el mes de Noviembre del año 
pasado. 
Los mineros del Sur empezaron á 
trabajar en el mes de Febrero próxi-
mo pasado. 
La huelga fué motivada por cues-
tión de jornales y en ella tomaron 
parte doce mi l mineros. 
Durante el paro, el precio del car-
bón subió de $7 á $16, por tonelada. 
CUESTION DE ARANCELES 
París , Marzo 11. 
Asegúrase que Francia, en un es-
fuerzo f inal para arreglar sus dife-
rencias arancelarias, ofrecerá á los 
Estados Unidos el tratamiento de na-
ción más favorecida; en otra forma, 
apl icará el mínimum de derechos á las 
mercancías americanas importadas en 
Francia. Este acuerdo permi t i rá al 
Gobierno quedar bien cuando pida al 
Parlamento que ratifique el convenio 
arancelario ,que ser ía arriesgado si se 
concediera el mínimum libremente. 
Créese que los Estados Unidos no 
rehusa rán á Francia el mínimum de 
tarifa, á menos que desearen estable-
cer una diferencia injusta. 
LA MANO NEGRA E N CAMPAÑA 
Nueva York, Marzo 11. 
Escoltado por siete de sus compa-
triotas armados, se presentó hoy en el 
tribunal el célebre tenor Caruso, y acu-
só bajo juramento á dos italianos, de | 
haber intentado arrancarle, con ame-
nazas, según el procedimiento emplea-
do por la "Mano Negra," la suma de 
$15,000. 
Los dos acusados fueron arrestados 
y encerrados en la cárcel, por no ha-
ber podido prestar la fianza de cinco 
nül pesos, cada uno, que el Juez les 
exigió para quedar en libertad. 
APUROS D E U N ESPECULADOR 
Londres, Marzo 11. 
El conocido especulador en algodón 
y trigo, de Chicago, Mr . J. A. Patton, 
ha sido hoy rudamente sacudido y fi-
nalmente expulsado de la Bolsa de 
Manchester, viéndose obligado á refu-
giarse en casa de uno de sus corres-
ponsales. 
E l motivo de tan violenta hostili-
dad con que ha sido tratado Mr . Pat-
ton, es la reciente subida del precio 
del algodónj, de la que se le ha hecho 
responsable. 
VUELO DESGRACIADO 
Berlín, Marzo 11. 
A consecuencia de haberse descom-
puesto el motor de un aeroplano 
'Siesmens Schuckert" en los momen-
a i m u i A s C Ü M i S K Ü l A L E S 
Nueva York, Marzo 11 
ftonos ñf. Cuba,. 5 por cieniu (es-
interés. 102. 
B<ii?<-vs do los Estados Unidos á 
100.718 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.1!2 á 5 
por ciento anual. 
Oambiof» sobre Londres, 60 djv., 
queros, $.84.30. 
Víiiúbio sobre ííondre^ á Ja vista, 
queros. $4.86.75. 
Cambios sobre Par í s . 60 dlv., ban* 
queros, 5 francos, 16.718 céntimos. 
Cambios sobre llamourgo, 60 d!v^ 
j banqueros, á í>5.1¡4. 
•entrífuíía.s, polarización 96. eo pía-
iza, 4.36 cts. ' - , 
•Centrífuga número 10, pol. 96,. en-
trega de este mes, 3. cts. c. y f. 
Id . id. id. entrega de Abr i l , 3 cU. 
c. y f. 
Id . id. id. entrega -de M a y o . . . . 
Mascaba do, polarizacióu 69. en pla-
za, 3.86 cts. 
Azúcar de mi^l , pol. 89, en plaza, 
3.61 cts. 
•Se han vendido ¿hoy 50,000 sacos de 
azúcar. 
Harina, patente, Minnesota, $5.80. 
M^leií** del Oeste, en tercoroía» 
$14.50. 
Londres, Marzo 11 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 15s. 
Azúcar mascabado, nol. 96. á 13s. 
6d. 
•;-^'iüa; Je ^"í-vlacha de la nueva 
cosecha, 14s. 6.3|4d. 
'Consolidados, ex-interés, 81.1¡1G. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
tienta 4 por 100 español, «i:-cnpón, 
95. 
Las acciones conranes de los Ferro-
earñ ies Unidos de la Habana, cerra 
ron á £87. 
Par ís , Marzo 11, 
Renta Francesa, ex-interés, 9'J 
francos, 10 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 11 de Marzo de 
1910, hechas al aire libre en "Hl Ahnen-
dares," Obispo 54, para el DIARIO DE 
LA MARINA. 
Temperatura || C e n t í g r a d o | Fahrenhei t 
II 
Máxima. . . 




A las 4 p. m. 763. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Marzo 11. 
Azúcares.—Mientras el precio de 
las centrífugas en Londres ha declina-
do hoy una pequeña fracción, el del 
azúcar de remolacha ha recuperado 
con creces lo que perdió 011 los días 
anteriores y ha cerrado otra vez sos-
tenido. 
E l mercado de Nueva York regu-
larmente activo y firme, habiéndose 
vendido hoy 50,000 sacos, á los precios 
cotizados. 
/A pesar de las mejores disposicio-
nes que se notan en los compradores 
por operar, nada apenas se hace á cau-
sa del retraimiento de la mayoría de 
los tenedores que aspiran a precios 
más elevados que los vigentes y sola-
mente se han dado á conocer hay las 
dos ventas siguientes: 
800 sacos centrífugas pol. 96-3, 
á 6.02 ES. ̂ arroba, trasbordo 
en la Bahía. 
3,000 sacos centrífugas pol. 96, á 
6.16. rs. arroba, al costado 
del barco, en Cienfuegos. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
nia nda moderads 
cios «obre E-spañ 
Cotizamos: 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 11 de 1910 
A laa 5 de la "tarde 
Plata española 98% á 98% V. 
Calderilla (ea oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español.. . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id . en cantidades... á 5.36 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id . en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10 V . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $57,178-27. 
Halbana, 11 de Marzo- de 1910. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
baja en los- nro-
Comercio Banqueros 
P a s c u a l 
^ G E N I E R O S , 
C O N T R A T I S T A S Y 
C O N S T R U C T O R E S : 
Especialidad en 
G E N T E S D E C O N C R E T O 
Y Í > E H I E R R O . 
O F I C I O S D E T O D A S C L A S E S , 
C H I M E N E A S . 
C A R R E T E R A S Y A C U E D U C T O S . 
gentes é instaladores de la 
^quinar ia FRICK para hacer hielo. 
^ r m e s , planos, catálogos, etc. 
OMspo 99-101. 
«31 




c u r a i n m e d i a t a 
c o n los POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
LABORATORIOS *' E S C O " , BAISIEUX (Franoia) 









Londres R djv IS-X 
60 d-v 18. 
P ^ í s , 3 d,v: 
Eianifinrgb, 3 ñ\v 
Estados Cuidos 3 dyv 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d|V 
Dto. papel comercial 8 á 10 p 'g anual 
MONEDAS K X T R A X J E K A S . —Se cotizan 
hoy, eomo signo: 
Greenhaeks 0. 
Plata empanóla 98. % 98.>.<V. 
Acciones y Valores. — Hoy se efec-
tuaron en la. Bolsa durante la cotiza-
ciones, las siguientes ventas: 
50 aciones Bco. Español, 91. 
50 ideai, idem, ideni, &í.l¡;8. 
50 idem, idein, idem, 91.1j2. 
200 idem F. O. Fnidos. 97.1|2. 
50 idem H . E. R. € . Preferidas, 
Marzo 11. 
En los Corrales de Luyanó 
Regular la existencia de ganado va-
cuno y de cerda y abundante la del 
lanar. 
El ganado en pie se ha vendido dn-
ranre el día de hoy á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y novillos, ele 4.1.4 á 
4.1 ¡2 cts. en oro Ib., según tamaño. 
Vacaí. novillas, terneros y terne* 
ras, de $1.90 á $2.10 oro, por arroba. 
iCerdos, de 9 á 9.1|2 cts. plata Ib. 
Carneros, á 6.112 cts. plata Ib. 
Matadero Indnstrial, 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado v.-Kumo 103 
Idem de cerda 80 
Idem lanar 3 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
ca*, de 14 y 15 á 17 cts. el kilo. 
La de novillas, terneras y terneros, 
de 18 á 20 cts. el kilo. 
La de cerdo, de 36 á 38 cas. el kilo. 
La de carnero, á 30 cts. el ki lo. 
Matadero de Luyanó 
Reses beneficiadas hov: 
Cabezas. 
Gañado vacuno 46 
Idem de cérda 18 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes y novillos, de 
16 á 17 cts. el kilo. 
La de novillas, terneras y terneros. 
de 18 á 20 cts. el kilo. 
La de cerdo, de 36 á 39 cts. el kilo. 
COUlFE 6l i s i i l i H O U i i H i O l l i U J £i 
Jaqueca, Malestar, Posadez G á s t r i c a , $tc. 
E x í j a s e í o s i f s s M s o s m f i o S t í e S á i y i d s i r í w e i í 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTJSEPTSCOS 
T . g^E^Q-y , 96. Rué d'Anasterdam, PARIS y todas las Farmacias . 
mmm 
Ifhj'nilll 'I lillH 
E L DIOS DEL SUENO 
Los griegos adoraban á Morfeo, el 
Dios del Sueño. Pues bien hay un hom-
bre á quien deberla elevarse una esta-
tua, y ese hombre es el farmacéutico 
francés Follet, inventor del célebre ja-
rabe que lleva su nombre. 
En efecto; el uso del Jarabe de Follet 
á la dosis de una ó 2 cucharadas soperas 
basta para procurar ¿ todo paciente, y, 
en todo momento, un sueño tranquilo y 
reparador, pues, por crueles que sp.an 
los dolores, los calma y adormece. Las 
personas que no puedan dormir po-
drán sin el menor inconveniente tomar 
hasta 3 cucharadas soperas en las 2/j ho-
ras. Para ios niños bastan cucharaditas 
de las de café. El saborrillo acre ^ue el 
jarabe deja, desaparece inmediatamente 
con un sorbo de airna. De venta en todas 
Us farmacias. Depósito general, 19, rué 








CUBA G ü 
Todo calzado que no ¡leve las marcas 
de este anuncio debe rechazarse aun cuan-
do el vendedor asegure ser de las misma? 
lubricas, siendo sólo malas iraitaciones. 
So venden los legítimos del renombra-
do l^ORSCH, fabricado Á mano, en ¡as 
peleterías L A L I B E R T A D , EL BAZAR, 
CUBANO, E L PAQUKTE BABCKLO-
NESj L a MODA Y OTRAS. 
El del famoso P A O K A R D lo hemos 
reformado-, sin perder la especialidad de 
la horma por haberee hecho muchas y 
malas iraitaciones y sólo es legítimo ei 
de la marca del margen, vendiéndose A 
precios moderados en L A L I B E R T A D . 
E L B A Z A R C U B A N O , EL P R O G R E -
SO, EL G A L L I T O , B R O A D V V A Y , L A 
C A S A G R A N D E : , L A L U C H A , L A 
D I A N A , L A POPULAR. L A D I S C U -
SION. L A ESPERANZA, L A P A L -
MA, L A G R A N S E Ñ O R A , L A M A R -
Q U E S I T A , L A CEIBA, L A MODA 
E L E G A N T E y otras. 
W i s r l l G a r f l i r . - P o i s & Co. 
cuyo hormaje, corte y hechura, no tienen 
rival. Se venden en L A G R A N A D A 
E L PARAISO, L A CASA GRANDE. 
E L PAQUETE BARCELONES. L A 
GRAN SEÑORA, L A PRINCESA 
L A L I B E R T A D , B R O A D W A Y . EL 
PASEO y otras. 
Los conocidísimos calzados de PONS 
& COMP., que desde 18S5 se importan 
con gran favor del público, para niños 
de ambos sexos y señoritas, se venden en 
todas las Peleterías de esta Capital y del 
resto de la Isla, no siendo legítimos los 
que no lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente al por mayor en 
, P O N S & C o , 
AparMo ás Correos i m , 1 4 1 . — l ü í a i a 
26-1j\í 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Oanarro vacuno 16p 
Idem de cerda 62 
Idem lanar 31 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 16 á 17.cts. el ki lo. 
La de novillas, terneras y terne-
ras, de 18 á 21 cts. el ki lo. 
La de cerdo, de 36 á 40 cts. el kilo. 
La de carnero, á 34 cts. el kilo. 
N o t i c i a s de l a S a f r a 
Ultimas noticias suministradas por 
nuestros corresponsales y canjes de pro-
vincias : 
NOTAS DE RODAS 
Marzo 8. 
Continúan las tareas de la zafra por 
esta jurisdicción sin que tengamos, afor-
tunadamente, que informar nada desagra-
dable. 
Muelen los céntrales de este término 
¡sin la menor interrupción y siéntense con-
tentos dueños, colonos y empleados. 
Registraban ayer 51,000 sacos "Parque 
Alto," 50,000 "San Lino" y 53,000 "Le-
queitio," elaborados y remitidos al puer-
to de Cienfuegos. 
Lo que favorece á colonos y hacenda-
dos, la pertinaz sequía que no deja na-
da verde, es gravísimo para los ganaderos 
y sitieros que ven secarse sus frutos y 
morirse sus ganados; la leche ha desapa-
recido del mercado y los enfermos y ni-
ños sufren las consecuencias con las adul-
teraciones y condensadas marcas. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Marzo 
„ 14—México. New York. 
„ 14—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 14—Saturnina. Liverpool. 
„ 14—Comvay. Londres y escalas. 
» 15—Virginie. Havre y escalas. 
» 15—Honderas. Havre y escalas. 
„ 16—Avon. New York y escalas. 
„ 16—Saratoga. New York. 
„ 16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 16—Graecia. Amberes. 
3, i/—Excelsior. Xew Orlcan^. 
» 17—K. Cccilie. Tampico y Veracruz. 
• „ 18—Frankemvald. Hamburgo. 
19—Alfonso X l ' n . Veracruz escalas. 
„ 20—Allemannia. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Brasileño. Barcelona y escalas. 
„ 21—Morro Castle. New York. 
„ 21—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 23—Havana. New York. 
,, 23—Silverdale. Buenos Aires escalas. 
,, 24—Chalmette. New Orleans. 
24—Regina. Amberes. 
„ 25—Cayo Gitano. Londres y escalas 
„ 27—Virginie. New Orleans. '• 
Abril 
„ 1—La Navarre. Saint Nazaire. 
3—Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 4—Allemannia. Tampico y escalas. 
„ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Marzo 
„ 12—Havana. New York. 
„ 14—México. Progreso y Veracruz. 
„ 15—Mérida. New York. 
Marzo 
„ 15—Chalmette. New Orleans. 
„ 15—La . Champagne. Saint Nazaire. 
,, 16—Virginie. New Orleans. 
„ 17—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 16—Honduras. New Orleans. 
„ 18—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
„ 18—Frankenwald. Puerto México. 
„ 18—Avon. Nassau y New York. 
., tq—Saratoga. New York. 
„ 20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
20—Argentino. Canarias y escalas. 
„ 20—Miguel M. Pinillos. Canarias. 
„ 21—Morro Castle. Progreso Veracruz. 
„ 21—Allemannia. Veracruz y escalas. 
„ 22—Esperanza. New York. 
,, 22—Excelsior. New Orleans. 
„ 25—Silverdale. Buenos Aires escalas. 
„ 28—Virginie. Visro y escalas. 
Abril. 
„ 2—La Navarre. Veracruz. 
„ 5—Allemannia. Vigo y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 10 
De Baltimore en 6 días vapor inglés Se-
mantha, capitán Soritts, toneladas 
2846, con carbón, consignado á L. V. 
Piacé. 
De Knights Key y. escalas en .8 horas, 
vapor americano Governor Cobb, ca-
pitán Pike, toneladas 2522, con car-
ga y pasajeros, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
De Christiania y escalas en 30 días, va-
por noruego Texas, capitán Pedessin, 
toneladas 3565, con carga y 1 pasaje-
ro, consignado á Lykes Hno. 
De Manzanillo en 3 días vapor inglés 
Wandswerth, capitán Blonficld, tone-
ladas 3229, con azúcar, consignado á 
D. Bacon. 
De New Orleans en 2 días, vapor ame-
ricano Chalmette, capitán Forbes, to-
neladas 3205, con carga y 5 pasaje-
ros, consignado á E. Woodell. 
De Fíladolfia en 10 días, vapor danés M. 
C. ITolm, capitán Linnett, toneladas 
2457, con carbón, consignado á Ly-
kes Hno. 
Dia 11 
De Liverpool en 2 días, vapor noruego 
Idai capitán Araño, toneladas 3080, 




Para Mobila vapor noruego Trafalgar. 
Para Knights Key y escalas vapor ameri-
cano Governor Cobb. 
Para Matanzas vapor español Riojano, 
APERTURA D E REGISTROS 
Día 11 
Para Xew York vapor americano Méri-
da, por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México, por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette, por A. E. Woodell. 
i Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cés La Champagne, por E. Gaye. 
! Para Veracruz vapor español Montevi-
deo, por M. Otaduy. 
Para Puerto México, Veracruz, y Tam-
pico, Vapor inglés Comvay, por Dus-
sacj y Ca. 
Para Boston vapor noruego Karen, pof 
G. Lawton Childs y Ca. 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA. DE CUBA PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L EFECTIVO. . $ 5.000,000 
RESERVA 5.700.000 
ACTIVO T O T A L . . . . 70.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camagüey. 
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor da las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
C 119 26-1E 
Í T U b r i c a e s p e c i a l d e b r a g u e r o n 
D C i i . A . V C G A , e s p e c i a l i s t a . 1 
El aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radical k 
de ¡as hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, Charleston v San Luis. 
3 1 , O I O X í S j F ' O B3L, K f i t l o s t n . » . 
6-1 M 
El medicamento que mejores resultados ha dado en el trata-
miento de las afecciones pulmonares es el guayacol, elemento acti-
vo de la creosota. Pero lo mismo ésta que el guayacol puro son 
substancias venenosas y cáusticas, teniendo además el guayacol un 
olor tan insoportable y un Sabor tan repugnante, que la mayoría 
de les pacientes, aun con la mejor voluntad, no pueden continuar 
por mucho tiempo el empleo del medicamento. 
contiene el elemento antiséptico activo en forma no tóxica y ade-
más, combinado con el calcio ejerce una favorable influencia so-
bre el proceso curativo en las afecciones pulmonares. 
Pfini muestras y literatura de los productos B A Y E B loa «M. 
ñores médicos diríjanse á CARLOS BÓILMEU. ' 
U OIS 
DIARIO DE LA, M A U I N A.— ¥A i o i 6B (Ir In maftnnn. -^r-ir 'o 12 do 1910 
fíüQTJBS COII BKtgTSTBO ABIERTO 
Para Puerto México, Veracruz y Tampi-
co, vapor inglés Cayo Gitano, por 
üússay y Ca. 
Para Delawarc (B. W.) vapor ingles 
Wamlsworth, por D. Bacon. 
Para New York vapor americano Hava-
na, por Zaldo y Ca. 
['ara Mobila vapor noruego Trafalgar, por 
L. V. Placé. 
BUQUES DESPACHA© 
Día 10 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Mascotte, por G. Lawton Childs y Ca. 
En lastre. . 
Para Matanzas vapor español Riojano, 
por H. Astorqui y Ca. 
De tránsito. 
Día n 
Para Knights Key y escalas vapor ameri-
cano Governor Cobb, por G. Lawton 
Childs y Ca.' 
En lastre. 
BUQUES D E OABCTAJE 
ENTRADAS 
Día io 
De Cicnfuegos goleta Caridad Padilla, pa-
trón Castro, con efectos. 
De Maricl goleta Altagracia, patrón Na-
varro, con 640 sacos azúcar. 
De id. goleta Pilar, patrón Palmer, con 
540 sacos azúcar y 78 cuartos miel. 
De Bañes goleta Josefa, patrón Gil, con 
«9 sacos azúcar. 
De Bañes goleta San Francisco, patrón 
Ríoseco, con 500 sacos azúcar. 
De Cabanas goleia Pedro Mrias, patrón 
Soler, con 800 sacos azúcar. 
De id. goleta Joven Pilar, patrón Alema-
ñy, con 1,000 sacos azúcar. 
De Carahatas goleta Teresa, patrón Sán-
chez, con 130 bocoyes miel. 
De Canasí goleta Inés, patrón Piera, con 
280 sacos azúcar. 
Día 11 
De Canasí goleta Josefina, patrón Ense-
ñat, con 40 sacos azúcar. 
De id. goleta Sabás, patrón Simó, con 
400 sacos azúcar. 
De id. goleta San Francisco, patrón Ale-
mafiy, con 400 sacos azúcar. 
De Bañes goleta San Francisco, patrón 
Ríoseco, con 56 sacos azúcar. 
De Cabañas goleta Caballo Marino, patrón 
López, con 800 sacos azúcar. 
De Cárdenas goleta Unión, patrón Ense-
ñat con 60 pipas aguardiente y efec-
tos. 
De id, goleta Julia, patrón Alemañy,'con 
50 pipas aguardiente y efectos. 
De Matanzas goleta Dos Hermanas, pa-
trón Valent, con efectos. 
De id. goleta San Pedro, patrón Más, en 
lastre. 
De Dominica goleta Gertrudis, patrón Ma-
yol, con 70 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Día 10 
Para Bañes, goleta Josefa, patrón GiL 
con efectos. 
Para id. goleta San Francisco, patrón 
"Rioseco, con efectos. » 
Para Cabañas goleta Pedro Murías, pa-
trón Soler, con feectos. 
Para id. goleta Joven Pilar, patrón Ale-
mañy. con efectos. 
Para Cárdenas goleta María Carmen, pa-
trón Fleixas, con efectos. 
Para Matanzas goleta María, patrón Mir, 
con efectos. 
Día 11 
Para Canasí goleta Sabás, patrón Simó, 
con efectos. 
Para id. goleta Josefina, patrón Enseñat, 
con efectos. 
Para id. goleta San Francisco, patrón Ale-
mañy, con efectos. 
Pata Bañes goleta Josefa, patrón Gil, con 
efectos. 
P(ira id. goleta San Francisco, patrón Río-
seco, . con efectos. 
í^ara Cárdenas goleta Jlia, patrón Ale-
mañy, con efectos. 
Para id, goleta Rosita, patrón Enseñat, 
con efectos. 
Para Dominica goleta Gertrudis, patrón 
Mayol, con efectos. 
Mantccán y cp: 
nes. » 
t i . Torregrosa, 
ídem. 
2 barriles salctucho-




Vapor noruego Texas, procedente de 
Christiania y escalas, consignado á Ly-
kes y Hno. 
HE CHRISTIANIA 
Homagosa y cp: 200 cajas bacalao. 
Wickes y cp: 200 id i d , 
A. Ord-óñez: 1 id tabacos. 
R. Suárez y cp: 100 id leche. 
Carbonell y Dalmau: 200 id id . 
Echevarri y Lezama: 200 id id . 
E. Luengas y cp: 100 id i d . 
Gcmzá/lez y Suárez: 200 id id . 
Mantecón y cp: 200 id id , 
B. Fernández y cp: 200 id id . 
H. Astorqui y cp: 100 id id. . 
R. Torregrosa, Burguet y cp: 200 id 
ídem. 
Alonso, Méndez y cp: 1,000 id id . 
E. Hernández: 1,500 id id . 
Fernández Castro y cp: 66;5 fardos 
pulpa de madera. 
A. E. Holmiee: 130 atados y 202 
cajas arenques. 
Barandiarán y cp: 500 fardos papel. 
J.. Alvarez R: 50 cajas mantequilla. 
J-, M . Mantecón: 73 Id Id . 
W. B. Faár: 265 id id y 1 Id efectos. 
Legación Noruega: 1 id papel. 
Havana R. R. cp: 3 id pieras. 
Araluce, Martínez y cp: 1,0'20 podras 
de amolar. 
M. Viar: 204 id Id . 
Pons y cp: 250 barrles cemento. 
Tabeada y Rodríguez: 300 id Id y 
1,050 piezas cañerías. 
Bl^iguria, Corral y cp: 2-60 fardos 
papel. 
U. Campos: 60 id id . 
Larrarte, Howe y cp: 10 Id id . 
C. F , Calvo y cp: 10 id i d , 
Marina y cp: 100 id i d , 
Casteleiro y Vizoso: 11 id Id, 
B. Menndez: 5 id id y 60 barriles ce-
mento. 
P. Fernández y cp: 27 fardos papel. 
Solana y cp: 15 Id Id. 
Rambla y Bouza: 31 id id . 
Orden: 500 fardos pulpa de madera, 
2 cajas buches, 1,000 Id Heche, 919 far-
dos papel, 13 barriles ácido, 20 cajas 
fonsorvas y 98 pacas heno y 50 cajas 
leche. 
1106 
Goleta americana Harrir.on T. Bcacham, 
procedenfr de Gulport CMiss), consignada 
á. Cuban Lumber Coal Co. 
A la misma' 105 estacas y 4,507 pie-
ras madera. 
1107 
Vapor americano Governor Cobb, pro-
cedente de Knights Key y escalas, con-
signado á G- Lawton Childs y Ca. 
.T. Belilsoley y cp: 300 sacos harina. 
Armonr cp: 10 barriles polvo? de 
fabón. 1 caja muestras, 7 bañiles y 
MüO ea-ias salchichones, 200 Id conser-







Vapor español ida, procedente de L i -
verpool, consignado á J . Balccll y Ca. 
(Jl'ara la Hatuoia 1 
Consiguataviob: 1,000 sacos arroz. 
Cusía, i'enruamez y cp: x.uüü m id . 
Quedada y cp: 1,0Ou id id . 
iNegra y Galiarreta: 2'o cajas galle-
tac;. 
Adestré y Carsi: 200 sacos papas. 
J. M. Mantecón: 2 5 cajas galletas y 
20- id gineüra. 
Alonso, Monéndez y cp: 500 sacos 
arroz. 
Piñáu y Ezquerro: 250 id id , 
F, Pita: 250 Id Id. 
Pérez y García: 200 id id . 
González y Suárez: 7 0 cajas cognac. 
Ballestó, Foyo y cp: 30 id id . 
Mantecón y cp: 25 id ginebra. 
Lavín y Gómez: 20 id id. 
A. Qpdóñez: 1 bulto muestras. 
L . F, d« Cárdenas: 1 id i d , 
J. Puigdomonech: i id id . 
García, Tu*ón y cp: 1 Id id . 
Maribona, García y cp: 6 id tejidos. 
Cobo y Basca: 2 id Id. 
Argudín, González y cp: 4 id efectos, 
Estin, Cot y cp: 1 id id , 
j . M. Otaolaurruchi: 10 id loza, 
Fernández y cp: 2 id efectos. 
Briol y hermano: 2 Id id . 
Cárdenas y Zalvdiea: 100 cajas hoja-
lata . 
Fina, hermano y cp: 8 id efectos. 
Ferrocarril del Oeste: 1,091 bultos 
materiales. 
Ferrocarriles Unidos: 24 id id. 
V. G. Menéndes: 5 id efectos, 
González, Monéndez y cp: 12 id te-
jidos. 
Gómez, Piélago y cp: 23 id id . 
Gutiérrez, Cano y cp: 3 id id . 
Prieto, González y cp: 1 id id . 
Alvaré, hermanos y cp: 4 Id id. 
Muñoz y Granda: 4 id id . 
R. R. Campa: 2 id i d . 
D. F. Prieto: 1 id . íd. 
A. Pérez: 2 id id . 
Huerta, Cifnenies y cp: 2 id i d . 
Lizama, Díaz y cp: 1 id i d . 
Méndez y Gómez: 102 id loza y otros. 
M, Bandujo y hermano: 1 id id . 
Blasco, Menéndez y cp: 1 id i d . 
F. González y R. Maribona: 
A. RevueUa: 1 id id . 
L . López: 2 id i d . 
F. López: 2 Id id . 
García y cp: 1 íd íd. 
Gamba y cp: 4 id id . 
Fernández y Sobrinos: 1 id id . 
Corujo y González: 1 íd íd. 
Solis, hermano y cp: 2 id id . 
J. G, Rodríguez y cp: 2 id id, 
R. Prendes: 1 id id. 
Torres y Rodríguez: 1 id id . 
F. Bermúdez y cp: 3 Id id . 
Celosía y Pella: 1 íd i d . 
JL Vidal: 3 íd íd. 
E. Roelandts: 1 íd íd. 
Fargas Bal 1-fl lo veras: 2 id id . 
Inclán, García y cp: 3 Id id . 
P. Alvarez: 2 Id loza. 
Pons y cp: 132 cajas tejas. 
Babcock Wllcox cp: 1 id efectos 
.T. Batallan: 3 Id Id. 
D. Rodríguez: 6 id id. 
Cuervo y Sobrinos: 1 id 
Piernández, Castro y cp 
aluminio. 
García, Coto y cp: 2 cajas efectos. 
Vda. de J. Sarrá é hijo: 15 bultos 
drogas. 
Mndez y Gmez: 102 id loza y otros. 
D. Ruisánchez: 3 íd ef-ectos. 
Gas y Electricidad: 1 íd íd. 
Crusellas, hermano y cp: 4 0 tambores 
sosa. 
Pomar y Graiño: 5 bultos loza. 
G. Pedroarias: 5 íd Id. 
Humara y cp: 72 íd íd y otros. 
P. Fernández y cp: 1 caja efectos, 
F. Taquechel: 4 bultos drogas. 
C. Peón y cp: 1 caja'efectos. 
Fuente, Presa y cp: 169 bultos ferre-
tería . 
Taboas y Vila: 367 id i d . 
Bengurla, Corral y cp: 140 íd íd. 
J. Fernández: 101 id i d , 
C. Ortiz: 36 íd íd. 
Larrarte, hermaso y cp: 46 íd íd. 
B. Alvarez: 193 id Id. 
E. García Capote: 155 íd íd. 
Lanzagorta y Ríos: 43 id id . 
Gorostiza, Barañano y cp: 9 id i d . 
Aspuru y cp: 123 id id . 
Marina y cp: 46 íd íd. 
Sierra y Martínez: 2,061 íd íd. 
A, Daz de la Rocha y cp: 35 íd íd, 
J. Aguilera y cp: 72 id i d . 
Casteleiro y Vizoso: 16 íd íd, 
Vda. do Arriba. Ajá y cp: 339 id id . 
Capestany y Garay: 7 id i d , 
J, de la Presa: 195 íd íd. 
M, Coto: 20 id id . 
Fernández y Carmena: 33 id i d . 
A. Uriarte: 100 íd Id. 
Moretón y Arruza: 170 íd íd. 
.1. González: 48 id id. ( 
C. F . Cailvo y cp: 100 id id . 
Urquía y cp: 146 íd íd. ; 
.T. Alvarez y cp: 202 íd íd, 
Bpinet y cp: 22 id id. 
F. Casas: 91 id id, 
M, Viar: 134 íd íd, 
Orden: 352 id id, 6 id efectos, 30 ca-
jas vidrio, 125 Id cerveza, 100 id ba-
calao, 10 sacos buches, 200 id almidón, 
5 latas apio y iripices, 551 sacos papas, 
2,000 sacos arroz, 4 80 id harina tapio-
ca y 87 fardos acos. 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y cp: 44 6 bultos fe-
rretería, 1,500 sacos arroz, 100 sacos 
sal, 75 cajas bacalao, 100 id quesos, 100 
d cerveza y 315 fardos acos. 
Urechaga y cp: 70 bultos ferretería. 
M. AlbertI: 24 íd sosa. 
C. Rodríguez y cp: 1 id efectos. 
T. Ibarra: C2 id ferretería. 
Orden: 2 id efecots, 10 Osacos arroz, 
20 barriles bórax y 119 fardos sacos. 
(Paira Nuevitaa 
Pijuá^i y hermano: 120 bultos sosa. 
Carreras, Ivermano y cp: 350 cajas 
cerveza y 497 sacos arroz. 
Orden: 115 fardos sacos. 
(Para Sagua) 
Gómez, Traviesas y cp: 500 sacos 
arroz. 
Muiño y González 
ría. 
Cuban Cestral R. 
Orden: 500 acos arroz . 
.Para Santiago do Cuta) 
J . Pavia: 12 cajas quesos. 
C. Brauet y cp: 50 id id . 
S. Boir y cp: 6 bultos ferretería, 
i ] . P. González: 4 id i d . 
Valls, Ribero y cp: 4 id Id. 
J .Doml<ngo y cp: 142 id id. 
Orden: 4 id efectos, 300 sacos arroz, 
150 cajas quesos y 10 fardos sacos. 
(Para Manzanillo) 
J. Muñiz: 3,64 toneladas carbón. 
M . Mufilz: 649 id id-
J. F . CorbajoTsa y cp: 106 Id id . 
Tavel J Suros: 16 id id . 
.1. Muñlz y cp: 25 cajas cerveza. 
N . Nlquero Sugar cp: 1 id efectos. 
Ileatlii y cp: 136 fardos sacos. 
Nuero y cp: 2 cajas tejidos. 
Orden: 170 bultos ferretería. 
(Para Cieníuefros) 
Cardona y cp: 100 cajas leche, 100 
id cerveza y 60 id bacalao. 
.1. Vlllapol: 22 bultos efectos. 
A. sitíete): 46 id id . 
González, Garma y cp: 1 id tejidos. 
Goszález, T. Schutz: 8 id id . 
Kangei, Novoa y cp: 8 id Id, 
,T. Torres y cp: 11 id efectos. 
.1. Reigosa: 4 id Id. 
G. González: 2 7 id id . 
Orden: 35 id soa y 12 9bu.ltos fe-
rretería . 
NOTA.—En el manifiesto de la carga 
del vapor español "Argentino," que se 
publicó, (Irjó do insertarse, por error, \a 
que á continuación so expresa: 
HE PALMA DE MALLUKCA 
Ballesté, oFyo y cp: 50 cajas con-
servas . 
B. Barceló y cp: 100 id alcaparras. 
Pita y hermanes: 2,000 garrafones id, 
2 cajas higos y 7 Id aceitunas. 
Roraagosa y cp: 16 cajas conservas 
y 1 id embutidos. 
A. Fernández: 2 cajas alpargatas. 
H . Astorqui y cp: 4 id id . 
Q.* García: 100 cajas conservas. 
A .Blanch y cp: 159 Id id, 20 id ani-





Londres 3 d|v 1954 
Londres 60 d|v 19̂ 4 
pío P. 
18̂ 4 pío P. 
5)1 pb P. 
3^ p|o P. 
9H p b p. 
8^ pió P. 
Paris 3 dlv 5% 
AlemaMa 3 dlv 4'A 
60 d|v 
E. Unidos 3 djv 
„ „ 60 d!v. . . . 
España s|. plaza y can-
tidad 1 1 p ¡ o P. 
Descuento papel Co-
mercial 8 10 p|o P. 
Monpdaií (nmp. Vond. 
Grccnbacks o O/á pío P. 
Plata española oSfá 9SK'P|0V. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 960. en almacén, á precio de embar-
que á 5% (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 89, 45 .̂ 









cp: 10 id id . 
Bonos de la R. de Cuba. . 
Id. id. Deuda Interior. . . 
Bonos de la República de 




ca) domiciliado de la Ha-
bana. 
Id! id. id. id. en el ex-
tranjero 
Jd. id. ,segunda hipoteca) 
domiciliado en la Ha-
bana 
Id. id. en el extranjero. . . 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cicnfuegos 
Id. segunda id. id. id. . . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . . 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubana 84 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín 90 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
lación) . . 103 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 120 
Bonos de la Compañía 
Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 103 
Id. de los F. C. U. de la 
Habana y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía In-
ternacional ITT 
OBMGACIONKS 
Obligaciones G e n e r a l e s 
Consolidadas de la Com-
pañía de Gas y Electri-
cidad 
ACCIONES 
Banco Nacional 'de Cuba. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Canco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id 40 
Banco de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Dique de la Ha-
bana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
way's Company 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Railway's 
Company 101 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 100 
Compañía E l é c t r i c a de 

















9̂ /2 92lA 
TOO 
12 40 
F. C. L1. y Almacenes de 
Rogia Ltd. Compañía In-
ternacional. (Stock prefe-
rentes 07H 
Soñ<-res Notarios de turno: Piira Cam-
bios, José Montcmar; para azúcares, Ja-
eob'ó l'attei^on; para Valores, Pedro A. 
Molino. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
llábana, Marzo 11 de 1910. 
Ci)Ti?.áC!0?Í OPTOUL 
1*113 JjJk 
B O L S A P R I V A D A 
Billcies del .Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3^ ¿j^ 
Plata española contra oró español, 98^ 
08;/ 







Empréstito de la República 
de Cuba 112 
Id. de 16 millones io6| 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
toca del Ayuntamiento de 
la Habana u i 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana. . n ó 
Obiigiicioncs iiipotecarias 
F. C. de Cicnfuegos á 
Vilaclara 
Id. id. segunda 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín sin 
Id. primera id. San Cayeta-
no á Viñales 3 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 120 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación 102 
Obligaciones gles. (perpe-
tuas) consolidadíts de los 







Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana. 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas W a t c s 
Works 
¡ Id. Hipotecarios del Cen-
tral azucarero "Olimpio." 
íd. Hipotecarios del Ccn-
1 tral ovadonga" < 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago. . . . . . . 1 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . \ 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Principe 
Banco Naconal de Cuba. . 
Banco de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla li-
mitada 
Ca. Eléctrica de Alumbra-
do y tracción de Santia-
go 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Idem. id. Comunes. . . . 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguin 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 





Compañía Anónima de M t̂ 
tanzas 
Compañía Atfderera Cuba* 
na. . ' , „ 
Compañía Vidri 
banfí'i 
Planta Eléctrica de Sane! 
ti Spíntus 







1 Hasta el día 31 de Marzo c£ 
al cobro sin recargo las ....~v ente 
i ' I 











f x V , . reca,,«:o 'as cuota; H . ' ^ ^ n tación del tercer trimestre de isnoV^u-
todos los (it"rriaA y 
por Fincas Urbanas 
BuminlQtrq de Agua 
les de 8 A 11 a. m. 
sdbados solamente de S 
rlanao, Marzo 1-'. de I Í I Ó ^ E L V J S ^ M Í : 
R E P U B L I C A D E C T T R ^ " 
EJERCITO PERMANENTE 
Oficina del Cuartel Maestre «««^ 
y Comisario «íoneral eraI 
, Hasta las 2 p. m. del día 22 ñt> \r 
líHO. se recibirán en la Oficina L i ^20 d« 
Alaestre y Comisario Oeneral dpi Vi*lan*l 
Campamento de Oolumhia. pronoei^f^í,rcit^ 
pJif.BTOfi cernirlos y lacrados para I?neíl «• 
nlstro de 327 camas'de blerro «?« fi,lrril« 
pormenores fi quienes los soliciten ' /V % ara'> 
loo t̂Hí-hff.do. Teniente Coronel Cná... , i *r'f* 
iT.» i ^ :<ir'̂ irnags. tre General y Comisarlo General del 
c" 784 6-10 
I02,!4 102̂ 6 
IOI I02j< 
D E c u 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : § 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
SECCION DE VA.JJORRJS KN COMISI&V 
Guarde Vd. sus bonos, acciones ú 
• tros valoras en este Banco, el cual «O 
encargarA de cobrar los cupones, divi-
dendos é Intoreaes correepoijfdlentee. 
mltiendo su produetc i cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que Vé. 
Indtaue. 
1 6 S n c u r e a l e s © n O r a b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No . i W A L L S t 
E T A N C O N A O I O M A Í L O E C U B A 
MüQicipio fie la Habana. 
Deprtamefitfl U U m w fieMpoesios, 
Negociado de Industr ia y Oomerelo 
Recibido el proyecto de reparto (je cun-
fas por el concepto de "Almacenes rlc Pe* 
letería," para el ejercicio de ioio: á xan 
de acuerdo con lo estatuido en el articu-
lo 8" de la Ley de Impuestos;, se hace 
saber á los contribuyentes por el expre-
sado concepto, que durante el plazo de 
cinco días, contados desde esta íeclia; si 
exhibirá en el Departamento de • Admi-
nistración de Impuestos, . el referido pro-
yecto, k fin de que los que se conside-
ren perjudicados, formulen su pro'tc?ta 
dentro del tercer día. con arreglo á lo 
dispuesto en el Art. 90 de la citada Ley 
Habana, 10 de Marzo de 1910. • • " 
JULIO DE CARDENAS, 
• Alcalde Municipal. 
C 79t , n-to ^¿-u 
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Tenga usted su casa • ó su estableci-
miento asegurado de incendio, y éche-
se á dormir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como EL IRIS, 
cuyo domicilio se halla en la calle de Em-
pedrado número 34, frente á la Pla/a de 
San Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fun-
dada la Compañía EL IRIS con esc nom-
bre, y durante ese tiempo no se ha dedi-
cado á otra cosa máu que á hacer seguros 
sobre bienes raíces ó inmuebles. Toda 
otra operación le está vedada por sus Es-
tatutos. 
La Compañía contra Incendios EL 
IRIS lleva pagados á los dueños de ca-
sas y establecimientos que sufrieron si-
niestros $1.663,023,59, según comproban-
tes que obran en la Secretaría, siendo 
el capital responsable de $48.941,450. 
La Compañía EL IRIS lo mismo ase-
gura la choza del pobre que el palacio 
del rico y practica los seguros sobre fin-
cas urbanas y establecimientos, no sólo 
en el casco de la ciudad, sino también en 
el Vedado y Jesús del Monte; Cerro, Puen-
tes Grandes y Marianao, Regía y Guana-
bacoa. 
Antes de asegurar usted su propiedad, 
acuda á las oficinas de la Compañía, ca-
lle de Empedrado número 34, de doce á 
cuatro de la tarde; pida cuantos informes 
necesite y se convencerá que los tipes de 
seguros de esta Compañía son los más 
módicos y ventajosos. 
Se advierte al público que no confun-
da la Compañía EL IRIS, que ocupa en 
la Plaza de San Juan de Dios su edificio 
propio, con alguna otra Compañía que 
usando de la palabras EL IRIS, en estes 
últimos tiempos se dedica á otrn clase de 
negocios. 
Habana, 28 de Febrero de tqio. 
744 2G-1M 
Corresponsal del Banco de Londrea 




Facilitan cantidades sobre liipot». 
cas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
m m 
2fi-1M 
Asegurando el VAS005WO lapenetracion 
profunda y suprimiendo las propiedades 
irritentcs de los medicamentos que le son 
incorporados, el uso externo éinterno.au ncjuo 
sea prolongado, del lodosoj. un irrita ni la 
piel, ni las mucosas del estómago y de los 
intestinos. 
Su absorción inmediata, sus rápidos y 
seguros efectos, su pronta Eliminación le 
dan una ineontestable superioridad sobre la 
Tintura de lodo y sobro los loduros. 
O T R A S P R E P A R A C I O N E S & b a ^ d a V A S J G E N O : 
Gadosol, Camphrosol, Croosotosol, 
Gaiacosoi. Ichthyosol, 
lodoformosol, Salicilosol, M&ntosol 
VA8ÓGEÍI0 Hiírüüo (Hg.) al 50 0/0 
(en Cápmlu utUtinosas de 3 gr.) 
No se poní rancio; no irlti U pisl; sssh'jorba ripidamen-
te; obra can major prontitud cae el ungüento nípoütano. 
Polvo gilactógeno; aumenta y mejora la 
secreción láetea, restableciéndola, aun 'lee-
puésd*»\iii» interrupción de algunas semanas. 
Su empico fortifica á la madre y le evita las 
fatigas propias dH amamantamiento. Pesan-
do al niSo, se prueba que éste asimila con 
provecho una leche más abundante y maa 
nutritiva. 
El LACTAGOL. aprobado por las notabi-
lidades médicas más autom«das, es emple-
ado diariamente en los Dispensarios, Casas 
cunas, Maternidades, etc. 
'CSBGIlCUlítn i U Uit.MZ itMVMix 
Puti, 20 mm 1806.) 
DÚMS: 3 a •'» cnehitradá̂  rt* lâ  iii> 'afip nnr Afa 
Para docvmentfíi, muettrut 
(Cuerpo mirtico sMtmtMe) dirigirse d las 
USINES PEARSON 
i i . Place des Vosgos, PARIS 
ó á su Agente en LA HABANA: 
PEDRO TIHISTA. znr\m, 33G, Laapirllla, 22. 
e s 
Ü B L I C 
Barca Rusa mi Satela IB ii El martes 1 ."í del corriente, á las 2 de 
la lanío, se rematará, eii el muelle de Ca-
ballería, á peliciOn del Capitán de la mcii-
clonada Barra Usko y con la iniervencion 
del seftor Cónsul de Rusia, el casco ne 
toneladas y todo lo que contiene su mveii-
tario. que se hallará 6, la vista. Se halla 
fondeada en esta bahía al E. de Regla, on 
donde pueden inspeccionarla. 
EMILIO SIERRA; 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de ^ ^ i - f l - . 4 
Y se curará en pocos días. recoUrar» 
su buen humor y su rostro se ponara 
rosado y alegro. 
La Pepnin» 7 Flalbnrho de Bosfine 
produce excelentes resultados en el 
í¡atamiento <le todas las tnUTmeá^i 
del e.̂ ómaKO. dispepsia, gastrais»». 
Indlgestlonc-a. digestiones ^ " ^ ^ w ' 
fíclles. m»reoB, vómitos de las eiTum_ 
razadas, diarreas, eotreñnniento, "eu 
rastenia gírntrlca. etc. CTRVTÍ-
Con el uso de la PEPSINA r * ^ 3 ^ 
BO. el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien. aslf' ia ™fci6n 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. . • 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce aftós de (txito cre^e^}t' A6 la 
Se vende en todas las boticas, de 
Isla. ng.ui 
67S ' 
R a m ó n B e n i t o Fon 
Comerciante comisionista. CorresP^»' ^ 
Banco Nacional de Cuba. R<*' naB' 
Apartado 14, Joveljanod, Cuba 352-20 .̂ 
B I 
S i p i e n s a fiibricar ó t r a t a d e r e p a r a r l o s p i s o s d e s u c a s a , v i s i t e a u t o s e l 
s a l ó n r e s t a u r a n t d e l u P o l i t e a m a H a b a n e r o " ; fíjese e n l o s p i s o s q u e s o n d e 
y q u e h a n s i d o c o l o c a d o s c o r r i e u d o v d e n o -
c h e . P a s e d e s p u é s p o r e l H o t e l ^ P a s a j e " , v e a l o s 
m o s a i c o s d e s u s s a l o n e s y s a l d r á c o n v e n c i d o d e 
q u e h e m o s l l e g a d o á l a ú l t i m a p a l a b r a e n l a p e r f e c t a f a b r i c a c i ó n d e 
m o s a i c o s . 
s m f e u p e m m . n 
L a s a l q u i l a m o s e n 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a coa toao> 
los a d e l a n t o s modernos . 
g u a r d a r acciones, d p c u m f ° 
y p r e n d a s ba jo l a p rop i a ^ • 
t o d i a de los in teresados . 4 
P a r a m á s i n f o r m e s ( l i l i l í 
83 á n u e s t r a o i i c i n a A i n a i ' ^ 
r a n i í m . 1. 
J f c ^ ¿ p m a n 7 i 
(BAJ*Q,üEB03) 
& C o > 
P i E M O 8 A I C 0 8 
c 763 
\ A ^ p í o C o g l g o . I T e l é f o n 0 n ú m - 0 ^ 
( L a d i s l a o D í a z y H e r m a n o J I d . i d . 6 3 5 5 
alt. M..5 
Las tenemos en " a e s t r ^ ¿le-
da c o n s t r u i d a con t o d ^ ^¿u t f* 
l a n í o s modernos y las aiq^ ^ 
para gua rda r valores du(tfl 
clases, bajo la p rop ia cu^ 
los interesados. ¿ a t d $ | 
E n e s u of ic ina d a r t ) ^ 
los detal les que se desee; ' .^ 
Habana , Agosto « '! . 
AGUÍAR F m 
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DIARIO DE L A MARINA.—Eciiciói cía la mañiina.—Marzo 12 de 1010. 
Dice Mexmeix, en su interesante, 
obra El Socialismo, que la mejor ma-
nera de combatir por los amantes de la 
sociedad actual á quienes tratan de 
destruirla-—aboliendo la propiedad in-
iudividual—es la fabricación de casas 
para obreros, que aumenta esa propie-
dad, y la .creación del retiro del traba-
jo, que asegura un bienestar lejano a 
los desbrredados de la fortuna. Más 
vale " u u toma"—añade Menneix— 
que dos "te d a r é ; " y el proletario ha 
de preferir siempre tener en la vejez 
un tecíio arüable y un tierno pedazo de 
pan. ser propietario en pequeña escala, 
sor modestísimo burgués, que destruir 
la riqueza ajima, teñirse.. kvS manos de 
sansTe y ecbar por tierra un mundo 
<¡|ue pudiera aplastarle en su caída, ca-
go de que rodara tan fácilmente, pues 
DO cae en un siglo ni, en dos el edificio 
glorioso que tres edades ban cimentado 
A cai y eanto en la conciencia bu-
mana. 
Nbsotros. que somos eojiservadores 
en fel ínás alto sentido de la palabra, 
v que. además y sobre todo, somos cris-
tianos, erremos qqe se debe mejorar la 
'condición del proletariado, no solo pa-
ra evitar el derrumbe de la sociedad 
contemporánea—casi imposible. á 
ipiestro juicio.—sino' para aliviar las 
necesidades del hombre que lucha es-
forzad:! y noblemente por su propio 
sostenimiento, por el de su hogar y por 
el de su familia. 
La pensión do retiro al obrero, ora 
por causa de accidente, ora por causa 
de senectud, se ha implantado ya en 
varias naciones de Europa, como 
'Alemania é Inglaterra, y va á implan-
tarse en , Francia. Entr-e nosotros aun 
,no se ha iniciado seriamente ninguna 
campaña en tal sentido; pero el pro-
blema de construir casas para obreros 
es hoy una cuestión palpitante que es-
tá sobre el tapete y que hay que resol-
verla con oportunidad y buen juicio. 
La vida encarece por día en la ciu-
dad de la Habana; encarece para to-
dos, para el burgués y para el obrero; 
pero á éste toca, pagar, con la habita-
ción, las peores consecuencias del enca-
recimiento. 'Cada vez que la Sanidad, 
por ejemplo, manda hacer obras costo-
vjsas en un modesto edificio; cada vez 
que e] amillaramiento aumenta las con-
mbueioiies de las fincas urbanas, el pe-
queño propietario—y en la Habana la 
propiedad está muy repartida—vese 
precisado á aumentar los alquileres. 
• para no perecer, para seguir sacando 
«i utilidad, la renta con que vive ó se 
avuda á vivir . Los cambios de la mone-
da han contribuido también á que boy 
cueste doble lo que antes costaba senci-
To; y no mienten ni exageran los que 
ñfirman que en tiempos de la República 
no se adquiere con un peso en moneda 
americana lo que en tiempos de la Co-
lonia se adquiría con un peso en bi-
llete del Banco Español. Solo con una 
gran rebaja de derechos aduaneros pa-
ra los artículos de primera necesidad, 
se hubiese logrado reducir el precio de 
las cosas indispensables; pero en eso 
existe un criterio absurdo: implantar 
el proteccionismo más rancio en un 
pueblo que. como el nuestro, no produ-
ce ' ' n i cultivos menores para abaste-
cer su mesa de viandas, huevos, aves, 
ieche. hortalizas, etc." Cuba, á cambio 
del azúcar y el tabaco que reparte por 
él mundo entero, ha de introducir todo 
lo que en ella falta, mientras no varíe 
su sistema de producción; y resulta tor-
pe ese proteccionismo que ha de be;-
neficiar siempre á una industria na-
ciente, insignificante, en perjuicio de 
toda la población, que acaba por pagar 
en mayor cantidad lo que compra en 
peor y menor calidad. Con ser nuestra 
industria ganadera una de las más 
fuertes después de la azucarera y la 
tabacalera, no inspira aun bastante 
con fianza al país, como .su única surti-
dora de carne, y ello lo demuestran las 
populares protestas que ha habido, al 
aprobarse en el Senado de Cuba una 
ley que cohibe la importación del tasa-
jo y que las gentes han dado en la flor 
de llamar "Ley del Hambre." 
En vi r tud de que todo aumenta da 
precio por las causas que acabamos do 
señalar y otras muchas que nos guar-
damos en gracia á, la brevedad rpie exi-
ge la literatura periodística; en vi r tud 
del encarecimiento de la vida para to-
das las clases de la sociedad cubana, y 
especialmente de la sociedad habanera, 
nuestro Ayuntamiento parece que se 
propone acometer con resolución la 
empresa, de construir casas para obre-
ros. 
E l concejal señor Clarens. en un lu-
minoso informe que conocen nuestros 
lectores por haberlo publicado nosotros 
en estas columnas, ha dictaminado acer-
ca de un proyecto de construcciones 
económicas é higiénicas, que los obreros 
poseerán, en distintas fechas, según la 
cantidad que abonen por su alquiler, 
pues lo que desembolsen de renta se les 
convertirá á la larga en capital seguro 
y provechoso. E l informe del señor 
Clarens puede ser objeto ele saludables 
modificaciones; pero, de cualquier mo-
do, ja. cuentan los ediles con una pauta 
clara que los guíe en sus futuros traba, 
jos de remediar la pobreza del proleta-
riado habanero. 
Si el Ayuntamiento eleva á cima fe-
liz la obra hermosísima que le toca 
abordar se redimirá de muchas culpas 
y ganará inmensamente ante la opinión 
pública. Pero es preciso evitar á toda 
costa, en el curso de la obra, que esa 
misma opinión pública, abrigue duda 
alguna de la pureza de los procedi-
mientos que se usen en las concesiones, 
contratas, subastas y otras medidas ad-
ministrativas que han de preceder á la 
construcción de las casas piara los obre-
ros. 
B A i ' Ú K R l L L O 
Episodios quisqueyanos. 
A la manera que Boza y que Miró 
describiernu, en simpáticos libros, las 
peripecias de aquella campaña empe-
zada, en Baire y terminada con el 
arriamiento de la h'andera de Castilla 
en la Reina de las islas de Occidente, 
descriibió Tulio M. Cesitéro, aetual-
meritp Ministro de Santo Domingo en 
Cuba, los episodios tristes desarrolla-
dos en su país, y de los 'Cuales1 fué uno 
de tanitos factores, desde el 4 de Mayo 
de 1902 hasta el 26 de A b r i l de 1903, 
y á v i r tud de los euales cayó d¡el poder 
un homibre grande, Horacio Vázquez, 
vencido y desilusionado', pero no ren-
coroso ni desipeehiado: .coano que en un 
bello gesto de perdón y de olvido, 
abrió sjts brazos á sus enemigos y for-
muló sinceros votos porque no más 
tornaran á teñirse de sangre de her-
manos' las feraces campiñas de Quis-
que ya. 
Leyendo eso, apréciase la identidad 
de costumbres políticas, la identidad 
de errores entre este pueblo cubano y 
aquel: hermanos gemelos, igualmente 
colonizados, mal educados, impresio-
nables y escasa.mente conscientes de 
su imniensa responsabilidad histórica 
como 'factores en el desenvolvimiento 
de la América libre, en estos tiempos 
de tan fecundo laborar de las ideas 
por la grandeza humana. 
* Lo primero que echa uno de ver en 
las crónicas de Cestero, es la lista 
enorme de GeneralevS que tomaron par-
te «n los acointecimientos. en solo un 
año de guerra c iv i l . Citaré apellidos, 
y no todos: Grenerales Navarro, Ro-
dríguez, Cordero, Reyes, Alvarez, Bor-
das, Agustín, Pichardo, Pelletier, Sal-
daña, Patino. Saviñón. Paredes. Gar-
cía, Ortiz, Velázquez, Pelen, Estévez, 
Gómez, Rojas. Pepin. Brache. Febles, 
Guzmán. Calderón, Feliú, Santana, 
Wos. Piguerco. Cáceres, Vázquez, A l -
cántara,, Zorrilla, Vargas, Amador, 
Rosario, Hernández, Cabrera, Mau-
zuela.. . Basta, basta : he ahí para unas 
cuantas escaramuzas, ¡para unos 'me-
ses de guerra irregular, un Generala-
to suficiente en número para conquis-
tar á Rusia. 
Cualquiera pensaría que bajo el 
mando de esos Jefes, del Gobierno y 
revolucionarios, 'poderosas huestes rer 
ñirían. Pero no i acción hubo en que 
Reyes mandó 50 hombres, y Ovando 
100; y marchas milikires en que ¡para 
ró;poli, y donde 40 días de convul-
sión liberal, la guerrita de Agosto, 
dió más grados é hizo más jefes (pie 
la campaña i ra neo-prusiana y que la 
tonjla de Puerto Arturo. Y esa tenden-
cia ai militarismo, y esa devoción á loa 
grados, no es la a lición inocente á una 
vanidad sin consecuesi:'ias para el Es-
tado; es el origen de soberbias, de 
pretensiones de privilegio de castas, y 
de exigencias al gobierno., que se ve 
obligado á croar plazas y malgastar el 
dinero del pueblo., porque no resulten 
preteridcis y enojados los próceres mi-
litares. • 
Santo Domingo, donde, según fra-
se del castizo publicista, han forma-
do el ca rác te r la tristeza del indio do-
minado, el dolor del negro esclavo y 
la nostalgia del español aventurero, 
sufrió en 1903 algo parecido á lo que 
sufrimos nosotros tres años después. 
" L a f alta de energía del caudillo al 
frente del Gobierno, neutralizó el éxi-
to de su laborar de patr iota ," y cayó, 
arrastrado por la revolución, sin res-
quemores en el corazón, pero con un 
hondo sentimiento de pesimismo por 
la suerte de la patria querida. 
Intervinieron en las negoeiaciones 
de pacificáición, el Ministro de Hait í , 
el Cónsul de Francia, los de Holanda, 
Ecuad-or y E s p a ñ a ; como en nuestro 





vague iHís'álgico por el extranjero y 
qr.e otro Paloma vaya á morir á Baya-
mo, roído de pesar por Cuba y lacera-
do por los dardo ; de la ingratitud de 
sus paisanos? 
¡Quién pudiera abrigar la sabrosa 
ilusión de que s í ! . . . 
JOAQUÍN- N . ARAMBURU. 
—«««i» -fla». — 
Istados I 
180 entre oftcia] •había 
dos generales: Ortiz y Velázquez. 
E l mismo pecado de Cuba, cuyo ge-
neralato revolucionario triplicaba en 
número al del crecido iejercito de lia 
de Ingla t é r ra j 
Guantánamo fueron á llorar 
anicnto, Vázquez y sus fi( 
cuantas leguas más al lá de 
donde muastiro Bo'aibdil, don Tom.ás 
Estrada, fué á l lorar la ingratitud de 
sus paisanos y á lanzar sus trenos pos-
treros por la suerte de su patria. 
Allá como aquí, un partido nacional 
se alzó contra, el Gobierno, y hubo 
ofertas y solicitudes de puestos, de 
Secretarías, de colaboración en la obra 
gubermamiental, traducible en influen-
cias y destinos. Allá como aquí, haibía 
serias quej,as contra la inercia legisla-
tiva, hambre de refonnas en lia legis-
lación, neceaidad de auxilio tpara la 
agricultura y la industria, sed de 
paz y progreso; pero' de paz fundada 
en el ainor. no en las hayonctas. Y 
allá como aquí, el .gobernante bien 
intencioinado, pero débil, abdicó de 
su poder, sacudió voluntariamente la 
ponderosa carga del Ejecutivo, alar-
deó de no haber perseguido ideas de 
medro., de retirarse pobre y limpio del 
Gobierno, y á sus paisanos d i jo : 
"amad la paz. mantened la paz; per-
mitidme •acarieiar en la placidez de la 
i vida privada, la esperanza hermosa 
de que no más La generosa sangre de 
Quisqueya salpicará á su gloriosa 
bandera, por rivalidades y diferencias 
.entre sus hijos, igualmente interesa-
dos todos en la felicidad nacional.' ' 
Apenas pasó un lustro, y otra vez 
las tropas del Gobierno de Cáceres 
cruzaron disparos con las fuerzas de 
.Morales. Dentro do otro lustro ¿quién 
sabe si la hidra de la discordia v-olve-
r 0 k entenebrecer los horizontes de 
Quisqueya? Desde Gómez hasta Zayas 
[. tendremos los cubanos suficiente cor-
dura para, no. volver á engresar el ge-
neralato cubano con nuevos 'anellidos? 
¿La coneiencia del deber y el conoci-
miento del peligro que á amibas islas 
aimenaza, impedirá que otro Vázquez 
La democracia americana dice: 
—Cuando delinca un blanco, júzguen-
l o . . . . Cuando delinca un negro ¡lyn-
chen lo . . .—Y los americanos pudibun-
dos que se crispan de terror en las C0" 
rridas de toros y que se refocilan hon-
damente en los juegos de boxeo, hín-
chanse de regocijo, de humanidad, de 
justicia, cuando "cogen un negro entre, 
las uñas y pueden, abrasarlo y arras-
trarlo. 
Este recuerdo es el que está más 
cerca.., —Hace días, en Tejas, á un 
negrito le quemaron diez mi l blancos 
con la mayor delectación del mundo; 
y hace días, en Tampa, á tres negritos 
les cortaron las ganas de vivi r por el 
crimen de uno solo. 
Anotamos estas cosas, porque ayer 
decía La Unión: 
"Noches pasadas dirigióse el señor 
Altamira á las sociedades de color de 
esta capital, pronunciando un discur-
so de alto vuelo, inspirado en las más 
puras ideas democráticas.. . , " 
Y La Umón nota el contrasté entre 
el discurso del distinguido maestro y 
las hazañas de los maestros del Nor-
te : es decir: nota el contraste entre 
una serie de dichos y otra de hechos. Y 
La Unión decía hace posó qué del d i -
cho al hecho... etc. 
La advertencia va tan solo contra la 
argumentación, no contra la realidad 
de lo que en ella intenta demostrar-
se. Las buenas cansas no necesitan 
argumentos de ese género para meter-
se por los ojos; y á propósito del dis-
curso de alto vuelo á que La Unión se 
refiere, podemos poner hechos contra 
hechos, no hechos contra palabras, y 
probar que en esta tierra impera la 
democracia en absoluto, y no hay dis-
tinción ninguna ante la ley n i ante 
" l a conciencia púb l i ca , " entre more-
nos y blancos. 
Por aso es un absurdo y un peligro 
la creación de un partido de la raza 
de color; y por eso, si llegara á orga-
nizarse, habría que parodiar al orador 
que hablaba ante unas damas, vencedo-
ras en un punto feminista: 
"Brindamos á la salud de los hom-
bres de color, casi nuestros superiores 
ayer, casi ahora nuestros i s rua íes . . . " 
Los viajeros eruditos que recorren 
la América latina pecan de ligerillos 
casi siempre: sin tiempo para estudiar-
la bien á fondo, otean la superficie, y 
juzgan distintivo del país, y carácter 
de filis hombres, lo que es solo distinti-
vo ¿le un pueblucho y carácler de un 
labriego.. . . 
Hace unos días aún, leímos un l l -
brejo do Lafargue—un sabio que haca 
reir, como otros muchos sabios de su 
cuño, intentaba probar en ose libro 
la que es hoy tesis róndenle del Ma-
triarcado primitivo, no porque esté de-
mostrada ni lleve camino de ser demos-
trada, sino porque destruye el Patriar-
cado que, según los Lafargues asegu-
ran, ha descubierto Moisés, y esa es la 
madre del cordero todo. 
Entre las pruebas que Lai'argua 
ofrece, hay una que es graciosísima: 
según el autor del cuento, en Vizcaya 
existe la costumbre de que cuando da 
á luz una mujer el marido se mete en 
la cama para hacer creer al mundo 
que ha sido él quien dió á luz. Con es-
te estupendo dato, prueba Lafargue 
que el hombre quiso quitarle el Ma-
triarcado á su señora: y "empleó esa 
grotesca superchería para desposeerla 
de su cualidad de j e f e . . . "Es decir: 
que consiguió el hombre ingenioso con-
vencer á los demás de que era él quien 
daba á luz. y cátate el matriarcado des-
truido ! . . . 
Éstas debilidades de los sabios hacen 
reir á un guardacantón; y más si se 
tiene en cuenta que en Vizcaya no 
existe tal costumbre, y que el cuento 
de Lafargue es una paparrucha ino-
centísima, invención de un viajero 
guasonísiino, según demostró un fran-
cés, el etnógrafo Vinson, hace tiempo. 
Pero eso no detiene al gran Lafar-
gue. 
E l caso es probar su tesis. . . 
Perdónenos el lector: nos hemos 
apartado del asunto que teníamos en-
tre manos: con eso de los hombres de 
Vizcaya sólo queríamos notar el mal 
que suelen hacer con sus observacio-
nes fútilísimas los escritores ligeros 
que visitan los pueblos como en broma. 
Reciente está aún el caso del autor de 
"Los paraísos de la América latina.'1 
que porque vió á un rapaz dormir en 
catre, aseguraba que en Cuba tóelo el 
mundo duerme en catre.. . . 
Pero no nos extraviemos otra vez: 
ayer escribía E l Mundo: 
"Estamos tan acostumbrados á oír 
hablar mal de Hispano-América de tal 
modo se ha procurado denigraría con 
motivo de sus "gobiernes despót icos"y 
de sus "convulsiones periódicas." que 
parecía que nadie osaría tomar la de-
fensa de estos pueblos neolatinos. Ha 
sido moda muy extendida, singular-
mente entre los anglo-sajones, denostar 
á las repúblicas hispano-amerieanas, 
presentándolas bajo los aspectos más 
desfavorables...." 
LTn sociólogo insigne, Fouillée, exa-
de 
P, 
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TOMO PRIMERO 
(Esta novela publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de Parla, 
se encuentra de venta en la casa 
de Wilson. Obispo 52.) 
<C«BttaOa) 
El doctor Legendre estaba traba-
jando en su gabinete de estudio. 
La pnerta se abrió dulcemente y el 
poetor, al levantar la cabeza para ver 
la persona que entraba, exclamó: 
—¡Ah! ¿Sois vos, señor Legarde? 
^ V e o que estáis trabajando y sien-
to interrumpiros. 
—-Vos no in ter rumpís nunca. 
Y cerrando el libro que tenía delan-
te> se levantó y estrechó cariñosamen-
|e entre las suyas las manos del se-
^or Legarde. 
. —Parto mañana, no sé por cuanto 
^nipo , dijo éste, y como compren-
^ é i s , no era cosa de que rae fuese 
,^11 deciros adiós y preguntaros si ne-
^s i t á i s dinero. 
—Ya sabéis que no carecemos de 
nada en esta casa, le contestó el doc-
tor. Cuando estuvistéis á verme, hace 
quince días, tenía más de veinte mi l 
francos, que desde aquella fecha has-
ta hoy han disminuido poco. 
—Sois demasiado económico, doctor. 
- —Pues yo eréo que gasto mucho, 
— ¡ O h ! 
—Para daros gusto sería preciso 
asomarse á la ventana y empezar á 
t i rar monedas de veinte francos al Se-
na. 
E l señor Legarde se sonrió ligera-
mente. 
—No os enfadéis, doctor, no os en-
fadéis, exc lamó: 
—No sabéis preguntarme más que 
si tengo dinero. 
Sois un hombre magnífico, esplén-
dido, un Creso, un Nabab; pero esto 
no es una razón para t i ra r el oro como 
quien t i ra un hueso á un perro. Me 
habéis dicho: "no reparéis en n ingún 
gasto," y gasto todo lo que puedo pa-
ra daros gusto. Vivo como un gran se-
ñor. Placedme el favor de no volver á 
hablarme de dinero. 
—Doctor, esperaré á que me lo pi-
dáis. 
Eso es lo que yo quiero. 
—Convenido. Y nuestra enferma, 
¿cómo está hoy? 
—Lo mismo, contestó el doctor, re-
cobrando su natural seriedad. 
— E l otro día me dijisteis que ha-
bíais observado algunos síntomas fa-
vorables. . . ¿Han desaparecido, por 
desgracia ? 
—No, siguen presentándose, pero 
con menos frecuencia. 
—Eso quiere decir que la mejoría 
espérada no se ha realizado. 
—En el estado general hay mejoría, 
pero es poco sensible. 
—:¡ Todavía no podéis darme una 
esperanza! 
—Si no la tuviese yo, no estaría 
aquí. 
—Eso me lo dicís para tranquilizar, 
me. ' 
—La locura de vuestra protegida, 
señor Legarde, no tiene el carácter de 
incurable, y por consiguiente, hay ra-
zón para esperar. Péro de esto á ase-
guraros que curará , hay mucha distan-
cia. En cincuenta años la ciencia ha 
hecho muchos progresos, pero si en 
muchos casos está segura de sí mis-
ma, en muchos más anda á tientas to-
davía. 
E l señor Legarde dejó caer la cabe-
za sobre el pecho. 
—¡Pobre Santiago! ¡Pobre Juana! 
murmuró . 
—¿Queréis verla? preguntó el doc-
i t o r . 
—Sí, doctor, quiero verla, contestó 
el señor Legarde. 
—Es tá en el ja rd ín , seguidme. 
Juana estaba sentada en un banco 
rústico á la sombra de un árbol, con 
la cabeza echada at rás , los ojos cla-
vados en el cielo y las manos caídas 
sobre las rodillas. 
La blancura del peinador que la 
cubría enteramente, se confundía con 
la blancura de su semblante. 
En una mano tenía una rosa. 
E l doctor y el señor Legarde se 
acercaron. 
Juana bajó la cabeza para mirarlos, 
y al verlos, se asomó á sus labios una 
melancólica sonrisa. 
—Buenos días, dijo. 
—¿Me reconocéis hija mía? la pre-
guntó el señor Leganio. 
—Sí, os reconozco. ¿Por qué no ve-
nís á̂  verme con más frecuencia? Yo 
amo á todas las personas que son bue-
nas. 
—¿Tendríais gusto en ver á San-
tiago ? 
—¡San t i ago ! ¡San t i ago! volvió á 
decir Juana. 
—Sí, vuestro amigo Santiago, repu-
so el señor Legarde j el joven soldado 
de Mareille. 
A l oír estas palabras so estremeció 
Juana. 
queráis, Santiago vendrá á ver 
•á su *miga la señori ta Juana, continuó 
diciendo el señor Legarde. 
— ¡ J u a n a ! ¡ J u a n a ! m u r m u r ó la lo-
ca. Juana está en el fondo del r ío. L a 
he conocido y la he tratado mucho 
tiemipo. Era una excelente muchacha. 
Pero i «a l iad! . . . ¡No la desper té is ! 
Juana duerme en el fondo del r ío. 
—íPobre n i ñ a ! exclamó el señor 
Legarde, sintiendo que se le saltaban 
las lágrimas. 
De repente se levantó Juana con 
las míanos ítendidas hacia •adelante y 
los ojos encendidos. 
—¿Haibéis oído? exelamó. ¡Es un 
trueno! ¡Qué noche tan espantosa! 
¡ Escuchad!.. . ¡ Eseuohad!... Se sien-
ten ¡pasos. , 
A medida que haiblaba, sus ojos se 
abr ían desmesuradamente reflejándose 
en su nostro el espanto de su corazón. 
—¡Mirad le ! ¡Mirad le ! gr i tó . ¡ E s 
Juan Lobo! 
Permaneoió un momento en aque-
lla act i tud; y luego, recobrando la 
calma, se dejó eaer sobre el banco. 
—Juana, le dijo entonees el señor 
Legarde ; Juan Lobo, el hombre que 
tanto •miedo os oausa, es quien sacó 
del río á la ipoibre Juana. 
Juana no hizo el menor movimien-
to, como si no hubiera oído al señor 
Legarde. 
X volviendo ú dejar caer hacia 
a t r á s la cabeza y á fijar los ojos en eí 
cielo, se puso á deshojar la flor que 
tenía en la mano. 
—Venid, amigo mío, dijo- el doctoí 
al señor Legarde; no conviene prolon-
gar esta escena. Después de la crisis, 
la calma, la insensibilidad completa. 
—'¡Pobre Juana! murmuró el señor 
Legarde. 
V 
La vuelta á la aldea 
Después de tan dolorosas pruebas, 
Francia emipezaba á recobrar el impe-
rio de sí misma. 
Los alemanes oeupaban todavía una 
parte del terr i tor io; pero funcionaban 
ya en él las autoridades judiciales, mi-
litares y civilea del país. 
Los alemanes después de haber sido 
gobernantes, eran húespedes. 
^Santiago Vaillant, desde Epinal, ha-
bía sido llevado á Coblenza como p r i -
sionero de guerra. 
Fué uno de los últimos francesa á 
quienes se puso m libertad. 
En Mareille, todo el mundo le creía 
muerto. 
Gertrudis, ¿ 1 verle, se arrojo en >ma 
brazos, y sus lágrimas eomeron jun-
tas. i 
{Continuará.)j j 
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imina esos juicios, y los halla sumarrifin-1 
¡te exageradas: para él los movimientos 
eonvulsivos de estos pueblos son c r i m 
'de crecimiento. Y aún en medio de 
esas crisis, la eultura y el progreso se 
.abren paso, y la riqueza aumenta y 
fructifica. 
La imputación principal que se ha-
ce á esas repúblicas es su convulsionis-
mo. Y este eonvulsionismo es grave 
'mal, pero prueba que esas gentes na-
cieron para ser libres, y no quieren t i -
ranos sobre sí. En esto, deben fijarse 
•los anglo-sajones: —nacieron para ser 
libroís: en cuanto algún tirano los 
aprieta, se rebelan contra él —Su 
•felicidad, su paz, su vida y sus hori-
zontes, se abrirán cuando tengan la 
¡fortuna de no caer en manos de tira-
dos. 
Son pueblos de alma valiente, é ima- \ 
ginación triunfante: no admiten que los 
subyuguen n i los de dentro n i los de , 
Afuera. Son pueblos Quijotes.. . 
Porque hay pueblos Quijotes y pue-1 
iblOs Sancho Panzas. 
E l señor G. del Olmo habla otra 
'vez.. . Comenta el discursillo de M . 
Miller, el magnánimo orador que ha-
jcía de Cuba el país más ingrato de los 
:orbes. Y dice Gr. del Olmo en' E l Co-
'mercio: 
| " . . . Y tiene razón; no debemos es-
¡tar agradecidos á los que nos impusie-
¡ron la Enmienda Platt, en nombre de 
!la cual Mr. Magoon derrochó más de 
|30 millones del Tesoro eubauo y nos 
lexigen severas medidas sanitarias que 
no se observan en Tampa n i en Nueva 
fOrleans, donde las cunetas están al des-
cubierto. Es esta ciudad un esterco-
lero que fertiliza las márgenes del M i -
ssissipi. 
Nuestros vecinos, entre otras cosas, 
nos han enseñado á practicar virtudes 
cristianas. De ahí que Ratiisbone y 
ÍNeely. aquellos americanos encausados 
por el fraude Correos, no hayan sido 
castigadas, y que los asesinos de los 
pescadres de Pinar del Río hayan si-
do absueltos é incorporados á las filas 
'del Ejército. 
Y sigue el señor del Olmo ennume-
rando los motivos de gratitud que tie-
be Cuba con los países del N o r t e . . . . 
Las carboneras de Bahía Honda y 
Guantáiiamo son uno de los primeros. 
Empezamos á sentir esta polémica 
cpie una equivocación ha originado; 
empezamos á sentir la terquedad — no 
del señor Olmo, no, que no hace más 
que aclarar lo que se pretende oscure-
cer—sino de quienes no ven, no quie-
ren ver cuan peligrosas son estas cues-
tione;?, y como pueden aumentarse 
odios cuando se intenta despertar afec-
tos. 
¿A qué fué el Presidente por la Is-
la? A recoger impresiones, á formar-
se idea exacta del estado en que se ha-
lla, la República. Eso supoñe La Lu-
t l i a : eso creemos nosotros. 
! ¿Lo conseguirá? Es muy f á c i l . . . 
¡Bástale darse cuenta del entusiasmo 
con que lo reciben aquí, de la frialdad 
con que lo reciben a l l í . . . , 
• ' 'Por otra parte, es de suponer que 
e? Jefe del Estado y los Secretarios 
que le acompañan habrán oído mu-
cho más de 'lo que se ha dicho en los 
discursos de recepción y en los brin-
dis de los banquetes. Hay que con-
tar con el civismo de algunos de los 
ciudadanos que se han acercado al sé-
'quito presidencial, y que seguramen-
te, habrán hablado con franqueza y 
sinceridad." 
¡ ¿Y habrá rectificaciones? Es de su-
poner que s í . . . 
• —¡Ah, es que nuestras libertades... 
OEs que los derechos consagrados por 
la Const i tuc ión . . . Es que. . . La Dis-
cimón es elocuente: eso no puede ne-
PARA LA EXTIRPACION DE 
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gurse. Sobre todo cuando trata de es-
tas cosas y de las cosas que siguen: 
"Np-die podrá negar, dentro de 
nuestro régimen republicano demo-
crátieo, el derecho de cualquier núcleo 
ciudadano á organizarse con bandera y 
programa político propio, ya procedan 
los componentes de esas nuevas \'nor~ 
¿as que vienen á actuar en la vida po-
lítica de la masa neutra o se despren-
dan de las grandes agrupaciones hasta 
ahora constituidas en Cuba. Pues el 
reconocimiento de este hecho incocüisu. 
de esta realidad que 'arranca de la úni-
ca fuente de vida nacional—la Consti-
tución—nos ha valido que la prensa l i -
beral y sus aliadas quieran presentar-
nos como mal intencionados alentado-1 
res de la "a tomizac ión" y por ende 
resueltos adversarios de la normalidad 
política en esta t ierra ." 
Asómbranos este empeño del diario 
conservador en defender las santas l i -
bertades y los derechos consagrados 
de la raza negra: asómbranos, pero no 
nos ext raña: se acercan las elecciones, 
y sabemos lo que pueden las elecciones 
en el criterio de ese diario de partido. 
La Discusión fué el periódico que ú 
raíz de la victoria liberal habló de 
cliamclctas y de chancleteros.. .La Dis-
cusión fué el periódico que clamaba á 
raíz de esa victoria por el voto plural 
que aniquilase los votos de esos hom-
'bres que hoy defiende. Y por eso 
nos asombra que haya cambiado 
de opinión tan pronto, y los con-
sidere dignos y capaces de fundar 
un partido independiente y de regir— 
que todo puede ser—los destinos del 
país. 
Esto es lo que censuramos: esto, que 
no olvidamos todavía: esta fiebre de 
partido, de política voluble, que ensal-
za y que denigra sin razón, no según 
los intereses de la patria, sino según 
los del grupo; y esa total carencia de 
sentido conservador. 
Iva Constitución permite "cualquier 
grupo ciudadano... " nos dice La Dis-
cimóni pero ¿acaso hemos dicho lo 
contrario? ¿Acaso hemos negado algu-
na vez á la raza de color el derecho de 
asociarse? No se lo negamos nunca, 
aunque en la misma Constitución á 
que se apela pudiera la negación en-
contrar punto de apoyo. No se lo ne-
gamos nunca: lo que hemos dicho no-
sotros es que hay cosas que pueden 
costar caras, aun teniendo derecho pa-
ra hacerlas, por ciertas circunstancias 
especiales, y La Discusión sabe perfec-
tamente que el partido de la raza de 
color es una de esas cosas. 
Y si lo sabe ¿para qué lo alienta? 
Y si lo alienta, ¿para qué se llama 
periódico cubanof. . . 
No se trata de saber si los hombres 
de color pueden fundar un partido ra-
cista; se tr ta de saber s i 'Lq Discusión 
y el partido conservador opinan que 
ese partido debe fundarse. 
E l Tasajo y el Anál is is 
del Doctor Moreno 
Confieso, con la franqueza que me 
caracteriza, que hasta ayer no había 
leído integramente el luminoso estudio 
bromatológico que sobre el tasajo escri-
bió el señor doctor Eduardo Moreno, 
por encargo del senador por el Cama-
güey, ¡doctor Tomás A. Recio, y que los 
iinieos detalles que de él tenía son los 
(pie en el Senado leyó el doctor La-
guardia y luego publicó el DIARIO DE 
LA MARINA. 
Pero, á la cortesía de un amigo, de-
bo la satisfacción de poder agregar mi 
modesto aplauso á los que tan mereci-
damente se han tributado al eminente 
químico jefe del Laboratorio Nacio-
nal. 
l í e podido observar que la técnica 
por él empleada es .la misma que si-
guen los gabinetes más adelantados y 
concuerdan sus detalles con los de mu-
chos de los análisis realizados en el 
Uruguay y el extranjero, tanto para la 
investigación de los componentes quí-
micos, cuanto para la del principio ca-
lorígeno y del ¿Oeíicienté dé digestihi-
lidad, y que sus experimentos !c han 
llevado á la conclusión definitiva de 
que la. conserva pin!cnsc "es un precio-
so alimento nitrogenado, que posee en 
grado análogo las propiedades nut r i t i -
vas de la carne fresca." 
No obstaute. es de lamentar que la 
penca que le sirvió para el análisis 
fuera obtenida en el tiempo á que co-
rresponden los cargainebtos de carne 
de primavera, porque siendo esa época 
la de mayor huihedad en tefófo el perío-
do de las- zafras saladeriles del Plata, 
no puede darse al tasajo el grado de 
desecación, madurez y pulimento que 
alcanza en verano, y resulta, por ese 
motivo, excesivamente jugoso, según 
las clasificaciones de Edelman. 
Y no es menos lamentable que del 
único punto débil de experiencia per-
sonal en tan brillante trabajo científi-
co y por haber faltado al doctor More-
no los más esenciales elementos de j u i -
cio é investigación sobre la calidad de 
la carne que se utiliza para preparar 
el tasajo, se asiera y aprovechase el se-
ñor Recio para deducir las caprichosas 
y contradictorias conclusiones de su 
cuarto artículo publicado en " E l 
Tr iunfo ." 
Del análisis que ha practicado in-
fiere el doctor Moreno q i ^ el tasajo tie-
ne el 30.56 por 100 de agua, el 44.02 
por 100 de materias nitrogenadas,, el 
6.70 por 100 de sustancias grasas; el 
0 42 por 100 de hidratos de carbono y 
el 17.30 por 100 de cenizas, de las cua-
les sobre el 16 por 100 corresponde al 
cloruro de sodio utilizado en la preser-
vación, siendo evidente, para el dis-
tinguido investigador cubano, que " m i 
igualdad de peso y volumen la salazón 
suramerieana es superior, en valor nu-
tr i t ivo, n las. earnes frescífs;" pero al 
mismo tiempo, cree que "esa superio-
ridad sería sólo aparente si se resta-
bleciera al producto la humedad per-
dida en la desecación y se calculara la 
composición que en este caso tendr ía la 
carne original de donde procede.'' 
E l doctor Moreno confiesa, con la 
más plausible honradez científica, que 
desconoce la proporción de los elemen-
tos constitutivos de las carnes bovinas 
de las repúblicas del Plata y suple esa 
carencia de datos tan esenciales, con el 
promedio del porcentaje de agua ob-
tenido sobre numerosos análisis de 
otras carnes, confrontados en las obras 
que le han servido de consulta; y de 
esa compulsa deduce que la carne fres-
ca que se utiliza para preparar el tasa-
jo contiene el 71 por 100 de agua, el 
18.79 por 100 de proteina. el 2.80 por 
100 de grasas, el 0.16 por 100 de 'hi-
dratos de earbono y el 7.25 por 100 de 
cenizas; "por donde se ve,"—agrega— 
"que en la hipótesis de que el. tasajo 
recobrase en la cocción toda el agua ne-
cesaria para restaurar su composieión 
como producto fresco, se reduciría á un 
alimento más pobre que la carne fres-
ca." 
Esta deducción, relativamente des-
faA-orable al tasajo, está basada en un 
dato erróneo ó, cuando menos, defi-
ciente; porque, según los detalles que 
inserté en mi segunda carta abierta al 
senador doctor Antonio Gonzalo Pérez 
y de acuerdo con las demostraciones 
que haré al final de este artículo, el 
ganado platense ha alcanzado, al cabo 
de sesenta años de esfuerzos, un grado 
de selección y refinamiento muy ele-
vado y, según los estudios de AYiley y 
Grindley á. que oportunamente hice 
referencia, el ganado así mestizado 
tiene la ventaja de la precocidad para 
el engorde, desde el momento en nue la 
grasa, favoreciendo la absorción de los 
principios azoados y sustituyendo al 
agua, suministra á la carne como una 
tercera parte más ule los elementos 
esenciales para la nutrición y conser-
vación. 
No voy á utilizar para este artículo 
los análisis uruguayos y argentinos 
que alguien .podría considerar parcia-
les ó sospechosos; pero el Burean of 
Chemistry del Departamento de Agr i -
cultura de los Estados Unidos ha es-
tablecido la siguiente diferencia media 
entre la carne gorda de novillos mes-
Precioso remeí l io en las enfermedaflcs del estómag-o. 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace mfts de veinte 
años. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. Todos 
los médicos recomiendan. 
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iodos los Módicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre CUFIA SIEWPWE. — Es muy superior 
i la carne cruda, á los ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura á todos- — PAfí lS» 
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Ttoillcf admite una proporción muy 
scmi'jante ú la precedente, que ha de-
ducido de los experimentos realizados 
por la estación agrícola de Sehleend. 
en Bohemi.-i. 
Xuun1 rosos y muy completos estudios 
experimentales efectuados en Ames 
por los profesores Kennedy. Ruther-
ford. Wayne Dinsmore y Smith, del 
" l owa State Ooilege of Agrieulture 
and rdechanic A r t s . " demuestran que 
!os animales de tipo inferior para car-
ne pueden adquirir tan gran aumento 
por cada unidad de alimento consumi-
do ó aumentíir con rapidez de peso dia-
rio, como cualquier otro animal vacu-
no bien alimentado; pero, 'mientras 
que el novillo fino convierte su alimen-
to en carne gorda, las reses inferiores 
desarrollan su extructura y engordan 
interiormente, ocumulando, por lo tan-
to, demasiado sebo flojo alrededor de 
los órganos internos. 
Y Ritzman, de la Oficina de Indus-
t r ia Animal de Washington, coinci-
diendo con la opinión de Craig, agrega 
que al sebo de las reses indígenas y 
muy cebadas se le considera general-
mente, desde el punto de vista alimen-
ticio, como malsano y nada grato al 
paladar, y que la carne magra, despro-
vista de una parte proporcional de gor-
do, para hacerla agradable á la vista, 
resulta seca, fibrosa y carece de buen 
sabor. Por eso resulta evidente, que la 
carne ideal es aquella en que se encuen. 
tra ¡mezclado el músculo con el gordo 
en proporciones tales, que la carne 
constituya siempre la base alimenticia, 
mientras que la cantidad de gordo in-
filtrado á lo largo de las fibras y lle-
nando, por decir así. sus intersticios, 
sea suficiente para hacer que la carne 
magra resulte jugosa, tierna y grata 
al paiaidar, trasmitiéndole á la vez más 
alto grado de combustión, tal como su-
cede con la que precede de ¡la ganade-
ría mestiza, de Uruguay, cebada en las 
feraces praderas naturales que tan en-
tusiastas elogios han merecido de W i -
lliam Eleroy Curtís, Albert Hale, Mar-
t ín de Darreaux, el Conde de Saint 
Foix, el Conde Antonelli, Carlos Mae-
so y otros distinguidos escritores y via-
jeros. 
Pero liay más. aún, á favor del ta-
sajo. Snyded y Boss, del colegio de 
agricultura de Ramsey County, en 
Minnesota, han domostrado que la can-
tidad relativa de cada uno de los ele-
mentos: agua, proteína, grasas, hidra-
tos de carbono y cenizas, var ía según la 
situación y lugar anatómico que ocupa 
la parte de carne sobre el cuerpo del 
animal, y en mi segunda carta abierta 
al doctor Pérez mencionaba el objeto 
de que los músculos de la región glú-
tea, de fibras delicadas, con el isquio-
tibial supra y sublumbares ó psoas, re-
presentan en su mayor parte la subs-
tancia musculosa pura, en razón de sus 
infiltraciones grasosas y son, desde el 
punto de vista nutrit ivo, como jan 20 
por 100 más ricos que ios fracmentos 
abundantes en tejido tendinoso, entre 
los cuales entran los músculos de la es-
palda y de la región costal y cuya in-
filtración grasosa es menos, y siendo de 
aquellas partes el tasajo de "puntas" 
y "postas" que solamente se consume 
en Cuba, resulta evidente que la sala-
zón con que se alimenta el guajiro es 
el 20 por 100 más rica que la que se 
destina á otros países. 
Sobre este tópico, la Oficina Cen-
traí de Estaciones Experimentales de 
los Estados Unidos lia formado para sai 
boletín número 28 ("The Chemical 
Compositión of Food Materials," by 
W. O. Atwater and Chas. D. Wood, 
Washington 1.899.) diversos cuadros 
de gran valor científico, sobre, la dis-
tribución relativa de los citados ele-
mentos químicos en diversas partes 
del animal, cuyo resumen difiere poco 
del preparado por Siegert y citado por 
Max Rubner, y de los que se infiere 
claramente que el porcentaje de agua 
que el doctor Moreno atr ibuyó á la car-
ne platense, fresca, es excesivamente 
exagerado, y que, no pudiendo exceder 
del 60 por 100, en vez del 71 por 100, 
resulta persistente, después de su coc-
ción, la superioridad nutri t iva del ta-
sajo preparado con bovinos mestizos, 
sobre la carne fresca extraída de las re-
ses indígenas de Cuba. 
Pero, si se tiene en cuenta lo que ya 
he •manifestado.- de que el tasajo de 
"puntas" y "postas" preferido en es-
ta República de Cuba, donde no se im-
porta en absoluto en de ninguna otra 
parte de la res. se prepara con la car-
ne que los empacadores de Chicago lla-
man shankheef, roundbeefy ruy.-ipherf, 
y cornedhcef, se llega á la conclusión, 
en vista de los análisis contenidos en el 
boletín número 28 ya citado, de que la 
proporción de agua en las piernas y 
cuartos traseros varía entre 59.8 por 
100 cuando el novillo está á medio ce-
bar y 52.1. por 100 cuando está gordo, 
y en los cuartos delanteros y piernas 
varía entre 60.4 por 100 en la res me-
dio gorda y 53.5 en la que está com-
pletamente cebada, siendo el promelio 
de todos esos porcentajes el 56.4 por' 
100. muy inferior, todavía, al 60 por 
.100 que yo he aceptado en sustitución 
al 71 por 100 propuesto por el doctor: 
Moreno. Y si se basara en cálculo en los 
estudios consignados en e]Anual Be-
port of the Ir. & Burean of Animal 
Indusiry, de 1905, se obtendría que el 
valor de combustión de la carne de re-
ses mestizas de tedas las edades y gra-
dos de engorde, recién sacrificadas, al-
canza á un promedio de 202.29 calo-
rías, que confirma y robustece mi con-
clusión. 
E l doctor Moreno prescinde de re-
lacionar, entre sí, los elementos halla-
dos en el tasajo, porque en alimentos 
de esta clase existe un desequilibrio no-
table desde el punto de vista dietética; 
toda vez que no hay proporcionalidad 
armónica en el tencur de los principios 
esencialmente nutritivos, "por lo que. 
—dice,—está lejos de alcanzar "entre 
su proteína muy elevada y su/ 'hidra-
tos de carbono muy bajos, el "cociente 
ideal y representativo de la llamada 
por los higienistas ración "a l inuyi i i -
cia perfecta, y de ahí la necesidad 
práctica de asociar el tasajo " á otros 
alimentos ricos en subtancias feculen-
xas ó hidratos de carbono, que, como 
el pan, el huniato. el casabe, etc., oon-
pensan su pobreza en los principios 
que Liebig llamó respiratorios;" y el 
señor Recio, que no desperdicia los más 
peqtieños detalles para combatir el ta-
sajo, se funda en esos principios gene-
rales que tan correctamente expone el 
autor del análisis de que me ocupo, pa-
ra repetir lo que ta,ntas veces ha dicho • 
que la conserva platense es nutrit iva-
mente pobre y malsana, olvidando, age 
quod agis, que también el doctor Mo-
reno hizo la salvedad de que " L a pe-
queña cifra centesimal que represen-
tan las substancias hidrocarbonatadas 
en el tasajo es casi la normalmente con. 
tenida en las carnes bovinas frescas," 
y que. por otra parte, las legumbres y 
cereales cubanos tampoco son de si ali-
mentos completos. 
En efecto, el prestigioso general Bc-
tancort. que es también médico distin-
guido, explicó en su discurso senatorial 
que los alimentos vegetales de Cuba, 
productos de una tierra muy fértil y 
saturada de humedad vital , resultan 
excesivaraente hidrocarbonados y "ne-
cesitan para su compensación, para, el 
eqmlibrio alimenticio que deben pro-
ducir, una carne como e:l tasajo de 
Montevideo, una carne absolutamente 
proteica ó albuminosa, y esa minina 
abundancia de hidrocarbono en nues-
tros buniatos, patatas, ñames, malan-
gas, yucas, arroz, maíz, frijoles, etc., 
hace más necesaria y más útil su alea-
ción á una carne eminentemente pro-
teica como la salazón platense." 
Ahora bien, tomando por base el cen-
so de 1899, resulta que en la aetualidad 
hay en Uruguay más de 44 millones de 
cabezas de ganado, de los cuales sobre 
10 millones corresponden á la razas 
•bovinas y 29 y medio millones á las 
ovinas. Estas últimas está.n distribui-
das 'á razón de 158 por cada kilómetro 
cuadrado de territario, contra 37.2 en 
la Argentina y 13.17 en los Estadas 
^ i d o s . y los bovinos e-
de 53.5 por ca,da k i 6™ ^ ^ ó n 
contra 32.5 en Ing l« te^a o ^ ' ^ 
Estados Unidos, 7.4 enTa'A 7 ]o 
0.6 en el Canadá * v 
En 1832 emne/ó in 
• - .^ 'P^0 la mestización 
en^ 







c v i n o c r i o U o , ^ - - ^ ^ f 
jores razas en rona , á t i d ^ ^ 
Por Fernaux, m ^ ^ ^ -
Young, S t i r l i n J S ^ * 
rán y Mutter, y en 1859 1 ^ ^ 
Hughes y poco después B u s c » 
e/les introdujeron los p S ™ ^ 
ingleses para el cnizamioni 0' 
las vacas criollas, y á partir de ^ / 0n 
ca de verdadera revolución : 
en los métodos de cría y alim-.nt - a 
no han cesado los hacendados u ^ 1 1 ' 
vos en su civilizadora obra de 
sus ganados hasta llegar á un <*rJ S 
perfección tal, que en investigadoJ 
recientes se ha puesto en evidem-
más de 20 millones de reses ovinas ' 
tenecen á, las razas Uineoln. Mérito" 
Rambouillf'.Romuvmarsh iShoV^ i?'' 
re, Suffolk. Oxfordshir.í, i>oUn ^ f 1 1 ' 
no menos famosas, y que casi la*tota? 
dad de los bovinos con mestizos de j r 
reford, Durham ó Shorthorn e" 
Polled-Angus, Recl-Polled, Aberde?" 
Angus, Holstein, Jersey, Charol 
Switz, etc.. 
Partiendo del principio científico de 
que. en la producción animal, la san 
gre superior absorbe á la inferior, y tfe 
que dos sangres iguales se rechazan en-
tre sí sin que ninguna de ellas fije sns 
caracteres definitivamente, se empezó 
en casi todas las estancias por el ern-
zamiento, apareando toros puros de las 
razas importadas con vacas criollas v 
las product as seleccionados formaron 
una raza de mestizos de tipo caréete-
rístico que fué mejorando de año en 
año con la introducción de padres dp 
más pura sangre, hasta llegar á la ac-
tualidad en que, según demostró Mae-
sa en su notable libro "Tierna de Pro-
misión," cualquier estancia, cuenta por 
millares las reses puras de las razas 
más famosas, nacidas en d país. "De 
este modo,—dice el ilustre escritor ci-
tado.— "se ha conseguido un ganado 
homogéneo, engordador, fuerte y de 
una resistencia superior al criollo v al 
de la raza de origen," 
Del mismo modo se ha procedido con 
las ovejas y carneros, hasta que se lle-
gó á obtener en el Uruguay animales 
de gran cuerpo y de una lana finísima, 
de rizo largo y tupido y de abuhdan-
cia completa en todo el cuérpo, siendo 
frecuento el caso en que el vellón de 
\m solo carnero pese de una arroba á 
30 libras. Corderitas de un año á año 
y medio de edad, dan en los buenos re-
baños un peso medio de ocho arrobas 
y se obtienen tipos tan selectos que al-
gunos ejemplares se venden en más de 
mi l pesos oro. Por citar algunos ejem-
plas, recordaré que á fines de 1903 los 
señores Zubillaga y Beramendi vendie-
ron un carnero del lote número 24 ins-
cripto en el Ilerd-Book Uruguayo con 
el número 588 de ese año y nacido en 
la Cabaña Nacional de Nuevo París, 
en el equivalente de $3.510.40 Cy, á 
los señores Hale y Bulrich, de Buenos 
Adres; que el señor Miguel Bidart ven-
dió á don José Campomar otro carnero 
nacido en la Cabana Melles, eñ el eqiii: 
valente de $2.206,90 Cy.; que el .señor 
Ambrosio V. Idiarte vendió en camero 
número 5 del año 1906, nacido en la 
Cabaña Cuñapirú, en $1.655.18 Cy.; y 
que el corderito " T r i u n f o " de 10 me-
ses de edad, nacido en la Cabaña Aleña 
de Suárez. fué vendido por los señores 
Pedro •Sehauricht é Hijos á don -Tosé 
Javier Aristeguv, en el equivalente de 
$1:168,62 Cy. 
Esa selección, ese refina miento do es-
pecie, es muy corriente también en los 
bovinos, llegando muchas veces en el 
Uruguay á superar las razas de origen, 
y como acaso algunos de mis lectores 
encontrará; algo atrevida, esta afirma-
ción, d i ré que en la Cabaña Sania Ma-
ría.—por citar un caso,—que el señor 
Félix Buxareo Oribe posee en Riiwón 
de Melilla, obtuvos tora? de 'la raza éSr 
cocesa, tan célebre, Polled Angas, que. 
con menos de dos añas de. edad. P6^1' 
ron como mínimo 1.417 libras, caendo 
es sabido que en el país de origen 1^ 
animales de ese edad pesan genersl-
mente de 1,190 á 1,300 libras. El toro 
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10,000 Libros Medicinales Privados Gratis 
si Ud. escribe enseguida. Mientras dura la tirada 
gratis de 10,000 ejemplares los mandaré sin costo 
y lihro do porte á los que sean débiles y enfermos. 
Está lleno de informes prácticos y consejos pro-
fesionales que cada hombre debe conocer. Trata 
de todas las enfermedades del hombre — explica 
todos los síntomas — dft, á conocer las causas — le 
dice como curarse íl si mismo en su propio hogar. 
Si Ud. quiero obtwner salud, fuerza y vigor y 
permanecer asi, este ea ol libro que Ud. necesita, 
y es Rratin. Mándeme solo el cupón de abajo y 1© 
enviaré absolutamente libre y franco de porte 
esta maravillosa Guía Medicinal Privada. Eacrlba 
tiuuetiiatamenie, antes de que sea tarde para 
aceptar esta oferta generosa. 
N o E s p e r o P a g a 
6 mí No acepto paga, ni un centavo por mi libro w u*a carta especial de consejos para Ud. Quiero probar 
ft, TJu. que puede curarse con buen éxito en su misma casa de 
Ud. lo mismo como miles de otros han hecho bajo mi consejo 
y dirección. Si mi libro y consejos son los medios de ponerlo 
& Ud. en el camino de la salud — si son las "ansas do que 
Ud. recobre su salud y vigor, ontonceB quiero que Ud. 
diga una palabra cariñosa de mi á. sus amigos para 
que ellos también tengan oportunidad de ser aliviados da 
sus sufrimientos. Esto es todo lo que deseo. Cuando digo 
tsratf» es porque es «rntl». 
Recorte el cupón al pie, á lo largo de la linea punteada 
y marque con una cruz (X) al frente de la enfermedad 
que Ud. tenga; llénelo con su nombre y dirección y mán-
demelo por correo á mi, 
E n f e r m e d a d e s Q u e T r a t o 
No pretendo curar cáncer, lepra ú otras en*e'' 
medades incurables, pero mí pretendo curar y «• 
Iienho poKlttvnmentft curo muchas enferinedaae» 
que otros consideran incurables. He curado 
de casos crónicos serios — muchos casos q"® 0,lj* 
no han podido curar. Mi Guía Medicinal Prívau* 
para hombres explica como so curan, en su pn . 
pío hogar de TJd., todas la.s enfermedades que 11 
guran en el cupón al pie y muchas otras <lû  
corto espacio aquí no me permite nombrar. ^n}zí 
Ud. saber como puede ser fuerte, sano y 
roso? En ese caso escríbame hoy. . Kábleme aa 
su caso y le escribiré una carta personal do ™ii 
sejos y le mandaré ol libro, todo GRATIS y llDrw 
de porte. 
M i Buen Éxito Resulta en Su Beneficio 
Mi buen éxito, tanto profesional como cconómlca-
j/n,(!nl0 h? «'do maravilloso. En verdad, mi* â P ' „ 
S ; L 6 hacer bien en el mundo y á, la humanidad 
ni que satisfechas. He adquirido una buena.porcio» 
?.e l?? bienes de este mundo. Por todo esto estoy Heno « radecldo. En recompensa d« efto f<'3';'; . .a I,,,W>««4^_J -̂v-.i .^«K 6 In.n enier 
mos y á. los que sutre • ^ j ^ p r l -
gratitud ~ Soy ag á 
hacer un bien á 1 a humanidad. Quiero ayudar á los eruei 
_ - „— oufron, sin ninsrrtn costo á ellos, posiii*"? 
rpa t̂r? J? Personus que me escriban. No importa quf " 
un im^A d0?d^ viva' ^a rico 6 pobre, si Ud. necea^ 
níUlno prAot'co <iue le guiará por muchos años - ¿ 1 
curnhii1^0"?^0. profes,or,al Pa'-a cualquiera enfcrrnedaa 
f¿rmo ft^V1 a,enc,a médica moderna - si Ud. esta en 
Jermo o sufriendo, —- •• _ - .̂ o lo quiero ayudar sratnitamir";?' 
^ 4 !£p ' a r estos 10.000 libros gratis y con PortePf 
fhnf; ^ í 1 8 ^ 8 6 Fc'- ah0'a mismo á llenar ol cupĉ n oe 
abajo y mándemelo. Sea Ud. uno de los 10,000 afortunados. 
NOTAs—Marque Ud. con una cruz 
(X) al frente de la enfermedad que 
tenga, cutre las que á continuación 
damos; 
Sangrfl Impura Dí»bIlldaájV>rTÍosa 
Mal de HfEado RcuniBtNmo 
Ritapernta torrea Debilidad Sexnnl 






3VCTAt~Sl Ud, prefiere puede des-
cnli'r su caso en su propio lenguaj» 
ce Ud. en una carta á parte á mi. 
Dr. James W.KSdd, Dept0.K, 103 ««ndrlckSt,, Fort Wayne, M M Ü - 3 ^ 
tiende que este libro y ff^^ffl^ffiS* S ̂  i » ivada pare hogar. Se en-
Escrlba su nombré eu^estaTliñcar 
La^írecclón aquî """"" ' 1 " ••" 




í£Libera.l III;" nacido en la Cabana ffiLera, de Montevideo, pert̂ ecjen. Jfála raza Hereford y que lleva, el nu-.í. 664 <iel Herd-Bood Uniguayo, ^.ha á los 32 meses 2.036 libras, y el ^ ¿ b e r a . l XVI," número 1,207 y ór el cpie se rehusó una oferta de cua-Fro mil pesos, pesaba á los 10 meses de 
dad l-'̂ 6 libras aaílbos criados 'á cam' 
P y ya. que 'hablo de peso del ganado. v̂ oKlaré también que en una. de las úl-& m exposiciones de Pa.ysandó se pre. untaron grandes lotes de novillos pn-vos nativos, cuyo peso medio era de 
Cabana Loraine del Quegnay, ep F p .ar3,1. v publicada con una circular ¿L la Sociedad de Criadores del De-•. en Inglaterra dirigió á los cnado-. " -̂ atenses para, demostrar la* VPU-^as de esa r^a): y téngase presente .cue según el boletín numero 22 idc la estación esperimcntal de Ames, en el estado de lowa. el máximo de peso oh-tenido en los Estados Unidos en bovi-r>o% de esas razas ha sido respetiva-mente de 1,290. J,525 y 1.460 libras • «olamente la Langnst.ee Actien ü-e-¿lachafr Co. Ltd.. de videras, tiene para fomentes de sus rStafias 24̂ 00 bovinos Hereford. la Calina Lorain« (-!el Oueguay cuenta con 31.000 de la I>von.. en las cabañHS de la Nue-•p -IP] RÍO Xegro bay 35,000 rnrnevmarsh. y en las t̂ajJ-
cia« r̂ h<, River Plate r'0- P0' see-en San Pedro. San Carlos y Migue-lete, hav 52.000 de las razas Pborops-hire. Cots-vold y South iown. 
Además de haberse ada.ptado las ra-l n i la címíCIad y i la calidad del alimento qu? se les provee conforme á los recursos naturales de las praderas uruguayas y de haberse, alcanzado la selección de animales inmejorables pa-ra la cría, la exportación en pié, los frigoríficos, las salazones y las fábricas de'extractos, se ha llegado á obtener tipos refinados aptos para. la. produc-ción de lecbe y de carnes de la más ex-quisita calidad, pues no sólo constitu-ye un triunfo el peso elevado de un "animal, ya. es sabido y he demostrado que en igualdad de peso difiere mucho la riqueza nutritiva de las carnes del refinado y del indígena. 
•Con el objeto de valorizar los gaña-dos según sus propios méritos y de ga-rantizar el grado de mestización, refina-miento ó pureza de cada uno. funcio-nan en mi país registros genealógicos oficiales de todas las razas, donde se inscriben los sementales que se impor-tan y cada animal que nace en el te-rritorio y cuyo 'pedigree arranca, por lo menos del año 1850. no admitiéndose l concurso en las exposiciones y ferias á los criadores que no llenen ésg requi-sito. 
Al efecto, se celebran anualmente, en primavera, congrios y conferen-cias rurales, á los que asisten delega-dos de todas las municipalidades é instrucciones de fomento agrario de la Be-publica, y donde se discute sobre" to-das las ramas de la agricultura y,la ganadería, sobre economía rural, edu-cación agroindustrial., inmigración y colonización y sobre sanidad, transpor-te, vialidad y policía, rurales. 
Tocó el honor de iniciar la obra edu-cadora, perceptiva, práciiea, irresisti-ble, á un grupo de. compatriotas emi-nentes que constituyeron la hoy for-p&Tabla Asociación Rural de Uruguay 
• desde 1890 se ha mostrado infa-tigable en la celebración de conferen-cias, exposiciones y férias y en la pu-blicación de libros y revistas en qup se exponen las teorías, estudios y en-f.ayos experimentales que en materia agropecuaria se han realizado dentro y fuera de la nación. Debido á ese ira-pulso se han celebrado sobre 150 expo-skdones en las 19 .provincias, ranchas ÚP carácter permario é industrial y al-gunas especiales de lanas y pieles, y de armería. 
En vista, de estas demostraciones, ĉabé admitir, con justicia, el grado de inferior calidad que el doctor Mo-reno atribuyo é la carne utilizaxia para 
Ponga remedio á tiempo 
á l a ca lv ic i e 
Si la caspa ha invadido su cabeza de 
tal manera que tiene Ud. que limpiar el 
peine cada vez que lo usa. Si el cabello 
comienza, á caérsele en proporciones alar-
mantes y ya tiene Ud. ideas de acudir 
á un establecimiento adonde confeccio-
nan pelucas, no se desespere. Si consulta 
TJd. á su médico y si éste ha usado en su 
práctica el Preparado de Bbrey, le acon-
sejará que comience á aplicarse dicho 
Preparado sin pérdida de tiempo. 
Al cabo de algunos días de emplear el 
Preparado de Ebrey notará primeramen-
te que la picazón y la caspa desaparecen 
y luego observará que comienzan á na-
cerle unos bellos muy imperceptiblemen-
te. Si conintia usando el Preparado de 
Ebrey después por algún tiempo, se verá 
premiado con una mata de pelo maravi-
llosamente hermosa. 
Un libro acerca de las enfermedades 
de pericráneo y su cura será enviado gra-
tis al que lo solicite. Diríjase Ud. á Ebrey 
Chemical Works, 46 Murray St., New 
York. 
preparar el tasajo, en el notable estn-
dio bromológico que motiva este artícu-
lo? 
RAFAEL J. FOSALBA. 
E s p i el la EiisiciDH 
al 
PASHÜiS 
'Es de esperar que el Gobierno dfc 
Cuba procurará que en una ú otra for-•ma esta pri'vil&giada isla haga acto d* prrsencia en dicho Certamen, expo-niendo sus tan celebrados iproductos. 
El (Palacio de España donde esta-rán instalados los .productos españo-les, será un edificio grandioso, dividi-do en secciones á proposito para ex-poner sus variadas industrias, tales .como las correspondientes á la mine-ría, la agricultura, tejidos y las de arte. •Las bodegas destinadas á las insta-laciones de los comerciantes de vinos, ocuparán nn espacio de 500 metros, y nnas galerías de más de mil metros serán destinadas á la agricultura y grandes industrias de .cnnf-tnK'fión. El patio del edificio .constituirá una reproducción del pa.tio de los leones •en la Alhambra y en sp inhalarán las secciones dp flo.riciiltura, que pro-¡meten ser muy notables. 
Un «gran salón de. honor se destina-rá á la Sección de Bellas Artes, insta-lándose las obras antiguas y moder-nas. 
De arte antiguo habrá obras notabi-lísimaá de las reales colecciones, que serán de gran interés para los inteli-gentes. 
Desde la cúspide de la torre princi-pal del edificio se podrá ver todo el panerama de la Exposición. En los pi-sos de esta torre se instalarán las in-dustrias típicas del país, con algunas secciones de venta de las mismas. 
Los terrenos destinados á la Expo-sición' contienen cien hectáreas, ro-deadas de bosques y jardines que constituirán sitios deliciosos en las afueras de la antigua ciudad belga. 
La pante principal de dichos terre-nos estará ocupada, naturalmente, por Bélgica, construyéndose en el centro de los mismos un edificio de 55,818 metros cuadrados con una fachada de 250 metros, destinado á sus indus-trias. 
Para las secciones internacionales, •tales como ferrocarriles, máqukras, buques y grandes construcciones de ingeniería, se han construido palacios inmensos con grandiosas galerías de miles de metros. 
Piara formarse una idea de la gran-diosidad de los referidos edificios, da-mos los si:guient.es detalles de los ma-teriales que se han empleado en su construcción. 
Hierro, 7.668,000 kilos. Madera, 9,052 metros cúbicos. Material de cu-biertas (zinc y pizarra), 1.180,390 me-tros cuadrados. Vidrio, 63,600 metros cuadrados. 
La gran sala de fiestas tendrá cabi-da para 3,500 pprsonas, construyéndo-se además una serie de salones desti-nados á reuniones científicas, Ccngre-sos. etc. 
Los jardines de la Exposición esta-rán bellamente ornamentados con es-culturas, fuentes y cascadas, monu-mentos, etc.i ejecutados por los más notables artistas de la nación. 
La ciudad de París ha pedido una parte de estos jardines, encargándose de decorarlos y cuidarlos por su cuenta. 
Itali'a, Alemania y Holanda rodea-rán de jardines sus respectivos pabe-llones, como lo 'hará también España, que instalará en el suyo, un patio an-daluz. 
Se hacen gestiones para que duran-te la. semana, dedicada á España, el Orfeón Catalán dé algunos concirrtos, cantando las obras de los afamados •maestros Haydn. Beethoven, Mozart, Berliot, Strauss, Wagmcr, Pal estriña, etc., que ejeeut-a con una precisión ad-mirable. 
Por lo expuesto á. grandes rasgos, se comprende que la próxima miani-íestaeión de la oapital Ixdga revestirá los caracteres de un acontecimiento mundial, teniendo ;por escenario una de las más bermosas ciudades históri-cas de la vieja Europa. 
Hace más efecto resoirar en un remedio, para curar enfermedades de los órganos respiraderos, que llevar el remedio adentro del estómago. 
Establecida en 1879. 
1' Cura mientras que Ud. duerme ' 
TOS FEEIM, CRUP, 
TOSES, CATARRO, ER01OITIS, 
RESFRIADOS, DIFTERIA. 
Cresolene es un remedio sezuro para Crup y Tos Ferina. Milares de madres han atestiguado esto. Si Ud. sufro de Asma 6 de una tos severa y le es imposible dormir, el uso de Cresolene por una neche le probará su valor. Prdebelo. Simplemente tiene que encenderse la kmparita que evapora la Cresolene mien-tras que Ud. duerme. Vapo-Cresolene es un remedio de marca, usado por 30 años. Pídase un libreto descriptivo. De venta en todas las boticas. 
The Vapo-Cresolene Company 
NEW YORK CITY, U. S. A. 
Academia de Ciencias 
El jueves 10, á ks ocho y media d̂  la noche, se celebró la sesión ordina-ria que marea el Reglamento de ests, docta corporactón, y después de 1* lectura del acta ocupó lia tribuna el Dr. Fernando Méndez Capote. Este ilustrado íacultativo refirió el hecho de un enfermo de la consulta de la Quinta de Dependientes que afectaba hacia la región inguinal de un ladour» Hbii.ndamionto 6 tumor poco volumi-noso y de cierto modo indolente. Ha-na pocos días qne se lo babba norado, sin preceder á ello gran incomodidad, y como insultado, á juicio del enfer-mo, de algún esfuerzo corporal inde-finido. Vn interrogatorio detenido no hizo luz acerca del origen del mal, y resolvió combatirlo el doctor Fernan-do í̂éndez Capote por medio de utra intervención quirúrgica. Colocado el enfermo en la mesa de operaciones y anestesiado convenientemente por el cloroformo, pronto puso en evidencia •el cirujano un cuerpo extraño, duro y puntiagudo, de cerca de tres centíme-trofi de largo por uno, próximamente, de ancho, que examinado convenien-temente resultó ser un fragmento, de hueso. Ya evidenciada la causa del mal y retirada, tampoco se pudo es-clarecer cómo ingirió el sujeto el hue-iso en su alimentación. 
El doctor Enrique Núñez refirió, igualmente, otro hecho ocurrido en Cuba y publicado en la "Crónica Mé-dico Quirúrjica de la Habana," tiem-po atrás, por el doctor Pedro Carta ya, de Matanzas, en que el cuerpo extra-ño ingerido fué á parar á la vejiga y de ella fué extraído, tomando los doc-tores Coronado, Le-Roy, Santos Fer-nández, Euiz Casabó y Héctor, parte en la discusión del tema, sobre el que se hicieron atinadas .consideraciones, de acuerdo con lo expresado por el Dr. Méndez Capote. 
'El doctor Valdés Anciano demostró nna vez más su competencia en loa asuntos que se relacionan con el sisfce-ona nervioso, presentando á los seño-res acadéraicos una persona que había 
ludismo. Todos estaban eonformes en (pe la destrucción del mosquito no es el factor principal para aniquilar el paludismo y la fiebre amarillia, m no se vigila y aisla al atacado de malariá. v «al afectado del veneno amarillo, pues un mosquito que no haya picado antes á una persona atacada de ma-laria o de fiebre amarilla, no puede trasmitir ni el paludismo ni el vómito negro. El triunfo obtenido entre noso-tras en la fieibre amarilla, y hasta c i cr-io punto en el paludismo, se ha debi-do más al aislamiento' de los enfermos de fiebre amarilla que han llegado á. efttas playas y á cpie ha ihaibklo pocos casos de malaria para su trasmisión. 
El doctor Enrique Núñez insiste eñ que no dobe asegurarse que estamos exentos de paludismo en la Habana, pues el pueblo señala varios focos y 
(•'hmi.s do, mnlari;i, y no es buena prác-tica de higiene inHuir en el público una confianza qué puede perjudicarle, sobre todo en los momentos en que los trabajos del alcantarilkdo pueden (¡rv.j.crtar 'pl paludismo-. Fué objeto de opinion'C.s diversa.s el considerar la llídmna como fácil ó no á la existen-ciia de focos de malaria y k que en la ciudad existiesen ó no palúdicos, que al ser picados por anófeles propaga-sen en mayor ó menor escala el palu-dismo. 
Mp avanzado de lia hora hizo sus-pender la sesión, aplazando para otra los particulares pendientes de estu-dio, así como la sesión de gobierno, en que los Sres. Piresno' y Torra.l:ba« tenían encomendados informes acerca de candidatos aspirantes al título, de corresponsales, así como la elección de un corresponsal en Méjico, euyo in-forme le ha sido favorable. 
Î ARA CimAR UN BF-«PRIADO EN VN DIA tome LAXATIVO BROMO-QUININA. El boticario devolveríi. el dinero si no le cu-ro. La firma de E. W. GROVE se halla en c«d«, cajita. 
I N S T A N T A N E A 
Un ciudadano ejemplar, que tiene 
hijos educados en los nobles princi-
pios de la moral cristiana, se queja de 
que hayan abierto de nuevo sus puer-
tas ciertos teatros, que son lodaza-
les inmundos, escuelas de escandalosa 
prostitución. 
"¿Qué hacen las autoridades?"— 
sido lastimada en eT'miiell^a^SÍÍ Idioe el comunicante. No se lo que ha-
ciudad, al caerle encima una tonga de i ̂  7a l V€Z que cum-
sacos que perdió su nivel. El golpe Phfdo con g» M"*8; f***. la .ver-
principal lo recibió el sujeto hacia I es ^ el cabfl0 d*} V1C10 f*™ i n , n "L' ^.u • ¡a sus anchas por las calles y plazas, atrás del cuello, o poco mas abaio, , 1 . . j i i • • 
a- j -i ' . r ni. '-y que los negociantes de la lujuria perdiendo el conocimiento, y euando, ̂  • ^ , , • i . i i 4. í •, i • T i i pervienten a la "juventud, explotan a lo recobro quedaron paralizados los f , ,1 u i -, -.̂  r . , las esclavas blancas, y se burlan miembros de un lado. 'Los miempros, ^ , , • v ¿ • • ^ de las leyes con irritante civismo. 
,Y así, con el triunfo de los malos, medulares, desde el segundo al quin-
to, fueron afectados,-así 00.1110 erplexo|>on ^ ̂  de la virtud ^ d^ braqnial, y la radiometna deje veri?. e,Sperar más que el rebajamien-fractura de la quinta y sexta verte-1 to ^ ^ hombrefi la dición de 
:icia ' los pueblos de la hemiplegia espasmódica y se ex-tendió en largas consideraciones prác-ticas, que demostró teniendo el enfer-mo colocado sobre una mesa en medio del salón de sesiones. 
El señor Presidente dió las gracias al Dr. Valdés Anciano por la presen-tación de tan instructivo caso clínico, y los señores académicos se adhirieron á la felicitación que le dirigió. 
El Dr. Jorge Le-Koy dió cuenta de un estudio estadístico sobre paludis-mo en 'Cuba, que provocó una anima-da discusión. En ésta se hizo notar la deficiencia de los diagnósticos sobre el paludismo, anteriores al progreso hecho en la etiología de la malaria. Se habló de que nô  sólo el mosquito ano-feles es el trasmisor del paludismo, si-no que al pulgón del laurel se le acusa también de esta mala obra; pero se ar-güía que este era un juicio todavía no generalizado ni reconocido por la ma-yoría. El Dr. García Cañizares sostu-vo que no había razón para negar á ningún parácitO' la condición de por-tador, como lo afirmaba el Dr. Enri-
¡Qué responsabilidad para los go-bernantes que duermen en circunstan-
cias graves J. VIERA. 
CONSEJO P R O V I N C I A L 
P.aj'O la presidencia del señor Vi-dal Morales y actuando de Secretario el señor Clrtity se oelebró ayer la se-sión ordinaria correspondiente á di-oho día. 
Abierta ,1a. sesión, se dió cuenta con la uKMvión de los señores Ortiz y Mer-lano. relativa al nomibramiento de una .comisión pana que vaya á recibir al honorable- Presidente de la Repú-blica fuera de esta provincia, cuando regrese de su viaje, la que después de un largo debate se aprobó por mayo-ría 'de votos. 
ÍLa minoría conservadora explicó su voto, en sentido contrario, en la ai-guien.te f orraa: 
. "Que ellos no pueden adherirse á 
que Núñez, basándose en obsemacio-1 la moción, porque el Partido Conser-nes realizadas en París hace unos seis j vador, en circular dirigida á sus afi-meses, que el doctor Coronado espe-1 liados, ha declarado que se atribuye ra se confirmen para negar al anófeles i públicamente á esa excursión fines la exclusiva en la trasmisión del pa- políticos, y que por lo tanto los con-
Espermatorroa. Leucorrea Flores Blaacus y toda oíase de flujos, por aiiiignos quo ioan. arfintizuda no causar Esti echecea. n «specífino para tortu enfermo dad innnoea. Libre de •veneno, venta en todas las ijoticas. 
CINCINNATI 
CONCENTRADO É INALTERABLE 
u s e 
Recomendado por el Cuerpo rúédkü en el tratamieato de la 
TUBERCULOSIS - ANEMIA 
DIARREAS CRÓNICAS 
CONVALECENCIAS 
EXCESO DE TRABAJO 
DEBILIDAD 
ATROFIA INFANTIL 
Por mayor : Établissements BTLA jeune pn CENTILLY om ca dp, PARIS înf' 
VéndesB en teríns las humas 
Fnmaclas y progutries. 
• •'•''''' 
sor vado nos, qno no es í / in investidos 
(ií1 autoridad, no esitán aiitoriKados para coadyuvar á los fostejos (juo síé les ofrezcan al honorable Kr. Presi-dente do la liepública y á su comi-tiva. 
Por lo tanto., la minoría conserva-dora de este Consejo, siguiendo, siem-pre la línea de conducta que adopta o1 partido conservador, sin i-eserva al-g nna :vo;ta que no.'' 
¡Se 'aprueba el infonme de la Comi-sión de tbmento, denegando la peti-ción hecha por la. Alealtlía IMunicipal de Nueva Paz. sobre construcción de parques, y solicitando el envío de in-formes .relativos á otros particulares. 
Quedó sobre la mesa el informe de la Comisión especial, proponiendo al Consejo resuelva de eonfoirmidad con el mensaje del Ejecutivo de la provin-c.a. 
También quedó sobre la mesa, acor-dándose se siaquen copias, el inforrae de la Comisión de Fomento propo-niendo se adquiera un número d« ejemplares de la edición extraordina-ria de "Havana Post," cuyo costo no exceda de 2D0 pesos, y que sean distri-buidos dichos ejemplares en los Estía-dos Unidos, Méjico y las Antillas. 
Pasó á la Comisión de Haieienda una comunicación del Gobernador Provincial de Oriente, participando no tener conocimiento de los débitos y créditos que dejó pendiente la ex-tinguida Diputación de aquella pro-vincia, pues el Archivo de Oontaibili-dad de la misama fué destruido duran-te la primera intervención. 
A la propia Comisión pasaron los escritos de Federico García Barreras y Tomás Alfonso Martell, reclaman-do haberes que dice le adeuda la ex-tinguida Diputación Provincial. 
Terminó la sesión acordándose se sacaran copiias y se trate en una de las próximas sesiones, el informe de la Comisión de Hacienda proponien-do se acuerde incluir en el próximo presupuesto las eantidades que han dejado de pagarse al señor Acevedo, así como que se consigne en los suce-sivos presupuestos la mencionada can-tidad, aprobada el 25 de (Marzo de 1907. 
P O R L A S I F I C I I i S 
G O B í & R N ^ G I O I N 
Asuntos electorales 
El Seeretario de la Junta Municipal Electoral de Guanajay, don Luis Ye-ro y Yero, estuvo ayer tarde en la. Se-cretaría de Gobernación, tratando de fisuntois de la referida Junta. 
Caña quemada 
El Gobernador Provincial de Santa Ciara ha comunicado á la Secretaría do Gobernación que en la eolonia "Ce-dros," del central "Santa Catalina,,, «e quemaron 80,000 arrobas de caña, creyéndose que el fuegos haya sido in-tencional. 
qié deben disfrutar los henefidos d« 
la tarifa mínima del Arancel. 
Entrevistas 
En la tarde de ayer se entrevist,1-
ron, separa da mente, con el Secretario 
de Estado, los doctores Zayas y Oast.--
llanos. tratando de asuntos relaciona-
dos con el cuerpo consular. 
A L E L U Y A S 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo meior que se ha hecho. 
A l viejo p e tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
L a vieja que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
Uo. reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
7 á los «catarros espanta. 
De B R E A tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De'SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo êl mundo lá conoce, 
En HABANA ciento doce. 
'25 2S.1M 
B B G R B T A R I A D b 
W '• — 
Cable de Washington 
El Secretario de 'Estado ha recibido un caible del Ministro de Cuba en Washington, participLudole que el Presidente de los Estados Unidos, en su proclama del día 8 del actual, in-cluye á este país entre las naciones 
Registro Pecuario 
El 'Secretario de Agricultura, Co-mercio y Trabajo, á consulta elevada por el señor Alejandro Silveira, ve-cino de Ramón de las Yaguas (Cane\), ha resuelto se le informe no existir disposición alguna que autorice la ex-pedición de Certificados de propiedad de carácter "supletorio" y que el único medio legal para obtener la pro-piedad de caballos que pertenecieron al Ejército Constitucional, es ajustar-se á lo dispuesto en el Decreto núme-ro 21 de 1907 del extinguido Go-bierno Provisional. 
Minas á demarcar 
Por la Jefatura de Montes y Minas de la región Occidental, se llevará á cabo el día 17 del actual la demarca-ción de las siguientes minas: "San Sebastián," con setenta y cinco hectáreas de hierro, cobre y otros minerales, situada en la finca del demolido ingenio "Tinaja," ubicado en el barrio de Quiebra Hacha, térmi-no municipal de Guanajay, y regis-trada por el señor Leandro Sell y Guzmán. "Aguada," con doce hectáreas de cobre y otros minerales, situada en la misma finca que la anterior y denun-ciada también por el señor Sell. 
Guías forestales 
Por la Dirección de Montes y Minas se han expedido las siguientes guías: Al señor Julián Cuevas y Angulo, para un aprovechamiento forestal en la finca "Cayo Coco,'r en el témino municipal de Morón. Al señor Cristóbal Ricardo Alemán y Gutiérrez, para un aprovechamien-to forestal en la finca "•Charco Azul," en el término municipal de Artemisa. 
Marcas industriales 
Se ha concedido al señor Alfredo Bernal una marca sin titulación para distinguir queso. 
Id. id. al señor Angel Fernández la marca "Vinieberro," para licores de clase extra. 
j Id. id. á los señores Baldos y Per-1 nández la marca "La Ambrosía/" ra chocolates, galleticas, etc. ets. 
Id. id. á los señores E. J. Chibas y Compañía la marca "Las Ninfas," para gaseosas de naranja, kola. etc. 
Id. id. á los señores Crusellas, Her-mano y Compañía (S. en C), un di-: bujo (Gollete), para su marca de agua i de quina denominada "A la flora cu-bana." 
Se ha negado á los señores Frriarto. Hormaza y Compañía, una marca in-titulada para vinos españoles. 
Id. id. á los señores Sobrinos de Regil, para su socio Abilio Carral, una marca sin titulación para café crudo en grano, molido y tostado. 
M U N I C I P I O 
M o v i m i m t o d e p e r s o n a l 
En cumplimiento de una sentencia del Triibunal Supremo, el Alcalde ha ' repuesto en sus cargos: de comproiba-
; 
R e c o n s t i t u y e n t e 
P a r a L o s 
N i ñ o s D e l i c a d o s 
L o s efectos á u n t i e m p o c a l m a n t e s y fort i f icantes de l a 
E m u l s i ó n de A n g i e r , j u n t o á s u s a b o r a g r a d a b l e , h a c e n de 
e l l a e l r e m e d i o i d e a l p a r a l o s n i ñ o s . P o s e e p r e c i s a m e n t e 
l a s p r o p i e d a d e s m á s i n d i c a d a s p a r a l a s a l u d y v igor , c o m o 
t a m b i é n p a r a a l i v i a r las d i s t i n t a s a f e c c i o n e s in f lamator ias 
de l a n i ñ e z . E s u n t ó n i c o a g r a d a b l e y c a l m a n t e , u n a g r a n 
a y u d a p a r a l a d i g e s t i ó n y u n r e c o n s t i t u y e n t e d e l s i s t e m a , 
e j e r c e a d e m a s u n a i n f l u e n c i a fort i f icante a d m i r a b l e y es 
p o s i t i v a m e n t e e l m e j o r r e m e d i o q u e p u e d a d a r s e á todo 
n i ñ o d e l i c a d o . 
i c r 
A todos los n i ñ o s g u s t a l a E m u l s i ó n de A n g i e r , s i endo 
a d e m á s e s p e c i a l m e n t e s u s c e p t i b l e s á s u i n f l u e n c i a c a l m a n t e 
y t ó n i c a . C o n s u e m p l e o c o m e n c o n m á s apeti to , d i g i e r e n 
y d u e r m e n m e j o r y g a n a n r á p i d a m e n t e e n peso, f u e r z a y 
c o l o r . L o s m é d i c o s r e c o m i e n d a n l a E m u l s i ó n de A n g i e r 
p a r a e s c r ó f u l a , r a q u i t i s m o , n u t r i c i ó n de fec tuosa y p a r a las 
e n f e r m e d a d e s c o n s u n t i v a s de los in tes t inos , t a m b i é n p a r a 
la tos f er ina , b r o n q u i t i s y todas las a f ecc iones p u l m o n a r e s , 
y c o m o r e c o n s t i t u y e n t e d e s p u é s d e l s a r a m p i ó n ó de c u a l -
q u i e r e n f e r m e d a d . N i n g u n a m a d r e d e b e r í a e s tar s i n u n 
frasco de E m u l s i ó n A n g i e r . S e p u e d e o b t e n e r e n todas 
las f a r m a c i a s . 
M A M O DE L A M A R I N A . -E&ciÁn ffc 
Hori- del fllnniibra-do público, á te ^e-
l i x de k Rosa: do o.s<iriibieiito, a dan 
Rodolfo EWBS Dnlabat-, de agentes de 
6ii>rcm'ic«. á awi. Fernández G-on-
¡üález, don José García Alvarez don 
LarUslao M Pozo y don .To&e^de la 
Lriz \ lvarez; de cochero, a don Eduar-
S) Kovira; de peón, á don Tomás As-
moif*', de jicrrador. á don Rafael Jor-
ge Rfujz, y de carpintero á don Arturo 
Como r-orsecncnfia d* esas reposi-
ciones han quedado cesantes los seño-
,, , , clon Julián Baños, don Ramiro 
Valdés. don Ricardo Lavielle, don Pa-
iblo Martínez Rniz. don Frameisco "Rie-
nca don Grcírcno Torres, don José Br i -
1o don José Amiol, don Abelardo Es-
trada v don José Julio Doinraguez, 
que venían des empeñan (Jo esos car-
gos. 
No hubo sesión 
Por falta de í; quorum" no pudo ee-
Ifbrar ayer sesión la Cámara Mumi-
cipal. 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a ce rveza . N i n e r u n a c o m o a 
d e L A T B O P I C A l i . 
A S U N T O S V A R I O S 
Agentes electorales -
!La Directiva de la Asociación de 
Agentes electorales del Partido J j i -
boí-al en la provincia de la Habana, 
que acaba de -constituirse'en esta ca-
pital , :lia tenido la cortesía de, dirigir-
nos nn saludo con motivo de la cos-
tidución .de diebo organismo. 
Agradecemos la atención. 
A los puer torr iqueños 
Se invi ta á los puertorr iqueños re-
sidentes en la Habana, para que con-
furra-n ei domingo 13, á la 1 p. m.. á 
la casa calle-de Aguila número ^4 
(bajos), para tratar de . la redacción 
y envío de un mensaje de adhesión á 
ía Cámara de Delegados de Puerto 
Üafio-, relacionado con la protesta, que 
' ' e l pueblo de Puerto Rico" hace so-
bre el irritante y deprimente B i l l 01-
insted, conculcando derechos adquiri-
dos y. restringiendo funciones de esc 
cuerpo eminentemente " n a t i v o , " 
Habana, Marzo I I de 1910. 
J. Catuües. 
Junta Patr ió t ica de la Habana 
Tengo el honor de invitar á los pa-
triotas afiliados á este organismo, para 
la junta qiie habrá de celebrarse, en 
Kscobar 19, el sábado 21 del corriente, 
á las odio y media p. m. 
El Presidente. 
Salvttd&í' Cisnsros Befanc&urt 
C O R R E O M U f k í 
F E B R E R O 
Nota política 
Madrid 1!). 
iLos espíritus inquietos y recelosos, 
temiendo grandes perturbaciones po-
líticas, van redoblando la calma, con-
vencidos de que, cuando un gobierno, 
en. cum.plimient.o do su deber, resist'1. 
toda, clase de presiones que vengan a 
mermar su prestigio, haciendo gala 
de justa energía ante absurdas impo-
siciones, resulta muy d i f í c i rde r r i -
barlo. 
Partamos, pues, del supuesto de que 
el actual Gabinete no ha de ser flor 
de un día, para analizar alguna d̂e sus 
aspiraciones que e.n el barullo qW« 
acompaña á situaciones indetermina-
das ha pasado punto menos que des-
apercibida, no obstante la importa 
cía que ent raña y la autoridad que a] 
caso ¿resta, ser pensamiento del jc íe 
cíel (tobierno. 
Pretende el señor Canalejas regla-
mentar el juego, y en tal sentido ba 
beciho recifMitcs declaraciones ante 
los .periodistas. 
'Evidentemente el juego es un mal 
nacional, un vicio con sanción externa 
en la ley 6 interna en la conciencia, 
que por igual condenan el Código y la 
moral ; es el exacerbamiento de una 
de las más bajas pasiones, que condu-
ce al homtbre á toda clase de degrada-
ciones. 
Las -víotimas del tapete verde son 
inmensas y sin embargo, nuestra .so-
ciedad ha tenido para sus. fomentado-
tps y emipres-arios lenidades encubier-
tas hipócri tamente con la máscara de 
la caridad, y el Estado con su lotería 
viene temiifmdo un manto protector á 
los expoliadores. 
Cuantos 'han intentado rebelarse 
contra la ajena voluntad que deposita 
en una carta ó confía su fortuna al 
azaroso rodar de una bola de marfil., 
han fracasado en sus loa'bles propósi-
tos. 
has autoridades que, cumpliendo un 
deber, cerraron centros donde las t im-
bas iraperal^an, tuvieron que volve:-
bien pronto de su acuerdo ante la in-
fluencia que poseían y poseen los j n -
jadores. ipue?; donde con más intensi-
dad se ha, venido tirando de la oreja á 
Jorge ba sido en los casinos aristocrá-
ticos.- la mayoría de ellos fundados"á 
base de tal ingreso. 
¡Las lamentaciones poniendo al des-
cubierto esta como otra de tantas lla-
gas que padecemos, no han servido 
de nada para conjurar el daño. 
T̂ as corrientes de Europa, guardan 
do un extraordinario respeto á la l i -
bertad, indiividual, son dictar reglas 
en v i r tud de las cuales se a tenúan los 
peligros (pie lleva consigo el citado vi-
eíqj y por este camino parece que se 
pretende marchar. 
Se dice que en plazo muy breve se 
dic tará un reglamento sobre el jue.gr. 
pero nos parece que los que así pien-
san tban olvidado un. pequeño detalle, 
cual es la, conceptuación de delito 
consignada en el Código penal, y sin 
reformar esto previamente es imposi-
ble realizar ló que se pretende. 
Además, antes de llegar á ta l f in , se-
ría conveniente estudiar de un modo 
detenido si España, está boy deibida-
m.entc adelantada para tal reforma, 
contando el Estado con medios bas-
tantes para vigilar á los menores de 
rdad y á los fulleros. 
Cu recto espíri tu de. justicia nos 
manda rechazar cuanto represente 
perversión y dar carta de naturaleza 
al vicio, pero el ambiente social, coa 
NU incomparable benevolencia, parece 
ordenar al legislador corrija sus ex-
cesos. 
E s t á bien; debe, aceptarse el mal 
menor, cuando no hay otro remedio, 
pero antes.de llegar á tal resultado 
es preciso meditar mucho las conse-i 
encnciüs que de ello une dan derivarse, 
por el trastorno cyie bayan de lie va* 
á mie-stras costumbres. 
En los últimos años, si hemos de. ser 
sinceros, se ba notado un decrecimien-
to fiel juego, obtenido con el esfuer/o 
y exquisito cuidado de los poderes 
públicos, para impedir que se abusa-
ra de los incantos y se robara en po-
blado. 
Tal vez sea. preferible, mora iment í 
lo es desde kiego, que las cosas conti-
núen como nasta aquí ;, perfeccionán-
dose la inspección, exigiendo una con-
tri'bucmn indirecta á las casas que do 
exploten, prohibiendo las chirlatas y 
la intervención de gente maleante, ha-
ciendo, en suma, lo que con un buen 
reglamento pudiera hacerse, pero sin 
dictarse, pues medios sobrados tiene 
para ello el Goibierno. . 
iDe todos modos, siempre resul tará 
algo violento reconocer como lícito lo 
que no lo es. 
El argumento que presenta el señor 
Canalejas de que así se dignificará 
también el cargo de Gobernador, suje-
to ahora á frecuentes murmuraciones 
tíe la, maledicencia, suponiéndoles ven-
didos al oro de las casas de juego, no 
nos parece muy consistente. 
Todo es cuestión de conducta. Mu-
chos Gobernadores han salido del ejer-
cicio de su cargo tan livnpios como en 
él entraron, sim que la menor sospe-
oha. (por este ni por otros motivo>,'; 
baya recaído sobre ellos, aunque la 
existencia' del -vicio se baya eviden-
ciado. 
iRecientemente se bizo pública la 
noticia de que un casino de una linda 
esta ción veraniega del Norte entrega-
(ba mensualniente una respetable su-
ma á una,, junta de damas para los po-
bjpes y nadie S£ escandalizó por ello. 
Cuando surgió airada la protesta fué 
al conocerse- una intromisión de la 
primera autoridad. 
'Medítese bien lo que haya de ha-
cerse; no nos lleve el afán reformista 




Todo el interés político estaba, hoy 
concentrado en las manifestacionOiS 
•que pudiera hacer él señor Montero 
'Ríos acerca de su nueva conferencia 
con el señor Moret. 
A. las siete y cuarto llegó el señor 
Moutero (Ríos al Senado y dijo, de un 
modo terminante y seco, que había 
fracasado en las negociaciones para la 
concordia del partido liberal. 
Añadió que ya. podía decir cuáles 
eran los dos puntos que para, la tra::-
car-eián ^abía presentado al señor Ca-
nalejas. 
•Estas son; 
Primero: Continuación del régimen 
interior del partido liberal, ta l como 
estaba, antes de l-a ú l t ima crisis, bajo 
la presidencia de don Segismundo Mo-
ret. 
Segundo: Armonía entre todos los 
grupos liberales, manteniendo el 
Gobierno actual correctas relaciones 
cnh'e tod'os ellos, sin preferencia por 
ninguno. 
tAl segundo de estos puntos mostró 
el señor Canalejas su conformidad 
más absoluta, puesto que sus deseos 
xon los de mantener la paz con todos 
Ihb grupos liiberales; pero en cuanto al 
primor punto, mostró su discrepancia 
diciendo que no podía aceptar jefatu-
ra alguna en el partido, desde el mo-
mento qjie el señor .Moret había re-
nunciado á ella, entendiendo ade-
m,^: que en éste momento la jefatura 
está en si tuación de ""Sede vacante" 
y su provisión debe ser hed ía , andan-
do el tiempo, por el partido liberal y 
el Parlamento. 
El señor Montero Ríos dió cuenta 
de esta, contestación al señor Moret y, 
después de cambiar impresiones, con-
vinieron ambos en que no podían pa-
| sar en lo referente al panto de la je-
I fatura. 
Entieude el señor. "Montero Ríos que 
| la jefatura del partido, liberal corres-
j pende al señor Moret, pues aunque 
renunció á ella el único que puede 
i aceptarla es el partido que es quien 
i dió al señor Moret tal investidura. 
En tal situación las cosas, dijo e 
señor 'Montero Ríos que no hay medio 
d»e llegar á un acuerdo y que por lo 
tanto, desiste de hacer nuevas gestio-
nes. 
Lo que si he de hacer constar— aña-
dió el ilustre canonista—y en esto ten-
go un interés grande, es que quien ha 
fracasado en estas nc.pc tu clones be 
sido yo persona1 mente; no el part ido 
Irberal. 
I n t e r r ó g a l o e' señor Montero Ríos 
r p , Ponfle de Caray 
OACiaJ de Caballería,' . un ant.igu0 
en .el Congreso de ía ¿r ;i ' 
Falencia, considerándosele como ' 9 
gQdel señor Moret, quien sieTdo ^ 
mámente Presidente1 del C o n s e i ^ 
M í a t e o s , le propuso á S , M D ' ^ 
concesión de la Gran Cruz de S Í 5 
ta Católica. Afcabel 
< Cifil sen -: si 
a: tual GÍVÍMS" 
i ¡«i á nio^uu 
iiÁ. si 1 >•! hp 
! seu-jr Jiont 
ituct con ve-ación ¿1 
íii.io que Kó se suma 
ios grupos beliger-n-
nou DositeoNcira hasido en d i W 
sas legislaturas diputado ó s eña r . 
por la provincia de Lugo, y es " t ; 
del señor Montero Ríos mig0 
Ya dije al señor Moret —continuó 
diciendo—que si creía necesario mi 
alejamiento parcial ó absoluto de la 
política, para la concordia, estaba 
dispuesto al sacrificio. j 
'No haré nada contra el Goibierno ac-
tual, porque éste pertenece al partido 
libera!, y procuraré no crearle ditV 
eultades. manteniendo la más extricta 
ucutralidad. 
Preguntado ei señor Montero Ríos 
cuál sería la actitud del señor Moret, 
contestó que no estaba autorizado pa-
ra decirlo, pero afirmó (pie no se de-
ja r ía arrastrar por temperamentos he-
licosos y que creía que se mantendría 
por ahora en situación espectante bas-
ta que el tiempo aconsejo lo que debe-
ha ce r. 
Nuevos senadores vitalicios 
Los nombramientos de los senado-
res vitalicios, cuyos decretos firmó el 
Rey en Sevilla, han recaído en los se-
ñores D. Angel Pulido y Fernández, 
D. Justo Martínez, D, Víctor Dul -e 
Conde de Garay; D, Dositeo Ñeíra, 
D. Jerónimo del Moral y D. Alvaro 
Landeira. 
Los dos primeros, los señores Puli-
do y Martínez, son médicos muy esti-
mados en Madrid, y arabos empeza-
ron su vida política como amigos del 
señor Castelar. Disuelto por éste el 
partido posibilista, se aflliaron al libe-
ral, figurando el señor Pulido entre 
los adictos del C onde de Roraanones. 
con el que fué Subsecretario en el M i -
nisíerio de la Gobernación. 
Al señor Martínez se le ha consi-
derado siempre como amigo del señor 
Montero Ríos ; pertenece al Cuerpo 
de Sanidad Mil i tar , y antes de pasar 
á la reserva, en el empleo de inspector 
médico de segunda clase, fué jefe de 
sección en el Ministerio de la Guerra; 
ha sido varias veces diputado y sena-
dor por Galicia. 
E l doctor Pulido, actualmente sena-
dor por la Universidad de Salamanca, 
es un antiguo pa r l amen tanó . y lia si-
do también diputado provincial y con-
cejal de Madrid. 
Don Víctor Dulce y Antón de Ga-
Igual significación tiene en el mrt -
do liberal don Jerónimo del M í 
que al principio de su vida p o l í t ^ ' 
ya larga, figuro entre los íntimos del 
señor López Puigcerver, siendo dínn 
tado provincial, senador y Gobenia" 
dor civil de Sevilla y otras proviri". 
cías. 
Al ser nombrado recientemente pre-
sidentc de Sala del Tribunal Supremo 
D.Alva ro Landeira y Mariñp, la pren-
sa hizo notar la cultura, rectitud v 
talento demostrados en su dilatada 
carrera, ya como magistrado ó como 
individuo del Ministerio Fiscal. Su 
nombramiento para senador vitalicio 
no podrá menos de ser estimado como 
muy merecido. 
Refiriéndose á estos nombramien-
tos de senadores vitalicios dice ' 'La 
Correspondencia:'' 
"Quedan dos vacantes por proveer 
y esos nombramientos son la mejor 
prueba de que S. M . honra con su ab-
soluta confianza al señor Canalejas; 
pues no es de suponer que esos nom-
bramientos hubiesen sido firmados si 
como algunos dicen, estuviésemos en 
vísperas de acontecimientos políH. 
eos.'' 
E l señor Canalejas dijo también so-
bre este punto, según condigna "'"'A B 
C : " 
''Estos . nombramientos son el 
preámbuló de las elecciones, que es-
tán muy próximas. No digo la fecha 
La actitud del señor Salvador 
E l senador vitalicio D, Juan José 
Gasea, que reside en Zaragoza, ha re-
cibido la siguiente caria del exminis-
tro D. Amós Salvador: 
Querido Juan J o s é : Desmiente ¡d 
que me baya ido con Canalejas ni con 
nadie. Lo sucedido es que hoy nadie 
sabemos quiénes somos y adonde va-
1 mos, porque el lío es insuperable, 
' Cuando pueda, te diré lo que pueda 
decirse. Te quiere mucho tu amigo, 
A m ó s . " 
M m i z ía i M m 
fia los Hombres. 
Gaxanliííi'o. 
2=>r»clo ,$i .40plate» | 
Siempre á In renta en .la j 
Farmccla áe! Dr. Ksnu»!! 
Jlonníon, HA enrado é¿ 
otros, lo curará k tuted. 
Bagft la prueba. Sesoli-
V a p o r e s í i e t r a y e s i a . 
C o p a p í s ü M í e T r a s a M i p 
W B f f l K t ü R S B 
BAJO CONTRATO POSTAL 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS PE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HELOS PARA COMUNICAR A 
GRANDES DISTANCIAS. 
FX V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DÜCAU 
Fste vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Marzo á ias 4 de la 
tarde. 
lílíUE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS CAHARIAS 
N O T A I M P O R T A N T E 
A !a llegada del vapor L A CHAMPAG-
NE ál puerto de La Coruña, el día 25 de 
Mar^o, los señores pasajeros para las IS-
LAS CANARIAS serán trasbordados en 
el vapor francés LOUISIANE, de la mis-
ma Compañía, que los llevarán á los puei» 
tos siguientes: 
Santa Cruz k las Palias 
Santa Cruz k l m i U 
y Las Pal ias le írrau Canaria 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 28 
DE MARZO. 
PRECIOS BE PASAJE 
En 1* clase deade $142.00 Cy. en adel. 
En 2^ clase 121.00 ,, 
En 3* Preferente 81.00 „ 
En 3? Ordinaria 38.00 ,, 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convsncionales en Camarotet 
de lujo. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS UB TELEGRAFIA SIN HILOS que 
!e penaite comunicarse á grandes dist.ia-
cias. 
Los señores pasajeros encontraran en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encardados de conducir 
á bordo A los pasajeros y su^ equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y cargra solamente para el reato át 
Europa y la América del Sur. 
La carga »e recibirá únicamente los día» 
IS y 14 en el Muelle de Caballerfa. 
Lo« bultos de tabacos y picadura deberán 
enviaree precisamente amarradas y .̂ olla-
dos. 
VF.jVCF, XA A PAVOIK. TORRAI.VK y TOt-
RAlÑB, Salid»» de Jíew York todo« lo» Jne-
ve«. Tróvenla del Océano en CrXCO dtas. 
De mfts pormenores InforMiar* ira eoBírJgr-
nataxio. 
ERNESTOAYB 




V A P O R E S CORREOS 
LINEA NEW-TORK-HAVRE 
Se Tendea ea e«ta ofletna bitlefe» de p«-
«afeN para Io« renombrado» y rápido» trn-
Katldntieos de la misma Compafit» LA PRO. 
A N T E S D E 
A 1 I T 0 F I 0 _ L 0 P E Z Y C? 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Cap i t án : F . H A Z A S 
Saldrá para 
VERAGRUZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el día 17 de M a w , llevando la 
rreSfiondencia pábíica-
Admite carga 5 pasajeros para dichos 
pvzerto». 
l>os billetes de pasaje crán expedidos I 
hasta las DIEZ del ffíá de la salida. 
Las pólizas de carga sé Armarán por el 
Oonr'gn'atarlo atit< dé correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Heribe carga á bordó hasta el día de sa-
lida. • , • . 
,I>E 
g o E E í N O S m m a m 
S. en C. 
SALIDAS D E l A BABAHA 
durante el mes de M A E Z O de 1910. 
(Hamburff A m e r i k a Linie) 
El tapor correo de 9,000 toneladas 
S a l d r á e l 18 de M a r z o de 1910 D I R E C T A M E N -
T E para 
CCBüSA; SABTiNDER (Espala) 
PLYMOÜTH (Matórra) -
HAVRE (Prdiicn) y HAPÍMO (Álenani) 
PRECIOS D E PASAJE. 
En P E Í M E R A clase: $ 1 4 2 - 0 0 , oro americano» en adelante, En SE-
G U N D A clase: $121-00, oro amcricauo. En T E R C E R A clase: $31-O0, 
oro americano, incluso impuesto de desembarco. 
Oamareros y cocineros espaüole*, y toda clase de comodidades 
«L. VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capi í au : A L D A M I Z 
saltlrS. para 
COROÑA Y SANTANDER 
el '10 ele Marro, á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pijblica. 
Arlmlte pasaderos y carga general, incluso 
íabaco nara dichos puertos. 
Recibe azONcar, café y cacao partida* 
ft flete corrido y con conocimiento dlrefcto 
para Vigo, G!jdn,. Bilbao y Pasajes. 
Lop billetes de, pasaje sfilo 8erft.n oxítedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas d carga 3e firmarán por *1 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito srán nulas. 
L,a carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia ééih se admite en ta 
Adminlsíraclón de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
Es la. te M i Si4Ml C u n t e n 
Ja I M i 
El T»por cerreo de 6,000 toneladas 
r^^k ^ÜB ^BS 
S a l d r á el 5 de A b r i l de 1910, pa ra 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V K E ( F r a n c i a ) 
y H A M B Ü K G K ) ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA, clase, desde 1122-03 oro urnsrlc irxx e i % 1 S>U i;». 
En t e r c e r » clase, 825>-L)0 oro a na e rica Inclu^'t l u -»isst > de deseas btrcí»* 
Camareros y cocinero^ e^paílule^. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
( onipaflía en todos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje G l l A T I S desde 1* Ma-
cbina. 
J?*̂ Sft admite CA.BQA. para casi todos los puertos de Europa. 
Para mía aetalies, iniorme», prospecto», etc. dirigirse i . sus consignatario»: 
H E I L B U T Y R A S O H . 
San Ignacio ^ 4 . Correo; A p ^ c U i ) ra ». ÜJ.i);e: U ^ I L J J T ' Í1A.3AVA 
<S7 « A6-íai 
V a p o r SANTIAGO DS OÜBá, 
Sábado 12 á ias 5 de la t.ard«. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, B a ñ e s . Mayar í . Baracoa, t i nan -
t á n a m o (sólo a ia ida; y Saucia^o de 
Cuba. 
V a p o r JULIA 
Sábado 19 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), San-
tiago de Cuba, Santo Domingo, San 
Pedro de Macoris. Pooce, Mayagrüew 
('sólo al re torno; y San Juan de Puer-
to Kicu. 
V a p o r N 0 E 7 I T A S . 
Sábado 19 á las ó de U c»r 
Para J íuevi tas . Puerto Pa<lre, Cri-
bara, Mayarí., Sagua de T á n a m o . Ba-
racoa, C u a n t á u a m o (sólo á ia ida> y 
Santiuíro <Ui Cuba. 
V a p o r SAN JÜAN 
Miércoles 23 a la-i ó ds la t*r 
Para j í d e r i t a s . Gibara. V i t a , B a ñ e s 
y Santiapro de Cuba, retornando por 
Ma varí Baues, Vi ta , Gibara, Puerto 
Padre y Habana. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 'J6 ;i las ü ds 11 tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre. G i -
bara, IVlayart, l í a raeoa , G u a n t á n a m o 
tKólo á la ida; y Sautiag-o de Cuba. 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAGE: 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESÍA: 
Solamente se recibirá hasta las o de a 
tarde del día anterior al de la salida, 
ATRAQUES EN GUANTANAMO: 
T.n? vapores de los días 2, 16 y 30 atra-
carénal Muelle de Caimanera, y los do ios 
días 9 y 23 al de Boquerda. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dadoo e la Casa Armadora y Consljrna-
tarias á los embarcadores que lo soliciten, 
no dmltiéndost itnírún embarque con otro» 
conocimientos qut no sean precisamente los 
que la Empresa facllU<i 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda ciari(ini y exactitud 
las marcáis, nfimero», número ^nHos, cln-
«e de los raisn^os, contenido, \ta\ - prodne-
clAn, reaiaeticla' del reccytor, peaw nrnto en 
kilo* y valor de Ia« mercanclm«; no idmi-
tiéndose ningfm conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo q^^ 
aquelloR. que en la casilla correspondiente ai 
contenido. sClo re escriban las palabras 
"efcctoB", "mercanrfa»'' 6 "bebidas"t toda 
yez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
L,os señores embarcadores de bebidas su-
jetes al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido do cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al psl3 de 
producción se escribirá cualquiera co las 
palabras "País" d "Extranjero", 6 las dos h! 
el contenido del bulto 6 bultos reunleseji 
ambas cualidades. 
Hscenios público, para general conoci-
miento, que no será admitido niniftln bulto 
(pje. á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pujtda ir en las bodegas del buque con la de" 
más carga. 
•ZALDO Y 
NOTA, —Estas salidas podrán ser mofljfl-
cedas en la forma que crea conveniente la 
Kmnresa . 
Habana. Marzo 1 de 1910. 
C 1̂ 5 
Sobrinoit de Herrera, S. en C. 
78-1 Fl 
E L N U E V O V A P O R 
Hacen pagoa por el cablí, giran letras á 
cortq y larga visra y dan ^artas de cr'-dito 
bctere Kew York, Fiidelfla \>íw riíleaáéi 
San Francisco. Londres, l'an.5. Madril, 
Barr.<;xCiha y demás capitales >iucnifs 
Importantes de los Estados Unidos, Méjico y 
-Europa, así como sobre todos los pueblos ü« 
España y capital y puertos de Méjico. 
Én combinaclfln con los señores F, B. 
Hollín and Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabla 
diariamente. 
C 140 78.1» 
G E L A T S Y C o m p 
lO», A Q U l ^ a í H M . «s i uafc 
A. AJVÍAÍÍ(,tIJU.\ 
Hacen oa^osi» >r *i\ a i »i?j. r* ñü it» 
carta ' í de crá lie» y í i r * a lace** 
a corta y Mrcgra \ 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera. 
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París. Burdeos, Lyon, Bayona; Ham-
burgo, Roma. Nápolos, Milán, Qénova Mar-
sella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quintín 
Dieppe, Tolouse, Véncela, Florencia, Turín 
Maslmo, etc.; así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
753 156-.IM 
^ o e S T ^ 
(8. ea. (Jt. 
A M i R G Ü Í U NTJIVL 3 4 
Tlacen pagos por el cable y giran letra* 
á corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía do Seguros con-
tr. incendios. 
C 143 t5C-lE 
V a p o r AYiLSS 
Rebaja en pasajes de ida y rnetta. 
Precios convencioaales para ervaá 
rotes (ie lajo. 
Nota.—p;sta Compafiís (lene una pdilss 
flotante, asi para esta línea rvomn para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden asfgurer-
t-e todos los oíectos que se embarquen ea 
sus vapores. 
Llamamos la atención de ft&B señores pa» 
sajeros. h-oía el artículo 11 del Ileglame^i.o 
de" pasajeros y del orden y régimen inte-
rior ríe los vapores de esta Compañía, el cual 
ul- - rsf: 
"Los pasajeros deberán escribir s,o.br>> to-
dos los bultos de su equipaje, su noiobre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y on la mayor claridad." 
Fundándose e nosta disposición ¡a Com-
nañía no adinltlrá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampadp el nom-
j bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—-Se advierte á los sefloses pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la .lancha "Gladiador" para llevar ol pasa-
je y su equipaje á bordo gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar S00 
Kilos gratis; el de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
, iOO kilos. 
Para informes dirigirse á su conalgnatirlo 
MANtET. OTADIJT 
OFICIOS 2*, HABANA 
i C 144 78.1B 
Miércoir-s 30 á las 5 de \* txrds 
l*«r.í íénévi tas . Gibara, Vi ta , B : i -
i>rs y .S;»ntiH(>r»» de (•uba; retornarido 
íM>r Mí»tari, HHH^S. Vi ta , Gibara, 
Puerto Píu l re y Habana. 
v a p o r m m m m & u u 
for'ríF Ins martes á las 8 de la tarde. 
P»»r« Isabel» ée Sairna y Cntbari^n 
reri ciando ^arga eti combinación con ei C»-
hsn é&ftrrál nxilTr i j , paro Palmírn, Catraa-
yit»,», Crai-cs, t.ajaa, Esperanza, íianta Ciara 
t nei>a». 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p o r a S a á í J a y C a í b a r i o n 
f>e Habnnu • Sauaa y rlceTerne 
rasr.ie en jirlmera í 7.00 
Pasaie en tercera ?. .gí) 
Víveres», ferretería y loza o.SO 
Mercaderías 0.54 
(ORO AMERICANO) 
!>«• Habana ft Calbarl«n y Tiewvetvti 
Pasaje en primera J10.00 
Pílspaje en tercera ó.2« 
Víver^K. ferretería y loza 0.30 
Mercaderías O.SÓ 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
I>e Caibarién y Sagua & Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
KL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Carga general á fleté corrido 
Para Palmira 5 0.62 
Id. Caguaguas 0.57 
Id. Onices y L^jas ^.81 
Id. Santa Clara y Rodas. . . . 0.76 
CORO AMERICANO) 
CnpiíÁn <Jrtiib9 
Mldrá de este puerto lo i ¡níéreoiei á 
la» eínccy de la Sarde. t*»ra 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A.KMAl>UltíSS 
>94 2G-FS 
| E R C « 8 3 3 33, m m 
Teléfono nám. 70. CHKIeaj ^RamonarKiie'' 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó 
sitos de valores, haciéndose -eo del Co-
bro y RemÍMón de divlJer.dos é -r̂ ŝ n—. 
Pristamos y Pignoración de valore» ''ru-
tos.-- Comnri. y venta de valores púb. 
6 IiiiíuBtnales. — Compra y venta de ietrab 
: cambios. Cobro d« Irtraa. cupoues/cta 
por cuenta ajena. — Giros sobre las princj 
pales placas y también sobre los puetlos de 
Kspaña, Islas Baleares y Canarias. —Pasos 
por Cables y Cartas da Crédito 
c- 3162 " :56.lOc. 
í , m m cí i 
BAXOUEROS. — MERCA DEBES M 
rnpm originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos lo* 
Bancos Naclonalc:; de ios Estados Unido»: 
dan especial atención. 
TRANSFERKAC1AS POR EL CABLE 
C 141 
J . A . B A X C E S Y C O M P . 
B \ X Q l T E K O S 
Teléfono ndmero S8. — Obispo nflmero 21. 
Apartndu BOmevo '15. 
Cable: BANCES 
Caerlas corrientes. 
Depósitos con y sin interés 
Descuenlosi, Pijinormclonfi-
Cambio de Monedas* 
Giro de letras sobre todas las plazas cO" 
roerqjales do los Estados Unidos, Inglaterr». 
Alemania. Francia. Italia y Repfibllcas d4i 
Centro y ^ud-América y sobro todas la^ 
ciurlades y pueblos de España. Islas BaleR-
reí» y Canarias, así como las principa'.®3 « 
esta lela, — 
C 142 T8-1® 
B A N C O E S P A Ñ O L D S L \ i S L l Ü 3 C J Í 
d e p a r t a n ] i r ) u m n 
H a c e p a ^ o s p o r a l c a i l e , P í o i l i 1 1 G ^ P t ' a * 
d e c r é d i t o y ¿ I r 6 3 13 I s t r f r . 
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MI VOTO 
¿ta niíío. Así titula don Anto-
$ ?ot; el sutilísimo prologuista 
W l ^ a encantadora de París, una 
iadosa crónica que se ha pu-
1 \ f l TAhenú, d.c Madrid, y 
^ 0 nrvRio ha rcpr^du^klo con la 
l«elhnena fe 7 la mejor intención 
W \y0 .-aractenzan sus acciones, 
t é s l f leído enterneeido, en el im-
[í« 5! diario matritense, la. gentil y 
k ^ v ó n i c a do bortón y la he re-
] { L cuatro, seis, diez veces, al 
m ';q ' u A Diario, no sabiendo 
más en ella: si H^irar as ^ a . - áu estil.. 
- ' n v .mórhido ó la buena mteu-
se desprende de sus párrafos 
| armonio«os, que constituyen 
;odo un poema de sinceridad 
i - ^AmífóoiAiS hacia el 







^ T i o v do admiración hac 
ra%¿ de las Vrom.pfJa* dr. 
Inié^pcd ilusl 
lau amante < 
m senadora, a pesar de lo que 
"n contrario los.que luchan y se 
^D<nll hacernos aparecer como 
¡ f ? ^ ) ^ nrís entregados ^ la reli-
|n íiel disco áureo v 
% ] poeta nmo 
¿so altísimo y 
raza, que S( 
- y fe que 
^ ^ ar¡os no es 
¿ifio armonioso;' 
conservación 
/ . / , • / . 
Así califica Cortón 
oberano poeta, alma 
sé nombra Salvador 
IO mejor calificativo 
a do á q uien, á pesar 
•s otra cosa que un 
' n quien interesa 
una especie de 
lLJos---3 ' ?M confesión propia— 
P' tc/los los problemas del Estado. . . 
•;!?Kü tro de mayor ingenuidad se 
' ¡hp. en un hombre glorioso, que ha 
KA h voz do toda España y la voz 
R fría Aonéri^a ' aclamarle ? Pero es 
I i pste hombre no ha sabido, dentro 
Wr-r\ «rsndfza..•> •proclamada por dos 
I ndas' dejar.-e llevnr por la no-mbra-
k nj rjejRV 1c ser sencillo para con-
, r^¡se en soberbio. . . ''cuando la so-
l^jg, de podei- justificarse—dice 
Jliguel de Una muño—se j usti.fi ca-
fe pl1 él má-s n'K' en todos los sober-
ma que conozco". . . 
ijector: íalguna vez has hablado con 
Klvgdor Rueda? ;.No? Entonces no 
máes afirmar—y líbrate de hacerlo— 
fL h?3s visto abrirse un corazón corno 
I ¡jljr:? una rosa al beso matinal de un 
jol tórrido. T corao no has oído de eer-
"a voz del mágico poeta, que es or-
to propicio para su talento. Después; 
porque Rm^la hace falta en España. 
Perdóriemc Cortón que no crea, con él, 
que el insigne poeta está de sobra allí. 
Rueda es el poeta nacional por antono-
mae.ia v debe i r á vivir su gloria bajo 
el cielo de España, al calor del sol de 
E s p a ñ a . ' . Además: estas gentes del 
Trópico son muy variables. Lo deci-
mos por experiencia propia. Hoy Rue-
da es para nosotros nn genio y, acaso, 
mañana, cuando lo, llamemos de tu 
(que aquí el tratamiento es cosa que se 
abarata en seguida) se nos antoje un 
poeta secundario, sin pizca de talento... 
Otra cosa: en los Trópicos la envidia 
llorece de una manera alarmante, y 
Dios salve é Rueda de las iras de los 
impotentes y de los envidiosos 
Cuando yo he oído decir que era pro-
bable que Rueda se quedara, en Cnba, 
he sentido en mi, interior un gran te-
m o r . . . No, no lo permitirán sus ínti-
mos. Ko es posible que lo permitan ad-
miradores suyos tan fervientes como el 
noble, don Nicolás Rivero, como el doc-
tor Calabi, como el mismo don Juan 
Ferié, á qnien ahora y, por i r en con-
tra de Cortón, le digo al oído: 
—Nó. ds.semhúUflo usted. Que no se 
quede en Cuba, que se vuelva á Espa-
ña, á darle g lo r i a . . . Estando allí lo 
admiráremos más, lo querremos m á s . . . 
Aquí peligra su. genio. . . Y lleve en 
cuenta, don Juan, que esto se lo dice 
un cubano... Oigame: Y aunque el 
general G-ómez le ofreciera nn destino, 
que no .se quede. . . Podr ía salir, á lo 
mejor, un analfabeto, sin má.s títulos 
que el de comparsa político dispután-
dole el puesto.. . Yo temo esto y temo 
también que. esa alma blanca se lleve 
un d e s e n g a ñ o . . . , 
M. ANTONIO DOLZ. 
EL PBRIOD 
En términos generales, el cincuenta 
por ciento de los que en estas lat i tu-
des se dan á sí mismo el honroso tí-
tulo, el delicado dictado de periodis-
tas, entienden tanto de esta difícil 
profesión, como yo de la exégesis del 
Corán. 
Tíablar bien, escribir mejor, tener 
don de gentes para abrirse paso á tra-
vés de todos los muros y verjas, estar 
dotado de un olfato inquisitivo á 
prueba de los Javert. sublimados po-
liciacamente por Víctor Hugo, pose-
• sionarsc .siempre de la pura verdad 
l'üllo de España y cantor supremo de Ule los acontecimientos presentes para 
narrarlos con espontaneidad, verismo 
justicia, compenetrarse, en fin, de 
«agrandezas, tampoco podrás afir-
mar fM10 ^as 0^0 ^rol"3r de. sus labios 
h sinceridad hecha poesía y amor . . . . 
Pon-juc no otra cosa son las palabras 
i j maestro de la poesía moderna en' 
Esoaíía... 
Hablemos de la crónica de. Cortón, 
plivo principal de estos párrafos es-
rriícs ?! vuelo, bajo un cielo de azul 
ijQMéulado y frente á un pedazo de 
mar sobre cuya superficie, de rato en 
rafo. se levantan amenazadores conos 
ferten hace votos—votos sincerísi-
w,—porque Rueda se quede en Cuba. 
Ifee niño armonioso—dice—está de 
pira aíiuí."' y al decir aquí, se refiere 
|á España. 
' Yo no voy á negar—ni podemos ne-
iprin tampoco los admiradores que. tie-
jtf en este pedazo de tierra el empera-
dor de la lírica hispana—que para Cu-
Iba constituiría un blasón de orgullo 
íque el insigne poeta se quedara entre 
potros. Pero, por lo mismo que le ad-
ii'invmns. habríamos de lamentar la re-
solución de Rueda. ¿Por qué? Prime-
ramente: porque—confesémoslo con , 
.franqueza y no nos engañemos á nos- diosas á lugares diezmados por la epi-
ferós ¡nismos—en Cuba no hay amblen demia s con toda suerte de trabajos, 
.y, j 
los dolieres y responsabilidades asumi-
dos en todos los actos de la vida pe-
riodística, cosa es reservada única-
mente á las grandes capacidades hu-
manas. 
Sin embargo, aquí cualquiera de-
sempeña, á su modo, el papel de perio-
dista, y lo que es más asombroso a ú n : 
el importantísimo y complicado papel 
de dirertor. Basta tener un metro de 
estatura y un: poco desparpajo alma-
cenado, en la mollera para ostentar 
ulano cualquier adjetivo calificativo 
de los que denotan prez y seriedad. 
El periodista verdadero es el faro 
de la sociedad contemporánea, siem-
pre dispuesto á iluminar y á orientar 
la conciencia públ ica; y. víctima pro-
piciatoria de las exigencias de la más 
cabal información, misionero de la 
religión da .la Verdad humana, si es 
preciso morir en la jornada, muere 
con estoica resignación; si necesario 
torturar su cuerpo con vigilias forza-
das, con maretas y contramarchas a] 
campo de operaciones, con visitas ofi 
su tortura es prontamente una reali-
dad. 
Es cierto que á intervalos tiene tam-
bién expansiones agradables. Los al-
tos personajes de. la nación suelen in-
vitarle, en determinadas fiestas, al 
banquete suculento; las muchachas 
casadas, de la alta sociedad le tr ibu-
tan un mundo de sonrisas placente-
ras, ganosas do hallar la repercusión 
galante en la crónica de la mañana 
siguiente; las empresas le conceden 
entrada gratis y lo aprietan la mano 
amiga" en señal de reconocimiento; 
pero eso sí, todos estos'•privilegios 
otorgados al periodista, son tan desin-
toresados y sinceros, por lo común, 
como los servicios humanitarios que 
cierta nación muy fuerte prestó hace 
anos cuantos años á otra nación ex-
tremadamente débil por el número de 
sus habitantes. 
El periodista propiamente dicho,— 
,y esto se ha repetido un millón de 
veces on todos los ámbitos del mundo 
civilizado.---:- es el apóstol de todas las 
ideas elevadas y por eso merece el res-
poto y la consideración de todos los 
hombres instruidos y honrados y de 
los que no lo son. Pero esto criterio 
sustentado por la inmensa mayoría de 
los hombres sensatos, no dice relación 
sino á quienes, con méritos suficiente-
mente probados en el palenque profe-
sional, les corresponde en justicia el 
título de periodista; de ninguna ma-
nera á cuantos, por accidentes de la 
vida ó por caprichos de azar in-
cierto, desempeñan durante algún 
tiempo el difícil cometido de directo-
res dé la opinión pública. 
Algunos de estos conozco yo que, en 
primer término por ineptitud mani-
fiesta de los directores respectivos, es-
criben en la primera, plana del perió-
dico, (que pasa plaza de serio y .que 
tildan de ilustrados); á guisa de ar-
tículos más. ó menos festivos, verda-
deras cataplasmas de flores cordiales, 
aplicadas unas veces al rabo de un 
' : mono grande " y disueltas otras. en-
ire las teogonias he lén icas" des-
criptas en la última columna de la úl-
tima plana, para satisfacción y ense-
ñanza de todo linaje de curiosos y pre-
guntones. 
¡Como ha de ser! La vida es así, 
y para conservarla tienen los pobres 
de espír i tu que acatar los inexcruta-
bles designios de la Providencia y 
agarrarse al primor oficio que se pre-
sente, siquiera sea superior á las fuer-
zas del periodista ocasional. 
Yo entiendo, en vista de lo expues-
to, que la profesión del periodista de-
biera en este país reglamentarse, á fin 
de evitar la plaga de intensos y pe-
dantes intestadores del sagrado minis-
terio. Por ejemplo:- ¿Quiere i¡S.ed 
fundar un periódico ó escribir como 
redactor en él? Bueno, pues sométase 
usted antes á un examen del tribunal 
formado por profesionales. 
Si en este lugar no se demuestra la 
capacidad necesaria para el caso, 5 
juicio del jurado respectivo, les go-
bernadores de provincia no podrán 
otorgar licencia para la nueva publi-
cación, n i los directores de los perió^ 
dicos existentes estarían facultados 
tampoco para elevar al rango de re-
dactor á cualquier escribidorzuelo que 
se le presente con una carta de reco-
mendación. 
Así se evitarán muchas inmorali-
dades, muchas injusticias, muchas 
barbaridades y muchos robos litera-
rios hechos al Diccionario Enciclopé-
dico, sin tener siquiera la honestidad 
del plagio, que disculpa, ya que no 
justifica la acción del plagiario. 
PEDRO CHECA. 
D E P R O V I N C I A S 
D E T R I N I D A D 
' , Marzo 8. 
Voy á dar por terminada en e l̂a sec-
ción la polémica sósténiáá con mi distin-
gui<fó contrincante el señor Sánchez Iz-
naga, por cuanto hace filas tuve el gus-
to de compartir con él personalmente y 
convenimos en lo siguiente: que á Trini-
dad 1c hacia falta un ferrocarril como al 
hambriento un mendrugo de pan; que há-
cese necesario una ación colectiva y de 
defensa para que Trinidad figuré digna-
mente en el concierto de los pueblos que 
reciben bienes; y por último que, en nues-
tra' polémica hacíamos el caldo gordo á 
alguien aun cuando el que más se lo ha-
cía era mi contrincaute ilustre; pero aho-
ra lo sabe. 
Anoto, sin embargo, la frase del señor 
Sánchez cuando dice en su última réplica 
del dia 1". (me, "á Trinidad le ha tocado 
la bola negra." Esta declaración á úl-
tima hora me regocija porque ya veo que 
no declamo cuando tantas veces he dicho 
que es muy negra la bola de Trinidad y 
muy negros de alma los que han hecho 
que le tocase. 
Termino, pues, estrechando la mano del 
noble señor y amigo á quien distingo, fe-
licitándome de haber contendido con per-
sona, que; sustentando un criterio en la 
materia, diametralmenle opuesto al mío, 
lo expuso cívicamente y lo defendió. 
¡ Cuán diferente á otros que todavía me 
están mordiendo en la sombra y desca-
ran tina cola cometaria para que me en-
volviese en sus gases mefíticos! 
Pero, ya lo hemos convenido: ya no 
hay más caldo gordo, señor. 
Nuestro celoso alcalde señor Cacho, ha 
mandado al señor Secretario de Hacien-
da el telegrama que hube de pasar á 
ese. DIARIO dando noticia del penum-
broso embargo del que en un tiempo se 
llamaba pomposamente. Ferrocarril de 
Trinidad-á Placetas del Sur y que tardó 
cércíí de cinco años en llegar á esta po-
blación desde él vecino puerto de Casil-
da. 
Una gran parle de este comercio sal-
drá pagando los vidrios rotos de todo ese 
"tren," pues había adelantado los suel. 
dos y jornales devengados á todos los 
trabajadores y empicados de esa obra 
teatral en la que, no se adelantab-i más 
que á kilómetro por año; pero no se paga-
ba á la gente tampoco. ¡Magniiicol 
Y, ahora, ¿qué va á suceder? 
Aquí, nadie lo acierta; pero se lo figura. 
Tal vez cierta compañía anónima pudie-
ra darnos noticia. 
Y así vivimos en Trinidad: de burla en 
burla; de engaño en engaño. 
Ha .dicho bien el señor Sánchez Iz-
naga; ¡La bola negra que nos han echa-
y mande á este servidor que le hace el' 
siguiente ruego: que delienda "un" le-
rrocarril para Trinidad construido en el 
término más breve, vaya por donde vaya; 
pero construido por una compañía de esas 
qué no necesite preguntarse de dónde, sa-
lió y por quiénes son formadas. En fin, 
que sea una Compañía como dicen en esa 
capital, "de houbigant.' 
l Estamos? 
El domingo celebróse con toda pompa 
y magnificencia el bautizo de la précibsa 
niña María Ana del Carmen, hija de mis 
buenos y cariñosos amigos Narciso Ri-
bas y Víla y Ana Ortíz Alomá de Ribas. 
Apadrinaron á la nueva cristiana el se-
ñor Desiderio Montorio y Soriano, Nota-
rio Público de esta ciudad y la señorita 
María Ortíz y Alomá.-
La ceremonia tuvo lugar en el hermo-
so templo de la Santísima Trinidad, ofi-
ciando el queridísimo cura párroco Re-
verendo Padre Angel Tudurí. 
Can tan fausto motivo se reunieron en 
la dichosa morada de los padres de la 
pequeña María lo más selecto y distin-
guido de esta sociedad, que fué obse-
quiada espléndidamente con dulces y ex-
quisitos helados y licores, repartiendo lu-
josas tarjetas como recuerdo del acto 
trascendental que se había efectuado. 
Luenga vida á la novisima cristiana y 
á sus amantes padres les desea, 
PAZOS. 
digílísitlM esposa del benefactor don Je-
SÚS Capote Matos. 
Dentro de breves días r̂ celebrara 1» 
boda del conocido gonjercianto don José 
Fernandez y Fernández, con la gracio-
sa y delicada' señorita Lucía Pino. 
Durante la semana que empieza han 
contraído matrimonio el comerciante UQÉ 
Salvador Pendás y Junco con la señori-
ta Enriqueta Molas; el muy querido em-
pleado de los Ferrocarriles Terry Hnu., 
don Tomás Aldunán con la segunda dama 
de honor de las últimas fiestas, señoril.' 
María Carmela Díaz Reyes. 
Muchas feliedades. ^ 
co baile d 
para el 
Reina 
ior los Pepes, un magn'f!-
la en la Coloma Española 
K) del actual, 
mucho entusiasmo. 
EL CORESPONSAL. 
D E R O D A S 
Marzo 8. 
Ayer, satisfecho de la marcha de su 
poderosa tinca central ''Lequeito," pasó 
para Cienfuegos, lugar de la residencia de 
su distinguida familia, el acaudalado ha-
cendado don Domingo Xazábal. 
De la distinguida familia Payrol-Aren-
cibia recibo enlutada invitación para Jas 
honras fúnebres que se celebrarán ma-
ñana en la Iglesia Parroquial, por el eter-
no descanso de la que en vida fué la vir-
tuosa señora doña Cleofás Mora de Aren-
cibia. 
Reitero, con tal motivo, la expresión 
más sincera de mi pésame á sus apre-
ciados familiares.. 
E s í a S e ñ o r a F u é 
En el exquisito semanario ilustrado 
"Habana,"' sale en su último número mi 
humildísima persona á relucir en un foto-
grabado en el que no salí del todo mal, 
valga la franqueza. 
Lo que no está del todo bien y vaya 
franqueza otra vez, es que me hayan en-
dilgado una cola de Halley formada, por 
elogios que estoy muy lejos de merecer, 
como los de llamarme miembro promi-
nente del Comité; "leader" (¡atiza!) "mi 
bien cortada pluma." etc., etc.; y por úl-
timo, "que tendré bien ganado el titulo 
de hijo adoptivo de Trinidad sí algún 
día viniese el ferrocarril á la ciudad del 
Taijaba. 
"Déjela? quietas 
el que andar no quiera 
con Orlando á prueba.-' 
Precisamente hoy, sale un '"trabajito" 
en un periódico local cuyo trabajito por 
su factura parece de ese "alguien" que 
más arriba nombré, en el cual, poco más 
ó poco menos, se me llama intruso, ad-
venedizo, que busco brillo y no sé qué 
subvención misteriosa en eso del ferro-
carril que se me ha ofrecido. 
Tres columnas, mi amigo, de nutrida 
prosa—diatriba en la cual á fuerza de de-
cirme atrocidades se dice la siguiente an-
gelical candidez: "que á mí me conviene 
que no haya ferrocarril por ningún la-
do, porque asi, voy viviendo." 
¡Qué pillines y qué mentecatos! 
Mil gracias al Director de "Habana" 
Desde Sagua la Grande vino inesperada 
noticia á sumir en profundo sentimiento 
al querido doctor Manuel Velásco Val-
dés. dignísimo Jefe de .Sanidad Local; 
su muy amado hermano don Eduardo, 
falleció de repente cuando más le son-
reían la salud y la felicidad; inmediata-
mente se trasladó á la villa del Undoso el 
referido doctor, acompañado de su distin-
guida señora y niños. 
Por su casa han desfilado numerosos 
amigos á compartir la pena que los em-
barga y de la que me hago partícipe. 
Descanse en paz el distinguido caba-
llero. 
Los comités liberales de esta cabece-
ra y varios de los barrios, han elevado 
una solicitud á los jefes políticos resi-
dentes en la Habana, rogándoles influ-
yan para que sea trasladado á las Villas 
el Inspector de Impuestos don Vicente 
Díaz Morales que se encuentra destinado 
en Cárdenas. 
Nos alegraríamos obtuviera resultado 
esta justa petición por tratarse de un jo-
ven muy apreciado en esta localidad y 
un buen amigo de todos. 
Con motivo de celebrarse ayer la fiesta 
onomástica del Jefe de los liberales de 
este termino. Ledo. Tomás Aroix Etchan-
dy. Administrador del Hospital de Demen-
tes en la actualidad y segundo represen-
tante suplente por las Villas, sus amigos 
políticos y particulares le pasaron ex-
tensos y cariñosos telegramas de felici-
tación en los que se patentizaba el de-
cidido eriterio de postularlo para repre-
sentante en las futuras elecciones. 
Reciba también mi afectuosa íclicita-
La enfermedad que retiene en el lecho 
á la distinguida señora Cristina Rodríguez 
de Capote, ha cedido un poco dentro de 
la gravedad de la misma; sus numerosas 
amistades no dejan un dia de interesar-
se por la salud de tan querida dama. 
CURADA 
RADICALMENTE DE 
Tube rcu los i s P u l m o n a r 
C O N L A 
"Cuatro años y medio 
hacen ya que estando mi 
esposa amenazada de 
anemia hubo necesidad 
de operarla de apendícitis, 
y desde entonces empezó 
á empeorar hasta que, en 
el mes de Abril último, 
fué atacada de una 
bronquitis tuberculosa de 
cuyos resultados quedó 
tan débil y abatida quo no 
podia ya dar un sólo paso 
«in sentir la fatiga y el 
cansancio. 
"Cuando agotados pa-
recían todos los recursos 
de la ciencia, doy gracias 
á Dios de haber conocido 
al Dr. Risso Patrón de 
ésta ciudad quien recetó la 
EMULSIÓN DE SCOTT 
y á este maravilloso ali-
mento debe mi esposa, á 
quien ya todos considera-
ban como un caso de tisis 
sin esperanza, haber re-
cobrado completamente 
sus fuerzas y sus carnes 
encontrándose en la ac-
tualidad perfectamente 
restablecida."—JOSE 
WALKER, Ensign del 
Ejército de Salvación, 
La Plata, República' 
Argentina. 
S i n esta m a r c a 
n inguna es l eg í t i - J¿£jM 
ma . 
Scott & Bowne, Químicos, Nuevai York 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Í!M¡co Cirujap* Je la Facultad <Jo Parí», 
imiftcialfsta #n ^níermedadM ae\ «stfi-
JttSo í iiitestinog pegrún i \ proosdlmientt 
¡os protesores doctorea Hay*» y Wlnter 
°« f«rt» por e\ cinlUsis d*l íu^o «rastríoo. 
CONSULTAS DE 1 k l . PRADO YK, bajos. 
JL*0 26-1M 
C irtUJA^O-DSNTíSTA 
i i i i \ í 
dentr/ficos, elixir, cepillos, Consnl-
2502 26-9M 
IB. FELIPE GARCIA CASIZARES 
••̂ •Ir.'iUoo del Instituto Médico del Hospl-
Cof^-T' S ^ Í ^ S — VIAS URINARIAS 
. . "íUitís: X î'ines, Miércoles y Viernes, d» 
tíiei*5'13 5»- Tcléíono 1026. 
ÍCTOR M / m I r t i h e z AVALOS 
EbflSíu' ^-'-TRUJANO, Maloia 25, alto» 
Pobr"0 f ,1inr'a8 ,i> 12 í. 2. G-vátis & 
24G0 lÚTies. Teléfono 1573. á los 
26-5)M 
tomeia San íosná rez y Mart í 
Con^u^0"'1 Facultativa. Callo Habana 55 
Calías de 12 .1 2 p. m. 
m Ll!. 2G-8M 
. T A B O A D E L A 
CIRUJANO DENTISTA 
'̂̂ iitp^ n0f;, ^'^ajop rio absoluta garantía. 
Sultaa V poal,zos fí*K todos los sisternaa. Con-
2<sV OI15'racionos de S á 4. Neptuno 105. 
2(5-SM 
5 l i l V A R E Z Y GÜANASA 
iín- oil1^ ,fl" las Clínica? de Parífi y Ber-
Praüo •> 7íJtaK 1 A 3. Pobres da 3 á 5. 
2<16" (baJos-)—Habana. 
DR- G A R C Í A - C A S A R I E G O 
i j l , *• a *• — Clrujl* 2̂ 05. ~- Consul-Vlai» urinarias. 
. E J t o O T O R S U A R E Z 
1 C«ntí'Al!!,/.í' ^ la AíOClar.i6n Ganarla, y r-, "Gallego. 
6S7 ^¿aro S6, de 1 A 3. Pobres %). 
28-1M 
D r . E . F e r n á n d e s S o t o 
De las Facultades de Madrid y H&bana. 
Mídibo del Sanatorio COVADONOA. Espe-
cialmente Garpanta. Nariz y Oídos. Con-
sultas de 3 k A. O'Reilly 100. 
726 52-1M 
D r . C . E . F l n l a v 
RayeclaUata en ealeninedaAc* 4e lo» «Joa 
7 «le toa o5d«». 
Amistad número 94. — Teléfono 130». 
Consultas de 1 & 4. 
657 26-1M 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía «a general, sífilis y venéreo. 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. Se-
ñoras, de 3 á 4. Teléfono 593. 
1761 26-16 fb. 
DR. H. A L T i R S Z ABT1S 
ENFERMEDADES DK LA GARGANTA 
NARIZ X OIDOR 
Consultas de 1 & 3. Consulado 114. 
673 26-1M 
3 o : o l . x - . A . c a - i E a 
Vías urinarias, sífilis, vené reo , lo -
pus. herpes, tratamientos especiales. 
De l l í á 2. Eíit'ermedíUle» de Seño-
ras. l>e 2 á 4. Ajíuiar 126. 
552 26-15F 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n 
Coixenltaa «a 12 A t. — Chacón 81, esquía» 
1 Aguacate. ~ Teléfono «l». 
C L I N I C A G Ü Í R A L 
Exclusivamente para operaciones de loa ojos 
Dietas desde un cecudo on adelante. Man-
rique tZ, entre Ban Rafael y San Joaé. Te-
léfono 13S4. „, . 
680 2S-1M 
D R . C-OHZALO A R O S T E G U I 
Médie* de la Casa Co 
B«ii«fl;eea«ita y Hrnternl^ad. 
Bapecilaílst» «n las enfermedades dv \o% 
nlfios. mídicas y qulríírcícas. 
Consultas de 12 A 2. 
Ar,UIAR TBLMFONO 824-
6in 26-1M 
G O M I A 33 ESrUiNA A SAN NICOLAS 
Montada A la altura de sus slmilaros que 
existen en los países mis adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales do 
toe reputado» fabrituantes S. 8. Whlte Den-
tal ¿ iBffleces Jcasoa. 
precian de loa Trabajas 
Aplicación da c&uterjUM. . . t 9,3* 
Una extracción. . . . . . " «.50 
Una id. sin dolor. . . . . " 6.76 
Una limpies».. . . . . . . " 1 . 6 0 
Una empastadura. . • . . " 1.00 
Una id. porcelana T 1-S0 
Un diente espiga " S.00 
Orlficacione» desde ?1.».0 á. " 3.00 
Una corona do Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pxas. " 3.00 
Una M, de 4 íi 8 id- . . . " 6.00 
Una Id. de 7 á 10 i d . . . . " 8-00 
Una id. d» 11 á 14 id . . . . "12.00 
Lo» puentes en Oro & raaftn de 4.24 per 
plíza, 
Bbta case cuenta con aparatos para efec-t 
tuar los trabajos de noche & la perfección. 
Aviso A ios forasteros que s« terminaran su» 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 A 10, 
de 13 A 3 y de « y media A 8 y medí». 
67T IB-1M 
CATEDRATICO iHB LLA ÜOTVERMDAP 
BRONQUIOS T DAR SANTA 
NARIZ T OIDOS 
Neptuno 108 de 12 A Z todos los dlms ex-
cepto lo» dominaos. Consulta» y operacioaas 
en el Hospital Mereede»!. lunes, raiércolcs y 
viernes A las ? de la mañana, 
6f!1 26-nf. 
P Ü I S Y B Ü S T A M A N T i 
ABOGADOS 
San Ignacio 4«, pral. Tel. 839. de 1 A «. 
675 26.-111 
Medicina y Cirujía.—Cousaltaa de 11 1 i. 
Pobres gratis. 
Telefono 928 . Compostela 101. 
C84 26-1M 
Eñíer inedades de SeBoras y Hiaos 
Sn curaclda radical sin operacSAK. awl co-
rao de 1« TCxterfHdad C Impotencia, por el 
DR. GAROAXTA, O'RHlI.r 87, de V¿ A 2. 
DumkSuUío, Lagueracla 26, Víbora. Telfiío-
ao 3184. 
17R3 26-17F 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
Med5co-Clra.iano , 
Consultas de 12 A 3 lodos \on dfas. me-
nor los dominóes. Deslisrado, por renuncia, 
de la t)irecci6n de Covadongra, puede do 
dicarse can mayor asiduidad á su clionto-
la. Gabinete, Prado número 34 1|2. 
C 313 156-27E 
Dr. Juan Santos F e r n i i z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 109. 
Al lado del DIArllO DK Uk MARINA, 
6«9 26-1M 
Trata-iulento eppecial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. '•— Curación rApida. — 
Consultas de 12 A S. — Teléfono 854. 
LUZ NUMERO 40. 
655 26-1M 
DE. FRANGIS!}!) f. DE m 4 ? 3 i 
Enfenoedadea del Corasón. Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifllíttcas.-Consul. 
tus de 12 A 2.~DIas festivo», de 12 A 1.— 
Troradero 14. — Teléfono 45Í. 
652 26-n\f 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS TRINARIAS 
Consaltas: Lux 15, de 12 A 3. 
660 ae-iM 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio aicobdlleo) 
8ÜBRO ANTITJCTANICO. Suero antlMor-
flnico (cura la morílnoxnanfa). S« preparan 
y venden «a el Laboratorio Bacterol&gico de 
U Crónica HAdico Quirúrgica. Prado 10R 
746 26-1M 
D K . A L F A K O 
Toda operación sin cuchilla ni dolor, $1 
Cy.. Obispo 39, de 8 á 4 p. m. 
2114 26-1M 
BR, GAIVEZ SÜILLEM 
Especialista en sffllls, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 4S. 
742 26 -IM 
I T á f O 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Bciaacoaln 105 Vi próximo 
A Reina de 12 A 2. — Teléfono 18S». 
668 26-1M 
J . M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
Amarífurí i 32 
11748 156-11S. 
D r . A l v a r e z R y e l l a n 
Medicina general. Consnlt as de i ' i á3 
672 26-1M 
Enfermedades del estómago, hígado é in-
testinos. , Enfermedades de sefioras. INia-
snge vibratorio. Aguila 121 (bajos) entro 
San Rafael y San oJsé. Consultas de .1 A 
4 p. m. 1723 26-17F 
P o l s c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Arnlar VI, Bnnoo ISsstnfiot. jirtaelgiaL 
T«Ídi«Ba £314. 
1-F 455 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Osousla de Medicina 
MAS AGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 3. Neptuno número 41, 
bajos. Teléfono 14S». Gratis s61o Idaes y 
mi*'celos. 
6SI 26-1M 
FEDRO JIMENEZ TÜBI.) 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 139S. — 
Domicilio. Ancha del Norte 321. ToléCo-
Qo 1,374. 
C76 26)111 
Especialista en la T^rapéutiop Homeopá-
tica. Enférmedades de las Señoras y Xi-
flos. Consultas de 1 A 3 p. m.. San Mi-
guel 130B, Teléfono 1005. 
650 26-1M 
? D R . J O S E A . F R E S N O 
CatedrAtlco por oposición d«» la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultaf de 1 A í . 
GALIANO 6». TELEFONO i m 
666 2e-lM 
Enfermedad*» «le Señoras. —• Vías Urina-
rias. — Cirujía en general.—Consulta.:» de 13 
A 2. — San LAsaro 246. — Telfetoae 1142. 
Gratis A loa poísre». 
6C7 2G-1M 
D l i . M I O U K L V 1 E T A 
Electroterspln Vltallsantc.—Artcrlo os-
oleronl».—Nenraatenia.—Reuma. —-. Neural-
gias.—Debilidad sexual. Cada á^liCacidn 
un peso. Consultas de 9 A 10 y de 2 A 3, 
Reina 40. 
1504 26-11F 
l i T O ñ r M l f r N E U V ALOS" 
MEDICO-CIRUJANO, Maloja 25, altos 
Consultas diarias, de 12 & 2. GrAtis á los 
pobros, los hiñes. Teléfono 1573. 
1393 26-OF 
•oía t Ss 
CUBA 69. Teléfono S16J. 




Mafias y Barraqué. —XOTABIOS. 
AMARGURA 32. 
C. « 312-1E. 
Vías urinarfns, Eslrcchpz de la orina Ve-
néreo. Hidrocele, Sífile» é inyccclorirs sin 
dolor. Teléfono 287. De 12 á 3. Jesfls Ma-
ría número 33. 
653 26-1M 
Dentista. Agular 76 entre O'Reilly v San 
Juan df Dio». Dentaduras artificiales las 
más duraderas, serviciales v económicas. 
No engaña A nadiu. 
18 P 7 26-20F 
DR. G Ü S T A V o T d ü P l Y s S í Í " 
Olrector de la Casa de Sslurt 
de la Asocfaelda Canavls 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas dlariM de 1 A 3 
L»sltad número 36. Telifono 1132. 638 26-IM 
) R . L A M O T H E 
D E L A ESCUELA D E P A l í l S 
OCULISTA 
Consultan diarias de 1 A 4. Virtudes 41. 
1780 26-18F 
S A N A T O R I O "CUBA." 
Casa de Salud. — Infanta 87. Teléfono «02» 
HABANA 
Habitaciones c&m'ortablea y dietas ai ni» 
reí de todas las fortunas. 
6S2 26-1M 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s s n c l a 
Cira, -no del Hospital nflsn. 1. 
Especialistas rn Enfermedades ?le Mujeres, 
Izarles, y Civuiia fn general Consultas ds 
1 4 ?,. Binpedrado 60. Teléfono 2SB. 
GT9 26-1M 
CLÍKICO- QUiMiao 
A L B A LA DEJO Y DELGADO 
COMPORTELA Jff. 101 
ontre Mural la y Tte. Iter, 
Se prartican análisis de orina, espntos, 
sangre, leche, vinos, licores, agnas, sbo» 
nos, minerales, materias, grasas, azá» 
tares, etc. 
ANALISIS DE ORINES (COMPLETO): 
esputos, sangro ó leche, dos pesos ($2.) 
Teléi'cno número 928. 
6S-5 26-1M 
OCULI31 A 
Consultas para pobres | i ai m^j \ i ivtt. 
crlpcbín. I-Iorx'j de 12 A 2. Consultas partí-
culare* de S y media A 4 y media. Jíanrl. 
qu? 73, entre San liafael y 3»aa José. TeU-
íor.n 1334. 
«64 26-1M 
JPIfllL — SIFILIS — SANQIUC 
Curaciones rApldas per ststemaa moaernt* 
simws. 
Jrnftn María 81. O* 19 A S 
_ 65 4 26-1M 
Ori A D O L F O R E Y E S 
EtifcrMedadev del EstCniKXa 
« Ijutestlao» «xclBsI-vsmenf*. 
Prorcd'.mlrnto del profesor Hayem d«| 
Hoípiral de San Antonio dt París, y por •! 
«nAUsl» de la orina, sangr.» y iaierñsc(!>pie« 
Consultas de 1 A 3 de la tarde. — Lampa 
riño 74, alto». — Teléfono 874. 
fi65 . . 2«-ní 
S . G a n d o H e l i o v A r a n j n 
TET.EFCN'O IO» 
674 26 1M 
D I A R I O DE L A rflARIRA.—Edición de la mañana.'* larzo 12 de VJW. 
E l Yiaje i e l F r e s i í e m e , 
(Por telégrafo.) 
Manzanillo, Marzo 11, 7.35 p. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Salimos de Santiago á las once de 
la noche. Los excursionistas repar t ié-
ronse entre el "Ha tuey" y el "Ba i -
re ." A la prensa tooóle viajar en el 
"Ba i re , " siendo exquisitamente aten-
didos por el comandante Fernández 
Quevedo y oficiales Martínez, Rancel 
y Chalús. La travesía ha sido muy fe-
liz y agradable. Llegamos á Manzani-
llo á las cinco de la tarde; varios re-
molcadores esperábannos á tres le-
guas fuera del puerto; desde los re-
molcadores dispararon chupinazos. 
Todos iban engalanados, llevando al-
gunos de ellos bandas de música. An-
claron los buques bastante lejos del 
muelle, desembarcarHo ya de noche. 
Mucha gente esperaba en el muelle al 
Presidente. Antes de entrar en la po-
blación presenció el desfile escolar. 
Luego la comitiva se reunió en las ca-
lles de la población, siendo muy vito-
reado el Presidente. Casi todas las ca-
sas tenían banderas. E l Presidente di-
rigióse directamente á la casa de G-od-
wal Maceo, donde se hospeda. Manza-
nil lo recibió con mucho entusiasmo al 
Presidente. Además de las autorida-
des y comisiones, fueron de los prime-
ros en saludar al Presidente los vete-
ranos de la independencia. Esta noche 




( F o r t e i é g r a r o . ) 
Oienfuegos, Marzo 11. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
A las nueve y media llegamos al Sa-
natorio de la Colcnia Española, que 
está situado en las afueras de la po-
blación. Nutrida comisión de persona-
lidades: de la Colonia nos acompaña. 
En el Sanatorio nos recibsn el Direc-
tor y personal facultativo. Altamira 
elogió mucho las condiciones materia-
les y pintoresca situación del Sanato-
rio. Después de la visita á sus distin-
tos departamenltos comenzó el almuer-
zo. En la cabecera de la mesa se sen-
taron Laureano Falla. Bances Conde, 
Castaño, Villapol, Altamira, Zapico, 
Alvarado, Juan G. Pumaxiega y V i -
llar. E l menú muy bien servido y ex-
celente. No hubo brindis. Del almuer-
zo s© dirigió Altamira á la residencia 
particular de Laureano Falla, en don-
de saludó á su distinguida familia. A 
las doce salimos de Oienfuegos. La 
despedida fué cariñosa y entusiasta. 
Altamira dió un ¡ Viva Oienfuegos! 
Tomás Servando. 
E L R E G R E S O 
Anoche, á Las nuevo y media, llegó 
á la Habana el doctor Altamira con 
las ipersonas que le acompañaron cu 
su viiaje á Oienfuegos. 
Durante el trayecto de Cruces á 
Santo Domingo, el coronel Esquerra, 
jefe de la Guardia Rural de la provin-
cia de .Santa Clara, después de sialu-
dar -al delegado de la Universidad do 
Oviedo', depart ió con él lafectuosa-
monte. 
En Ornees subió al tren un anciano 
de color, quien besó la ¡nuauo de Alta-
niina, dvciéndole que era un 'espíritu 
ros'plandeciento. A preguntas del pro-
fesor ovetense respondió el anciano 
dicién'dole que él era un montañés de 
pelo 'corto. 
En Lajas bellas maiestras sialudaron 
y ofreciéronle flores al doctor Altiami-
ra. ¿Cómo se llama usted?—le pre-
guntó á una de ellas el ilustre oonfe-
renciante. — Matilde Soy—respondió 
la guapa muchaicha.—Pues que sea 
usted tan buena como bonita, añadió 
el maestro. 
Los señores Ntemesio Alvaré, de Sa-
gtía, y Celestino Alvarez, han aocm-
pañadó al doctor Altamira hasta San-
to Domingo. 
Y sin m á s incidente llegaron los se-
ñores excursionistas á la Habana. 
O e F E O N l i S D r G A L I C r A 
Esta colectividad, que dirige el lau-
reado maestro Chañé y que en estos 
días obtuvo merecidos triunfos en sus 
distintas presentaciones ante el públi-
co de la Habana, propónese realizar 
una excursión artística á poblaciones 
del interior de la República, utilizan-
do, al efecto, no sólo su estudiosa Sec-
ción de Declamación, sino la de Filar-
monía de señoritas y el numeroso reper-
torio de piezas corales con que cuenta. 
Mañana domingo y con objeto de or-
ganizar en Matanzas los preparativos 
para la primera fiesta de su tournée 
artística, saldrá para la ciudad de las 
dos ríos una ('omisión del Orfeón que 
á buen seguro habrá de obtener de 
aquella colonia española la mayor su-
ma de facilidades para la realización 
del propósito aiudido. 
E l Orfeón "Ecos de Galicia," es 
hoy, sin duda, de los primeros do 
América r i r a contender en lides ar-
tísticas y no es de ext rañar que por 
oirle y aplaudirle haya en Matanzas y 
otros puntos de la isla verdadero em-
peño. 
Seírundo vice: Sr. D. Mariano Ca-
no. 
Tercer vice: Sr. D. Miguel Eliejalde. 
Tesorero: Sr. D. Jo&é Rodríguez. 
Primer vice: Sr. D. Qenaro Suárez. 
Segundo vice: Sr, D . Honesto Fer-
nández. 
Tercer vic e: Sr. D. Ju an Pon rao. 
Vocales: Sres. Adolfo O'Farr i l l . 
Alojo Traviesa, José Navarro Muz-
quiz, Giavino Gayón, ¡Serafín Pérez, 
Salvador Mesa, Miguel A. Díaz, An-
tonio. Suárez, Manuel Alvarez, José 
López, Jacobo Puente O'Farr i l l , Fe-
lipe Gil, Manuel Monteagudo, Anto-
nio Ramón. José Armenteros, Cristó-
bal Tous, iSebastián Bkiade, Felipe 
Guadalupe, Juan de la Cruz Fernán-
dez, Manuel González, Avelino Ro-
dríguez, Juan García, Santiago Nieto, 
Aquil ino Casturán, Andrés Grás, 
Florenick). Silva, Faustino Garrasta-
ebe, Ramón Fernándiez, Aníbal Pliau-
ehuelo, Rafael Cao, José Gutiérrez, 
Bruno Barrabí , Lino Billar , Sixto L i -
ma. 
D e s d e G u i a n a j a y 
(Por telégrafo.) 
Guanajay, Marzo 11, 
A laa 8.25 P. M . 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Haban. 
A las cinco de la tarde de hoy llegó 
á esta vi l la el regimiento número 1 del 
Ejérci to Permanente, mandado por el 
coronel señor Valiente. Vienen el te-
niente coronel Bravet ; comandantes 
Castillo y Marquet t i ; capitanes Tabet 
y Fernández y 950 plazas. Acampa-
rán en la escuela correccional. Ase-
gúrase que vienen á ejercicios de 
prác t ica y que sa ldrán mañana para 
Cabañas. 
E l Corresponsal. 
Del Juzgado de GuardlT 
A l tropezar con uno de los bancos 
del parque de Casa Blanca, el menor 
de 13 años, Juan Peñas Rodríguez, ee 
causó la fractura completa del cuarto 
metatarsiano izquierdo. 
F u é asistido en el centro de socorro 
de Casa Blanca. 
E l estado del lesionado fué califica-
do de pronóstico grave. 
Ayer la policía del puerto hizo 'en-
trega á Miguel Plá de la cachucha 
^I lahana ," folio 1,190, que se en^on-
traiba depositada en la Capitanía del 
Puerto'. 
Feliciiam) Pujol, ¡marinero de la go-
leta ' 'Dos í í e n n a n o s , " se causó una 
¡heridia. en el dedo medio de la mano 
dcieciha, con un cuchillo, al picar una 
•r he nía. 
En el sexto Centro .""e socorros fué 
•asistido el tripulamtc del vapor " A v i -
les," José Llerena, do una contusión y ( 
desgarraduras en la .'frente, las que se [ 
causó al darse una caída en la earbo 
mera de dicho ibuque. 
u£ÍÁ*fl*%rif*r ' ,1Ue mldM1 50 "'"tro* de tnoa de fachada y estftn sobro columnas do Herró. Informarán en la misma ó on C -
na núm. 5. 261S 13-12 
A V I S O A L O S R E L O J E R O S y piáteroa^ 
siros, en «?1 Mercado de Colón nlm. 1 oafíi 
por- Zulueta. de 9 á. 12 a. m. y üe 4 ^ ¿ 
__-i59ü . V * - n 
Se alquilan ~ ^ ^ 
E S T A M B I E N 
P A R A L A S S E Ñ O K A S . 
P u e d e n D e t e n e r l a C a í d a d e l C a b e l l o 
c o n e l H e r p i c i d e . 
Las señoras fi quienes se le ha puesto claro 
el cabello pueden impedir su calda y aumen-
tar el crecimiento con el Herpicide Ncwbro-
que es además una de 1I*B mAs deliciosas locio-
nes, para el cabello. E l Herpicide mata el ger, 
men de la caspa que roe el cabello en sus raí-
ces. L n a vez destruido el germen, la raíz bro-
ta de nuevo y el cabello c e c e tan largo como 
antes. Aun con una sola muestra »e convence-
rá cualquier señora qao el Herpicide Newbro 
e« un requisito indispensable del tocador. No 
contiene aceite 6 grasa. No mancha ni t iñe. 
Cura la Comezón del cuero cnbeilndo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Pos tamaños . 50 cta. y |1 en moneda ame-
ricana. 
• L a Reunión" Vda. de Jos* Sarrá « Hilo*. 
Manuel Johnson. Obispo 63 y 85. Ateates 
eepeclalea m 
S E A L Q U I L A N — P ara uno ó varios 
establecimientos, los espléndidos bajos de 
ja casa calle de San Ignacio esquina á 
Luz, acabada de fabricar que mide 50 me-
tros de linea de fachada y están sobre 
columnas de hierro. Informarán en la 
nvsma ó en Cuna 5. 2613 1,3-11 
" L A M I N E R V A " 
A C A D E M I A D E C O M E K C I O 
E s t a afamada Academia, que ocupa hoy 
loa bonitos altos de Corrales 243 (una. cua-
dra de Cuatro Caminos) admite alumnos 
ex imio* de Comercio y del Jrtagristerio. Su 
Dlrectpr, Sr. Alfonso Relafio. da clases par-
ticulares de cualquier asignatura de 1 á 5 
p. m. Vis í ten lo 5' serán obsequiados con 
una de sus obras. 2612 10-13 
INTERESANTE.—CLASÍSS D E instrucc ión 
primaria á domicilio á ?6 al mes: enie-
ftanxa especial, sftlida y rápida: desarro-
IJo y cultivo de la memoria é inteligr^n-
cia. Profesor, Padrón, San Nicolás 17, altos. 
2571 4 . a 
P R E P A R A C I O N 
E S P E C I A L de Inffléa para Viajar . E n ñom 
meses M I S T E R G R E C O prepara á todos los 
1 que deseen viajar sin tener necesidad, de 
Intérprete. Los libros para esta prepara-
ción especial se dan grát l s . E l laatructor 
InglC»», por C. G R E C O , libro completo para 
, aprender Injflés en su casa, se env ía por 
! correo por Jt Cy. G R E C O SCHOOL, Prado 
»SB, Habanti. 2560 8-10 
Une Señora Agradecida 
Dice como Ella y Muchas Amigas 
Obtuvieron Al iv io con las Pildoras 
del Dr. Williams. 
Hay pocas medicinas que tengan el 
alcance de las Pildoras Rosadas del 
Dr. "Williams, para fortalecer el sis-
tema nervioso de las mujeres. Por 
su constitución especial, la mujer es 
m á s susceptible á desarreglos nervio-
eos que fácilmente quebrantan la sa-
lud. Como tónico fortificante con-
viene tomar las Pildoras Rosadas del 
Dr . Winiams, que como saben miles 
de mujeres, restauran las fuerzas, 
dan buenos colores y normalizan el 
organismo entero. 
La señora Delfina E. de Castellanos, 
residente en la Ciudad de Méjico, ca; 
lie Leandro Valle número 5, escribe 
así de su experiencia con estas pildo-
ras: Tengo motivos para recomen-
dar altamente las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, que dos distintas 
veces me lian restablecido mi que-
brantada salud. La primera vez estu-
ve enterma con dolores á la cintura, 
sin joder atender á mis quehaceres. 
Ouiada por un anuncio decidí tomar 
las referidas pildoras, obteniendo un 
pronto alivio. Entonces las recomen-
dé á varias amigas, y los resultados 
fueron mayormente muy favorables. 
íAlgún tiempo después, de resultas de 
un resfriado estuve muy mala de reu-
matismo, al grado que perd í todo mo-
vimiento. L a criada me daba de co-
mer y atendíame constantemente poí-
no poder apenas moverme. Tomé sa-
licilato, 'bromuro y oíros medicamen-
tos que me fueron recetados, pero al 
f in , y recordando el bien que me ha-
bían hecho las Pildoras -Rosadas del 
Dr. W-illiams, las tomé con el conson-
timiento del doctor, y al cabo de po-
cos días ya podía mover las piernas 
y los brazos, y poco después pudo 
levantarme, luego de dos meses de es-
tar en cama. Por estas razones no me 
canso de reenmendar tan excelente 
medicina, y he recibido varias cartas 
¡de personas amigas dándome las gra-
cias por el bi^n recibklo." 
ÍLñs Pildoras Rosadas del Dr . W i -
Uiaims, se emplean eficazmente para 
purificar la sangre y fortificar los 
nervios, en la anemia, colores pálidos, 
nerviosidad, dolores de ca tea , dis-
pepsia nerviosa, reumatismo, ciática, 
parólisís pancial, toda clase de debili-
dad y en .general coano tónico re-
ooaistítTiyente. Instrucciones con ca-
ída frasqnito. Pídanse en las boticas, 
asegarándose que sean del DOCTOR 
" L a Z i l i a , " Casa de Prés tamos 
Suárez número 45 
N«p Biay casa de prés tamos que dé 
más dinero que " L a Z i l i a , " por ro-
pas, imuebles, alhajas y cuantos obje-
tos convengan, tanto comprados como 
empeñados. 
A precios baratísimos vende tod.i 
•clase de efectos, como alhajas, ropas 
y muebles, procedentes de empeños. 
Suárez 4o entre Apodaca y Gloria. 
Anoche se reunieron en el primer 
distrito más de seiscientos vecinos con 
objeto de pedir á los poderes públicos 
que se construya el mercado del 'Es-
te en la manzana que antes ocupaba 
el de Cristina. 
Pana obtener el logro de esos pro-
pósitos ha sido elegida una Directiva 
compuesta de los siguientes señores: 
Presidentes de Honor: General En-
rique Loinaz del Castillo, eoronel Na-
zario Rodríguez Feo, Sr. Dr. Julio de 
Cárdenas, Sr. D. Eugenio L . Aspiazo, 
Sr. D . Oscar Horstnuan, Sr. D. Fran-
cisco Arrojo, Sr. D. José Cosío, Sr. D. 
Cipriano Rodríguez, Sr. D. Alejandro 
Gallardo, Sr. D. José L . Pérez, gene-
ral Ensebio Hernández y Dr. Manuel 
Varonía Suárez. 
Presidente efectivo: General Ju l ián 
Betancourt. 
Primer vice: Sr. Horacio. Barr ié . 
Segundo vice: Sr. Justo de la To-
rre. 
Secretario Contador: Sr. D. José T. 
Duquesne. 
Primer vice: Sr. D. Domingo Loi-
naz. 
A l caerse frente á su domicilio, ca-
lle 13 número 22, el menor Pedro Ji-
ménez, se causó una contusión en la 
nariz, acompañada de epítaxis y fenó-
menos de conmoción cerebral, siendo 
su estado de pronóstico grave. 
Dicho menor fué asistido en el Cen-
tro de Socorro del Vedado. 
Alfredo López, albañil y encargado 
de las obras que se realizan en la casa 
calle Pérez número 1, tuvo unas dife-
rencias en el trabajo con un peón de 
albañil llamado Agustín, cuyo apelli-
do ignora. 
En la tarde de ayer un pardo riiyas 
generales también ignora, so le presen-
tó dieiéndole que no volviera al traba-
jo, porque de lo contrario le daría un 
golpe. 
López supone que la amenaza del 
pardo sea por haberse quejado él al 
maestro de las diferencias que t ino 
con el peón Agustín. 
De este hecho conoció la policía de 
la duodécima Estación, quien dió 
cuenta al Juez de Guardia. 
M .VDAME A R C H I N A R D . P R O F E S O R A de 
F r a n c é s y de Inglés , da lecciones en su do-
micilio 6 en el de los disc ípulos . Diplomas 
1 varios objetos más . Kn Virtudes 1B0 1|2, 
universitarios. Referencias de primer or-
f'en: traducción de correspondencias. D i -
rlprirse al Hotel de Francia, Teniente Rey 15. 
25S3 4-10 
L A SEÑORITA A N G E L I N A B L A N C O de-
sea cuatro ó seis niflos de ambos sexos, de 
buenas familias, para instruirles en pri-
I mera ensefliinza, labores é "Insflés." Puede 
| demostrar su práct ica y éx i to fm HU pro-
fes ión. Neptuno número 35, altos. 
2399 S-6 
T H E BERLITZ SCHOOL 
H A B A N A 89, ALTOS 
ENSEÑANZA PRACTICA D E 
INGLES, FRANCES, A L E M A N 
Y ESPAÑOL 
CLASE COLECTIVA A $5 A L MES 
c. 62S 26.M4 
PROFESORA 1NOLESA 
Una señora inglesa, buena profesora de 
su idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para clases en su 
domicilio y ei de los alumnos. Refugio nú-
mero 4. A 
Margarita García Romero, vecina 
de Desamparados núm. 30, t rató ayer 
tarde de suicidarse, ingiriendo cierta 
cantidad de bicloruro de mercurio. 
Margarita manifestó al capitán d é l a 
segunda Estación, que había atenta-
do contra su vida, por la situación en 
que se encontraba y verse despreciada 
de su madre. 
La paciente fué asistida por el doc-
tos Acosta, médico de guardia en el 
primer centro de soocrro. 
P o l i c í a del Puerto 
A C A D E M I A " P O R T E R O " 
Premiada con Medalla de Oro en la 
Expos ic ión Universal de Saint Louis 
R A Y O 3t, A L T O S 
Clases diurnas y nocturnas nara señoras 
y señori tas . Meeanogrnfla. TaqnlgrnfTa é 
Infcléa. Preparac ión para el Magisterio. 
1987 15-S4F 
S A N T I A G O R U I B A L 
afinador y compositor de piano?, ileoibo ór-
denes en Industria núm. 19, Habana. 
2 459 1P-9M 
La pasajera del vapor noruego "Te-
xas," doña María Bry, denunció á la 
¡policía del puerto' que en la tarde del 
jueves último, á bordo de •dicho bu-
que, le habían hurtado un reloj de 
oro, que aprecia en 35 pesos plata. 
E l E S T R E S 
La delicada estructura del organismo femenino le expone á mil con-
itratiempos, especiaLmente cuando la mujer desempeña las funciones fisio-
lógicas que le son inherentes y precisamente cuando con más perfección 
debiera funcionar cada órgano. Las 
GE A N T I L L A S D E L " D R " GRANT 
son más apropiadas que ningún otro remedio conocido para promover y 
sostener esa condición de perfeccionamiento; pero suele surgir una compli-
cación que hace necesapio un tratamiento adicional, y es el estreñimiento 
á que propende la mujer en determinadas circunsitancias. Esto requiere un 
correctivo, un laxante benigno que ponga en movimiento los intestinos 
sin causar la menor sacudida al sistema, so pena de resultar peor la cura 
que la enfermedad. Nosotros recoimendaríamos, por aconsejárnoslo la 
experiencia de muchos años, los Laxoconñtes del Dr. Richards. 
Se estirpa completamente por un proce-
dimiento infalible con 20 s ñ o s de práctica. 
Informan: Bernaza 10, Te lé fono 3278, Gar-
cía. 2487 ,8-9 
T R A J E S A UN PESO 
Se planchan en Obispo 39, Te lé fono S226. 
2496__ 16-9M 
U L T I M O S M O D E L O S DE 'TXRfsT 'Corsés 
y Fajas por J O S E F A MOSQUERA, Sol nú-
mero 41. Se confeccionan casullas, albas, 
Sotanas, Bonetes y todos los ornamentos 
tíe Igrlesia. Calle del Sol número ló. 
2324 8-5 
N E C E S I T O 3 CASAS: UNA de 6 
$7,000, otra de S á. |9,000, otra de 10 á 
$11,000. E s t a que tengra comedor al fondo, 
de Reina á San Lázaro, de Be lascoa ín A 
Prado. Que se presente el mismo dueño, 
no se admite corredor. Monte 21, altos, de 
10 á 1 y de las 5 en adelante. 
Í534 26-12F 
c u r a s e 
r a d i c a l m e n t e 
e n p o c o s d i a s c o n l a 
ún ico t r a t a m i e n t o ser io , ino fens ivo , que conviene t an to 
á l o s adu l tos como a los n i ñ o s . 
M i l l a r e s de atestaciones 
LAB0RAT0IRE LALEÜF, 64, Avenue Dauphine, OfíLÉAXS (Francia) 
Depósitos en La Habana: DROGUERIA SARRA 
Dr MANUEL JOENSON y en todas principales farmacias. A 
A L Q U I L E R E S 
™^ ni JiiiiiiiiiiiiiwiimiwuMm.t"", 
UN MATRIMONIO R E S P E T A B L E alquila 
un apartamento á personas de referencias 
sin niflos. Galiano 7, altos. 
_2632_ ^ ^ g.jo 
S E ALQ,17IIJA para comi.s7irmlsta~6~dep6~ 
sito, un local bajo é independiente, con vis-
ta á la calle, en Amargura 16. Informan en 
los entresuelos. 2(541' 4.12 
S E AI.CUJILAN los hermosos altos de'Zu^ 
lueta núm. 73. para fHmiüas: no se ner-
mite^ alquilar habitaciones. 
2639 S-12 
^ f ^ f l ' W l i i K R en B e m a t a 80, utm h¿^ 
bitación con balcón A la calle, con capaci-
dad para dos cam.aa y otra interior con 
6 sin muebles. Informan en los alto? 
2635 ' 4 - 1 2 
SE A L Q U I L A 
la casa San Nicolás núm. 47, bajos entre 
Concordia y Neptuno, para corta familia 
L a llave en " L a Fi losof ía ," InfOrmfca-
Amargura 31. 2616 4-12 ' 
r,. 1JAnrABACOA—Re alquila la hermo-
„7« Vt ^ } ' sooa casa R a í a e l de Cárde-
S r J w i r e hab|taciones, apua de Vento, 
- ^ L 2 r ^ y dernás comodidades, en $34 oro 
español pasándole el e léctrico. E n la Bo-
Lfrvtnt0 la U;iv,?- Impondrán: Con-
cordta g», Habáriai 2585 4-11 
, u S E A L Q U I L A N > % 
« J;!rrn.osos y ventilador altos de la ca-
de. ^.nqUe emre Concordia v Vir tu -
hermo^PU<,StC? de 8ala> comedir, cinco 
cuartos, cocina, baño, <Jos ino-
« ^ í ? » . abu"dante á todas horas y 
VÜrStt ^ « P ^ d l e n t e . Precio: 15 centenes. 
Informes: 55 número 30j V e í a d 6 Ha]>a. 
í i o n * ™ d0- Tova.r Babé- L a llave Man-nque 50, 2570 R(_N 
S E A L Q U I L A 
i .«n«K^ ]Nía!;ina n ó m " o 54. en $26-50 oro 
2573 mará'n *n Z u a c a t e 123 
C - l l 
A I M I A R C U R A 4 3 
Los bajos. Todo 6 parte. Propjos para 
oficinas ó establecimiento, • 
. 2676 26-11M 
S E A L Q U I L A N los modernos y hermosos 
"•'¿os de la casa Empedrado 53, 39la, re-
cibidor, 4 cuartos, baflo y saleta, etc. I n -
forman en los bajos de la misma, 
2577 ^ . n 
S E A L Q U I L A N cuatro magníf icas habita-
ciones, juntas 6 separadas, propias para 
comisionistas ú hombres solos. Pyoina 33, 
frente á Galiano. Se exigen buenws re-
ferencias. 26S1 8-11 
SK A L Q U I L A N los frescos altos. de Glo-
ría 7, entre Cárdenas y Economía, con sa-
la, saleta, 3 hermosos cuartos y demás co-
modidades. Alquiler mensual $42-40. L a l la-
ve en el 78, altos, su dueño Salud 5 2. 
2580 4-11 
tí» tro 
P A I I A ~ 1 Í P K 1 N a s , nforma^ Jjgrtí, 
d'ca-% etc.. etc o\ b u f ^ r 7 r ~ - - ^ 8,, 
S E AI,QrilTA~eii~Kvr~ a' 
rtos puertas t la ca^'en Puntc^í^^.1-!! 
cimiento chico. inf^'J)ro^O x>^h(^ 




• de ti la cañe, ron A „• "^''niosa^ ^ a¡Q.j^ v (t  
pesos, hermoso han" . "nleb1^ 1 ' disf 
r a s a s e desean ^ 
E N R E I N A 14 vT^^T-^——— 
habitaciones frescas v ^ r T r ^ 
á ll c rt ;2 hfrm «.Se' ¿ 1 ^ 
2353 
S E A L f l I i n | 
POMTEA^IA JJ A W A Í • . 
locales niteriores V e x t l í f ^ T ^ 
del Politeama Habanera en e l a S í 
r l 1 ^ aI ^ ^ t r a d o r . A n T h ^ t 






casa calle 11 entre lo v V̂ 5 
de la l ínea; con sala. s i l J t I 
ño y demás oomottifjadf.s i1;, 
numerosa. Llave é inforr^! 8 
de al lado. 2374 mes 
fie arriendan, mes por 
ios terrenos de que SÍ» n^UÍ ' ^ r-ir . 
"Santa Amalla." V dos S ? , ^ ^ Q"S 
rra próximamente , con Sua^i!eríaS M 
de alto y bajo, con cas 
S E A L Q U I L A , en Ouanabacoa, Cerería IB, 
una casa de manipostería , con sala, saleta 
y cuatro cuartos, con mosálcos , hafio, du-
cha y tres patios, con árboles frutales y 
cinco llaves de agua: es una verdadera 
aulnta, á media cuadra del e léctrico. Cam-
posanto núm. 65, impondrán. 
2594 8-11 
Quemados, General Lee núm. 12. acera 
de la brisa, se alquila una casa 'moderna, 
propia para familia de gusto, ?ala. saleta, 
gran galer ía , comedor al fondo, seis ruar-
tos, espléndido cuarto de baño, dos cuar-
tos de criados, cochera independiente, j ar -
dín con árboles frutales, agua de Vento y 
alumbrado eléctrico. L a llave: General Lee 
número 12. Informes: Monte 314. 
2552 8-10 
Se alquilan magníf icas habitaciones en 
la casa más fresca y cómoda de la Haba-
na, acabada de fabricar y próxima' á todos 
los teatros. H r y lúa e léctr ica en tocias las 
habUaciones y magníf ico servicio sanitario. 
Precios módicos . 
C 792 M-IO 
MANRIQUE 155 
Se alquila. Informarán en 17 núm- 2. Ve-
dado, . Te lé fono 9154. 
2544 4-10 
CHACON JP, esquina á Compostela: Una 
habitac ión con halcón á la calle y dos jun-
tas, también con balcón á la calle, á hom-
bres solos ó matrimanios sin nlftos: han 
de ser personas de moralidad: servicios sa-
iitarlos modernos y luz e léctrica. 
2568 R-10 
S E A L Q U I L A . — S a n Miguel 118. acabada 
de pintar, capaz larga familia ó huéspedes , 
mucho local y terreno, la llave en la mis-
ma. Dueño, Prado 8S, bajos, alquiler 115 
pesos. 2551 4-10 
SE A L Q U I L A 
una esquina en la Habana. Informarán en 
Aguacate número 140. 
4-1C 
J E S U S D E L MONTE, Pamplina 22A, con 
sala, comedor, 3 cuartos. 2 patios, cocina, 
mamparas, acabada de limpiar, á una cua-
dra del e léctrico, en $20 Cy. con 2 meses en 
fondo ó fiador. Su dueña: Picota 11, Colegio 
particular. 2536 4-10 
A DOS C U A D R A S de Prado se alquilan 
habitaciones altas y bajas, un z a g u á n pro-
pio para coche ó automóvi l , una sala pro-
pia para consultas. Virtudes 20. 
1537 8-10 
VEDADO.—Preciosos altos, á 2 cuadras 
de los baftps y una del tranvía, frescos, 
independientes, recién fabricados,- con sa-
la, comedor, 4 cuartos, lujoso baño, elec-
tricidad, gas, etc. Su dueño en los bajo». 
Calmada 68 esquina á Baños . 
2538 - 8-10 
S E A L Q U I L A N dos cuartos», .¡untos ó se-
parados, amueblados, en segundo piso, muy 
baratos y con familia respetable. Media 
cuadra del Prado. Refugio 4. 
2541 4-10 
S E A L Q U I L A el gran establo de co-
ches esquina á San Francisco, arreglado 
como lo exijo lá Sanidad. L a llave en la 
bodega de Infanta 90 y Zanja. Informes: 
Reina núm. 53, altos. 
2126 4-^ 
ñeros, ganinoros7agur d e " ^ ^ ' ' ^ 
léfono, en ¡a misms HalzaL i0, v ? 
antes de lle gar á Arroyo &0de ^ vfv« 
ma se venden diez y s¡et» En la , 
fio, pandas, de primera cíase cle 01 
dre de buena raza y uti 
soñará sin del. dueño. 
V E D A D O Be a lquTfTTinT?^ 
He 2 esquina á 11, á una c u ñ ^ S I I 
nea, acabada de . reformar ? Í r a « i 
adelantos modernos. Tiene SD to^ili 
tos y tren ináB para criado* Vl,?d<*'<% 
lavabos y vid.M de agua c o V e n t f ^ 
callente, jardines alrededor v w l v írl5) 
hortalizas, garagre, etc. etc rieno ta-, 
Informan en la misma v'en 1. - J 
ría E l Llavín, Galiano y \'Gnt, f-r-'5t! 
2851 * neptuno. I 
" ^ I ^ D o T I I S e ^ " ^ ^ 
casa 18 núm. 8', esqinna á i V n*M 
de sala .comedor, cinco hertnoJf wfs' 
ciones y demás servicios. Lá IHv* ^ 
misma y su dueño en^Reim^ 
«ios Fijos." 2347 fin I, 
SE A L Q U I L A N en 8 
"Los 
ló-Sít 
de Compóste la ' núm. "47.e*entre' b^ 
O'Reilly. L a llav^ en c4 49 X n f o r M 
Son Lázaro H , piso G. iIupnnar. e 
2349 
L n elegante chalet do altos v m d 
muchas comodidades, frente ai rntr ,,T 
baños. Informes. Hotel d^ trotrV 5 
" " E I T É L 5 i E j 6 i r p ^ ^ ^ i r ^ y i ^ ¿ 
no se alquila un hermoso salón v un -v 
nete muy ventilados y con b.-tlcón co'ri SUnco''. 
á dos calles. Informes: Obispo U X T b i l 
2236 
Sí] ALQUILAN ~ 
E n Monte 15. primero y segunflo BÍM VJ -
tos, propio para familia numerosa v W ^ í » «aí;i 
to. Tienen portero. Informan: üónzáip/i 











S E A L Q U I L A , para depósito (le"'ma*":̂ lTn':'r 
le?, jardín ú otra cosa análoga, un fetrífti • 
110 con noventa varas frente, á ¡a brisa l̂ 3'51 í 
cuarente de fondo, bien cercado y siiia -v , -
do en la calle Delicias esquina á Cdiináj 
barrio de Jesús del Monte. También se venl 
de. Informarán en Cuba 00, bajo» 
2339 tóÉ 
C E R P . O 64! ?(e alquila, próxima i i>-
socuparse. par;L ,1 día 2S del presente, conj 
portal, sala y saleta, 5 cuartos, comedor, 
patio, traspatio, toda de azotea, en S cen-
tenes. Informarán, Monte 296. 
2345 S-5 
S E A L Q U I L A L A casa calle de la Ks 
peranza núm. 138. en frente, núm. 121. eslí 
la llave y en Obirpo 113, Camisería, in-
forman. 2304 ?• 
S E AI.QlrÍLAjT-los bajos de San Mz^ 
125, con fondo á Trocadero y de mm 
construcción. r.->rapiie.sta cíe sala, sale.a,! 
cuartos y coniedoc. L» l lavé en la bodegí 
esquina A Gaüano. Informan: Cuba 62. 
2289 M 




CUBA 83 E S Q U I V A V SOL.—Se alquil» 
esta ámolia. casa. ?3stá abierta ¿e 111 
5 p. m. Infor-.npn de 8 á 11 a- ra. y de 1 
A 3 p. m. en Cuba 140, bajos. j 
2283 M 
da de mosáic.os. acera hasta la línea, pî . 
módico. P lng irse por correo, Apartado.̂  
A don TO. Riesgo. 2312 
S E A L Q U I L A D 
los bajos de Economía 54 y do bájiáenas 65, 
modernos, cómodos y Amplios. Dan razón 
en Cárdenas «5, altos. 
2478 8-9 
S E A L Q U I L A la casa San L á z a r o ' 39S, 
compuesta de sala, saleta, cuatro Amplias 
habitaciones y una alta muy fresca, con 
dos baños é inodoros, e sp léndida cocina, to-
do con sus servicios sanitarios A la mo-
derna. Informan en el 396 de la misma ca-
He. 2480 4.9 
UA CA-SA S A L U D nttm.' 30, altos y^iajos". 
independientes, se alquila por separado ó 
junto: tiene todos los requisitos que apetez-
ca familia de g-usto. L a s llaves en frente 
y su dueño: Galiano núm. 60, por Neptu-
no, altos. 2475 8-9 
E N CASA DÍ0 F A M I L I A , habitncioiies cW 
muebles v toda asistencia, exigiéndose J 
ferencias que también se dan, á una 
dra del Prado. Empedrado «múm. 
2309 — - ^ 
Próx ima 6. lermlnarsc se *alq»«a. ^ 
magníf ica casa con cinco cuartos, Dan . p 
eléctrica, ngua caliente, etc. 1 recio. 
Cy. Baños entre once y 13, v eaa,:l0i- „/ 
C 64-i 
SE A L Q U I L A N 
los bajos de Cerro núm. 787, se componen 
de gran sala para establecimiento, saleta 
y dos grandes cuartos, corredor, cocina 
baño é inodoro y ocho cuartos en el fon-
do grandes; con cocina, baflo é inodoros 
é s tos con entrada independiente. Escobar 
y Belascoaín núm. 618. se alquilan los ba-
jos para establecimiento. Informan en los 
mismos y en la Fábrica de Gaseosas " L a 
Habanera," Pujol. 2617 8.],2 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos An-
cha del Norte y San Francisco, con sala, 6 
grandes habitaciones, recibidor, comedor 
baño, dos Inodoros y cocina c lara con abun-
dante agua, pasando por el frente el tran-
vía para toda la población. L a llave en 
la botica. Informes: Animas núm. 84 
2618 4I12 
E Ñ L A V I B O R A se a lqu l larTio^i^Tmosoá 
altos de esquina á Santa Catalina v Buena. 
Ventura. L a llave en la bodega. Informes: 
Habana número 99. 2828 8-12 
V E D A D O 
Se alquila, A esquina A 17. chalet de dos 
pisos, edificado en un cuarto de ma-i/fin-v 
ocho ventilados dormitorios, sala s a l - m co-
medor, habitaciones para criados, lefios? í-tc 
L a llave en Ja bodega. Informe»': \ üéJ 
Monte. Corredor, Empedrado y .Agamr. 
| | 4-9 • 
É n J e s ú s d e l M o ñ t e 
se alquila la casa Santos SuArez 49. dos ven-
lanas, sala, saleta. 4 cuartos grande-i ln -
iorm«n en Progreso 2tí. 
T N T E R 1 S A l T É ™ 
Se admiten personas activas que quieran 1 
vender un art ículo de fAcil colocación. Se I 
pueden ganar de -1 á 5 pesos diarios R a - I 
•WJ/.-OflOI^s 33, portería, de 6 A 9 p. m. 
: 4?88 ^ ^ T 9 ^ i 
6J™. I'A y i D O R A . - S e a lqui ía la 'cówdZ. i 
amplia y bien situada casa-quinta de 1? ca-
lle del Milagro núm. 11. Informarán en la i 
nusma, ó en Compostela 71, de 9 á l " de1 
| [a mañana. 2461 8-9 ; 
I S E ALQUILA'N en i j c.ei7(7ñes'~híi'"~ííio~ ' 
i dernos altos de Escobar 9 y Manrique 31?: 
1 con cuatro dormitorios. Llaves en los mis- ' 
I mos. Teléfono 1901. m S ! 
• _J™J. ; g.9 I 
i i¿ÍL*,iMÍÜ&£$ •os altos clf, f:?an Miguel í i esquina á Manrique y lor. bajos de Male- | 
. ^ o 0 1 " 1 ^ 0 87 info'-man, Te lé fono 154. ' I -*3Z g_j . 
! r.ocf "AI'<W/ÍLAN lo» b a : i o s ~ F ' ¿ U o r d e ~ l l i 
c o - o d C ^ Í L y a p b r núr,?Pr'5 r'- con todas las \ comodidades y muy baratos. 
— ¿ l i l i 8-8 
SE ALQUILA 
la planta baja de la casa ^ ^ n ^ n 
m i c c i ó n Cárdenas núm. 1. IMoma.i 
rralos 9. 2151 | 
""VBDXDO—.Toa:¿Hda fie fabricar la ^ 
calle 10 número S. propia para ^ ^ ¡ ^ 
familin, A una cuadra de la ''"fiT'mes e» 
ne sala, antesala, 10 cuartos. Infoi™ 1 
la misma ó en Mercaderes Zb. .,1? i 
1966 ,. . 
SE A L Q U I L A 
en catorce centenes la b€1'E0f,*na-jii5mea 
casa, calle Marqués de la «anaii • 
3. entre las avenidas de F.6.iaa.i i ^ 
I-ibertad. compuesta «5e 4 cwajio . ^ m 
uno alto. sala, saleta, comedor 5 „» 
sanitario. L a llave en Estrada ^ 
v nara informos._Pí'|r,^,p 
26-22̂ , 
merd .17 y  mrormch. ^ J', " aitef-
so núm. 7 6 Manrique num- -i-f- .̂ .-vjF 
fio y duchas. 
1722 
SE ALQUILAN . 
G R A N D E S Y HERMOSAS 
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j w í IOÍ Anufwios f rancesfis son m 
18, rus de 'a toan&*Sat*>¿*a 
A L Q U I L A N 
1 K« a,t,0-s df, ,c'uba 93. informes:' San Tcrnacio 
1 y.C}23- ?<30 8-8 
I M I l O f Í L Á 
1 «1/am,niaTTde .Kl,8to- fil f o sante y 
; cómodo alto de Hospital número 9 esqui-
| na á Neptuno, compuesto de «ala saleta 
con pisos de mármol, tres h ig ién icos cuar-
tos y uno alto para estudio; cielo raso y 
I fnf^lnJ.(.'CÍ.ÍTn ^rn(,ral á la moderna. Más 
I 2420 Central." Arambupu 8 y 10. 
UÍÓHAk 
Verdadera °te**^itoro***' 
Pa«til!a5 agradabilísimas E¡ Pa « 
Acción m i d a J sJff a u 
y de l a . V I ^ R W ! M J 0 ^ 9 9 | 
L a r i n g i t i s , ^ ^ ^ ¿ ^ t i * 
C a t a r r o s , G r i p e . B r o n ^ , 
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l a b r a ci'licr0, en **? todo aquel 
Habana 
m J l f iicti*, c o n t á n d o m e 
-
"Pero-
!10 ¡'" -^pro claro es. _ 
1 fff! c l",,e? P r o x , m o 
^ el parecer 
^ - ^ ^ " f c u á n t o s arrancados. 
- . . ^ gl Pol/ otros cien y cíe v otros 
M»rt1, de menos nombre , 
tí>tro:'-^m] fuera de 
P f - t d t o de m á s c a r a s . 
I ."^a EHos, v e n d r á á ser 
í f ^ f m d o de zarzuela 
fcdas: ya somos tres. 
P;;,, la ópera : -y los e n e . 
C h i s t e s a jenos.—• 
Ént re marido y mujer. 
Ella.— ¿Qué ^ á d e r ü ' d os oso que 
siompro liónos ontro manos? 
(Kl ._Un cuaderno on ol (|nc oonsig-
no mis ideas. ' , 
i g ] l a _ ^ í c parece demasiado gran-
•de pÁra tí. 
La anemia, clorosis, colores pálidos?, 
monstrnarión difícil y leucorreo, «e cu-
ran eon el Dinamogciw SAÍZ de Carlos. 
$ COolSstas ¡yo " o se 
'nVero de teatros 
^ o n e s que este, 
^ ^posición del p u l 
y ¿H ;,-r las noches! 
coüp!ctI 
.1 ^ S j n c s que e s t é n 
de S*r-ART del p ú b l i c o 
¡ A ver 
yj¿ d í ñ e r o , que se hacen 
si "Ilesas! Bueno, pues 
federe a l Cab i ldo 
S U C ado por el b . c i i 
c0 .Se subvencionara 
dd > de E l Po ly t e -
^ " ^ o d o s los teatros, 
^ ^ g éndose á su^vez. 
Pr0 .alvarian todos 
1,0 mucho menos, de haber 
S a q u e r a que - d.ce, 
W ^ J o l y coches, 
m e r los de alqui ler , 
h * $ o ¡ U ^ e s hoteles 
i ' " ' o p e q u e ñ o ho te l 
>' ¿ o lujo' en las calles 
' ' C ^ d & e n la Habana , 
510 ?n dice todo aquel 
sf? ño tiene, c o n t á n d o m e 
pr imero; pero bien 
¿ d o tantos los teatros, 
el público iq.ue ha de hacer? C. 
f i Í D E L ALIMENTO 
y eU€rpo enfermo y debilitado rc-
buen nntrimien to, qne solo pue-
^tenerse •digiriendo fácil y per-
^e ]os maujares fraludafbl es. 
misión de Angier induce al 
• S m * á Q ê digiera perf^tamen-
i ^ m como nn tónico natural pa-
tit!*> P-L nervios, alivia la irritación y el 
Lr }' P̂ f1111,0 sueño tranquilo y 
















, ¡ ¡ 2 ^ 0 exbansto 
m t r e 
Partidos y quinielas que se jug.i-
ian boy sábado 12 de Marzo, á 1;^ 
de la noche. 
Primei' partido á 25 tantos, 
blancos y andes. 
Segando partido á 30 tantos, e n t r e 
blancos y ásales. _ 
Después de cada partido se jugara 
ana quiniela. 
Kotó̂ —No se dan contraseñas pa» 
«salirdel edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolyerá la entra-MlTdási por cualíruier causa se suspen-
AVISO 
• El sábado 'Tiabrá función extraordi-
pia 
S A los señores abonados sé •.les reser-
m sus localidades hasta las cuatró 
i la-tarde del mismo día. 
•Habana. 10 de Marzo de 1910. 
E l Administrador 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
E l d ía i o d a r á p r i n c i p i o la novena a l 
g lo r ioso San J o s é , d e s p u é s irle la misa 
que se ' c e l e b r a r á todos los díar. á las 8, 
con ó r g a n o . 
E l d í a 19, á las 7 y media, misa de Co-
m u n i ó n genera l ; se r e p a r t i r á n estampas 
del Santos 
A las 8 y media, la i iesta con s e r m ó n á 
cargo del Rvdo . P. P r i o r , de los C a r m e l i -
tas Descalzos. 
A s i s t i r á de capa magna el E x c m o . I l u s -
t r í s i m o y R d m o . Sr. Obispo Diocesano. 
: Po r la noche los ejercicios de cos tum-
bre con s e r m ó n y p r o c e s i ó n . 
2473 i t - 8 iom-f) 
Parroquia de tetra 
Senora de Gnadalape 
E l d ía o del actual , á las 8 y media de 
la m a ñ a n a , se d a r á p r i n c i p i o en esta I g l e -
sia á la novena de Nues t ra S e ñ o r a de 
los Do lo re s y el 18 á la mi sma hora se 
c a n t a r á una misa solemne en la que pre-
d i c a r á el R. P. D r . E n r i q u e O r t í ^ . 
En d icho d í a , á las cua t ro de la tarde, 
se r e z a r á e l E j e r c i c io de las tres horas, 
seguidamente se h a r á el V í a Crucis , ter-
minando con el Mise re re cantado. 
Habana , 8 de M a n t o de 1910. 
E l P á r r o c o . L a Camarera . 
•468 81-17 g m - i o 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S U . — 
Gran Compañía Líriea. 
Función diaria. 
A las ocho y cuarto en punto sé pon-
drá en esecna la opereta en tres actos 
titulada La Viuda Alegre. 
TEATRO M A R T I . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las oeho: Vistas cinematográñeas 
y representación de un gracioso en-
tremés. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
Á las diez: exhibición de películas 
y entiremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
RALÓN-TEATRO ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria., por tandas. 'Varié-
dad en las películas. , . 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación del Duetto InateruaciO-. , 
nal Les Marv Bruñí, con la parodia de 1 vJnetó **, N i e ó f e .TTcufttf. 
_ _ rn • i - v i ra • I Sf«n<lo- ti\ « a n t o tiempo do Cuaresma el 
DO)l Juan lenonO titulada hÁ 1 enOriO t iempo vcr«lsi<l*Tmn«'nte xoe|>laMr, y los dláS! 
de Ml?ii'>n por excel«Tie,ia lo.n días rte MHltid, 
rouainoí» enearecidamente á, todo.'? los Helas 
la máá pilntual y devota asistencia A tan 
santos ejercicios. . . 
J3 
T é n i e r i t f e R e y y S a n I g r u a c i d 
For haber cesado en el puesto f|ue desem-
pefiaba en esta casa, ho revocado el poder 
que había otorgado al señor Jos^ Cuervo 
y Arando y al cual dejo en su buena opi-
nión y fama. 
Habana, Marzo 2 de 1910. 
A N G E L P E R E Z . 
C 786 4.10 
P O U D I E Z C E N T A V O S E N S E L L O S de 
correos enviamos C postales religiosas con 
la pasión y muerte de Nuestro Señor Je-
sucristo Dirigirse á Ricardo Gómez, Apar-
' tado J ¡es . Habana. 2591 4-11 
Y S A N T A M I S I O N E N L A T G I . E S I A 
D f S L A % O . T . D E S A N F R Á N -
C I S C O . 
E l j u é v e s 10 de los corrientes comenzará, 
en esta Tplesia la solemne novena A Nues-
tra ñc-ftora de los Dolores, cantftndose todos 
los día.?; la Misa á las ocho de la mañana y 
rezándose á, cont inuac ión la novena con sus 
respectivos cánt icos . 
E l sábado 12, A, las seis y cuarto de la 
tarde, principiará en esta misma Iglesia 
una Santa. Misión para terminar el simulen-
tr B&bado. Predicarft las plát icas doctrina-
les el R. P. P r . Mariano Ibáñez. v los ser-
• alq'-iü» 
8-< 
























A iin amateur.— 
Mil gracias por su amable carta y 
sas datos relativos á Tsciiai Konesky 
|Peter Hntel i) fallecido en 1893. 
% verdad que no debe uno confiar 
ra la inemoria y se debe acudir siem-
á obras de consulta, 
siente uno equivocarse cuando 
udo sil con personas tan cultas y 
«'ablcs eonu. iv-.te.l. 
Revistas» 
Xos favorecen con su acostumbrii -
ryisita, los estimados colegas si-
Mienres: 
•'Cultura." de Guanabav; 'SAlma 
p Q , " de ^ í a n ^ n i l l o : " !<El Estu-
dianto Orieutal.'- de Santiago de Cu-
^ "Cuba , .Cien t í f ica .de la Ha'bana; 
^ Estudiante.'' de Matanzas; y 
Scteñf '^paña .íoven."* primer mVmero '1' ' 
p revist;! quincenal que ha enmen-
m a páibliearse en la Habana y á 
;J,vo amable saludo correspondemos 
^á&dole muchos éxitos. 
|p'gramas.~ 
| ^Couque te olvido y aun lloras? 
n« tienes queja de m í : 
| encontré chata, y te dejo 
con un palmo de nariz. 
*«>» 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
cinematográficas. 
Presentaeitín del acto titulado E l 
Gloho del Amor., 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cinematográficas. 
rresentación d e l Dnetto Internacio-
n a l Les Mari Bruni , con E l Tcono en 
solfa. 
Cuarta tanda. 'A las Once,: ' .Vistas 
einematográf icíis. 
Presentación de Mlle. "Wall'heda en 
el aéto de! El: Gloho .del. Amor. ' 
POLITEAMA HABANERO.— 
"Situado en la Manzana de Gómez. 
Teatro Vaudcvüle. 
Gran Cineniiitógrafo y grandes va-
riedades. — Función . por tandas, co-
menzando, la, primera á las odio en 
punto. • 
ALHAMBRA.—-
Compañía de Zarznela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: representación 
la zarzuela titulada Zizi . 
Presentación dé la r Cbelito. 
A las ; llueve: representación 
la zarzuela Venus Pil-ar. 
Intcnnedio por la Chelito. 
A las diez; se pondrá en escena 
el ' entremé-s ti fui a do í Ch d (lo í i r iunfa-
dord. ' ; : ' ' 
Una película 6 intermedio por la 
Chelito. 
ÉENSON.— 
Jard ín Zoológico,y,.C5ne,v — Zutueta 
y Teniente Rey; 
Gran-Volección •de,,.fí&raS y animal es 
raros. Películas unevas todas las no-
ches. — Abierto al público desde las 
7 P. M. — Los sábados y domingos ma> 
t ' n ' vd • .•.•„'. 
opring o u m m e r 
TCl m í i r t c s 15 p r i n c i p i a r á n en la misma 
Iglesia lo» trece M á r t e s al erlorioso San A n -
tonio de Padua: por la m a ñ n n n se hurü el 
ejercicio reaado d e s p u é s de la Mipa 
y al anochecer se l i a rá coii toda 
da-^ coa S e r m ó n y c á n t i c o s . . 
Parropa de Monssrrat 
Muníficos y elegantes FIGURINES 
al fflismo tiempo qüe CATALOGO 
L— coniDleío de cuantos utensilios do-
DESEA COLOCARSE UNA señora penin-
sular: entiende nn poco de cocina, ó do 
criada de manos-. Aguacate G0 éflquiná íi 
Mnrr.lla. 2(114 4-12 
T O D A . P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O » 
m 
UNA C R I A D A P A R A TODO K L servicio, 
se solicita en Acosta mUnero 74, bajos: 
.«.neldo tres centenes. 
28:17 4-12 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E manos 
que entienda alffo de cocina: tiene que dor-
mir en la casa y dar referencias. Buen 
sueldo y ropa limpia. San Migruel 49, ba-
jos. 2629 4-12 
S O L I C I T U D D E C R I A D A . — P A R A el Ve-
dado. Calle 2 número 6, esquina á 5*., que 
sepa su obl igac ión. 
2S31 . . 4-12 
UN P A I L E R O VIZCAINO, R E C I E N lle-
gado fi, este país, desea colocarse en un la-
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tensan medios do vida pue-
den casarse lepralmente, escribien-
do cofi sfillo, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S , Aparta-
do 1014 do correos. Habana — Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aún 
nara los Intimos familiares y aml-
M28 
UNA JOVP^N P E N I N S U L A R , recién ne-
grada, con inmejorables referencias, d é s e * 
colocarse de costurera en casa particular tt 11er de la Habana para trazador ú obras j (]e criada de manos: no tiene pretensiones, 
de pailería. D i r i g i r s e por escrito A Má,- Tnforman en Muralla 84, Café " E l Co-
ximo Lambarrl , Punta Alegre. 
20 09 4-11 
S E S O L I C I T A N 
dos jóvenes muy bien portados para 
trabajar un artículo de fácil venta, á 
sueldo f i jo . Reina G9, altos, 
2041 alt. 13-^-25. 
SE SOLICITA E N UNA B U E N A casa y 
p e q u e ñ a , una criada peninsular que cumpla 
bien su o b l i g a c i ó n . H a de tener recomen-
daciones 6 persona que la garantice. Suel-
do: 3 lulses y ropa l impia . Trocadero 17, 
altos. 2G06 4-11 
A V I S O 
En el A l m a c é n de m ú s i c a de Anselmo 
López. Obispo n ñ m . .127, se so l ic i ta al se-
ñ o r Manuel Maresma y Glspert, Juez do 
Pr imera Ins tanc ia que ha sido de Santiago 
de Cuba y que ha regresado hace poco de 
Europa. C 7í»3 3-11 
UNA C O C I N E R A C A T A L A N A D E S E A co-
locarse en casa de moralidad, particular ó 
establecimiento: sabe bien cumplir y gana 
4 centenes, in formarán: Amargura n ú m e -
ro 81. altos. 2608 4-11 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
L a t a . d e A g r i i i a r A j í i i i a r 7 1 
TELEFONO 450.—«DE J. ALONSO. 
L a única que cuenta con todo cuanto per-
sonal pueda necesitar, lo mismo el comer-
cio, hacendados, como el público en gene-
ral, para cualquier punto de la isla ó ex-
tranjero. 2607 S - l l 
Uemnl-
E l m i é r c o l e s 9 del corriente, empieza en | 
esta Ig les ia la novena" de Nuestra S e ñ o r a ¡ 
do Dolores, con misa á las'S 1|2 y d e s p u é s el | 
rezo: eí 15 la misma hora, la solemne ñ e s - | 
ta: con s e r m ó n p o r el R. P. Fray Is idoro 
Rutz, Q. P. 
Se a d v i e r t é k los devotos del Sr. San Jo-
sé, .que ¡a fiesta anual se traslada al d í a 
iflifef Pat rocinio del Santo, 17 de A b r i l . 
L-434 1Ú-S 
mésticos paedan necesitarse 
de 
de 
>Ilentras nos dure mi ejemplar de la nue-
vii edleiñíi. nsted puede cuitar «eguro de 
chtener un Catfilogo do la CASA D B MACY, 
euiupueMto de 4^0 ,:av ' . > t>ou el fran-
/lueo pa^o, envLIndoDOM «u nombre y su 
dirección. 
SE SOLICITA L'NA COCINERA en Rei-
na 83. que sepa bien el oficio y duerma 
en la co locac ión . 2610 4-11 
DESEA COi ÍOÍ i4RSE 4JÑA .TOViBÑ. pen ln -
sular de cr iada de manos ó manejadora. I n -
f o r n - a r á n en Es t r e l l a 78, C a r b o n e r í a . 
2597 4.11 
SÉ SOLICITA U N A C R I A D A de m a ñ o í 
para i r á 20 minutos de la Habana. Ha 
de tener buenas referencias. Se pretiere 
de m á s d^ 35 a ñ o s . Ropa l imp ia . 3 cen-
tenes y |3 . I n f o r m a r á n , solamente has-
rta Ifi* 4 de la tarde. Oficios 10, entresuelos, 
2698 i - i i 
mercio." 2345 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS peninsulares, 
la mfts joven para cocinera, y la otra para 
limpieza ó coser de 9 fi 6, durmiendo fue-
ra: ambas con referencias. Villegas n ú m e -
ro Idl . 2548 4-10 
C R I A N D E R A : UNA J O V E N peninsular, 
aclimatada en el pafs, con leche abundan-
te y de seis días de parida, «c coloca fl. le-
che entera: también «e hace cargo en su 
casa del niño. Informes en Progreso 27, 
Bernarda Sanchis. 2518 4-10 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A criada d* 
manos, trabajadora, limpia y de moralidad: 
que no sen muy joven y traiga referencias. 
Sueldo 3 lulses y ropa limpia. San Migruel 
n 7 B , de 10 á 4. 2519 4-10 
E N MATRIMONIO SOLO, SI E S posible, ó 
corta familia, desea, colocarse una peninsu-
lar acostumbrada a trabajar y servir: tie-
ne buenas referencias. Gloria núm. 54. 
2540 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O de 
la raza de color, bien en casa particular ó 
de comercio, dando referencias de su com-
portamiento. Gallano número 125. 
2534 4-10 
UN MUCHACHO D E 16 años se ofrece 
para meritorio ó farmacia 6 cosa a n á l o g a : 
sabe escribir á máquina y tiene referen-
cias. Escr ib ir : J . Mayoral, Universidad 36, 




iones; . 35 
.'lili 
15ML 
j.A- un médico de gran fama 
Riéronle cierto día 
^Rnfo cuenta, en todas partes, 
Wele debe k usted la vida. 
figo más—contestó el médico, 
'"••¿Más aún? S í . . las visitas. 
Liborio Porset. 








¿et] el "Salón T u r í n , " San Rafael 
PoJT0 ^ un& t'nil('i6n ^ beneficio del 
l & r 9 * pianiíd-.ai señor Antonio Peñes. 
feS â ^a Presto ba-jo la protección 
i ^ inguidas personalidades de es-
a ciudad. 
i^^unamento daremos (Mienta de 
IS^Rática Piosta. 
¿•W^ndose el célebre y' opulento 
I S 0 en s,i casa-, le sirvieron una 
moderadM. 
OH 
'tnny á mal y reprendió por 
vsiis criados, 
er^ía' yo 
^ e fuese necesaria una 
S i^0 (*rp{a ^ —le dijo su ttiayor-
SUlltl^^a, no habiendo convida-
Itosi^0, r'|ebieras sabor —replle.ó 
,):-|^rur)Sí, romano—quo Lúcido 
comer eií casa de Lucil lo. 
D I A T2 DE mWSHX) y. : ; 
lEste mes es tá consagrado al , Pa-
tria rea San. -rosé. 
Julbileo Cirenlar. —.Su Divina ÍH-
jestad está de manifiesto en ITrsulinas. 
iSantos Gregorio ^íagno. paipa. Ber-
nardo, dbispo y Teófanes. confesores; 
Maxmiilianó, m á r t i r ; santas Sancha y 
•Tosefína, virgen. 
fean Gregorio, papa, en Boma, doc-
tor insigne de la Tíflosia, el cual por 
las; oosás memorables que hizo, y por 
babor convertido los ingleses á la fe 
de Jesucristo, es llamado el Maguo, y 
el Apóstol de Inglaterra. Su muert.¿ 
llena de merecimiento^;, fué el dia 12 
de Marzo de año (?04, cerca de los se-
senta de su edad. 
' Todo el universo rinde solemne cul-
to á San Gregorio. 
ISau Bernardo, Obispo de. Capua. 
eminente en las letras, de profunda 
-sabiduría. Caritativo y ibondadosO, 
los desconsolados y los pobres halla-
ban en él consoladoras palabras y l i -
mosnas a'lmndantes. (LOS huérfanos, 
los enrfermos y encarcelados, tenían 
en él amparo, padre, médico y protec-
toe. 
iPor último, resplandeciente en vir-
tudes murió tranquila y santamente 
el dic 12 de Marzo del año .1109. 
lÚÉSTÁá Í £ ¿ Q H Í N G O 
Alisas Solemnes, en todos los t.e¡n-
plos1. 
•Corte de María.—Dia 12,—Gorres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Pilar, en su iglesia y en la V. O. T. de 
San Francisco. 
E n la I g l e s i a P a r r o q u i a l de " N u e s t r a Se-
ñ o r a de l P i l a r , " C o m e n z a r á l a M i s i ó n 
el D o m i n g o 15 de M a r z o y t e r m i n a r á el 
S á b a d o 19, fiesta de San J o s é . 
T o d o s los d í a s h a b r á dos E j e r c i c i o s : 
P r i m e r e jerc ic io para los n i ñ o s y las n i -
ñ a s á las 4 de la tarde. I n s t r u c c i ó n ñoc* 
t r i na ! y p r e p a r a c i ó n para la C o n f e s i ó n 
y C o m u n i ó n : se, r e p a r t i r á n preciosos y 
variados premios . Se ruega á todas las 
famil ias que e n v í e n á sus n i ñ o s á estos 
ejercicios. 
Segundo ejercic io para las personas m a -
yores á las y1//,. R^zadp el Santo Rosar io , 
se e n t o n a r á n c á n t i c o s de m i s i ó n por. las 
n i ñ a s del Coleg io de' S a ñ "Vic rmlc : se- , 
g u i r á el S e r m ó n 3' se t e r m i n a r á con el 
c á n t i c o ' P e r d ó n o h D i o s m í o . " 
E l v i ó r n e s 18, por la l a rde y por la 
noche,, h a b r á Confesores para los n i ñ o s 
y personas mayores , que qujeran c u m p l i r 
con el precepto pascual. 
E l s á b a d o 19. á. Tas 8 de la m a ñ a n a , m i -
sa de C o m u n i ó n genera l ; al fin de la 
cual se d a r á la b e n d i c i ó n papal con i n -
dulgencia p lenar ia para los • que hayan 
asist ido á la Santa M i s i ó n . T e r m i n a d a la 
M i s a se s e r v i r á en las habi taciones del 
s e ñ o r Cura P á r r o c o el desayuno á' los 
n i ñ o s costeado por ' u n caballero" c r i s t i a -
¡ no,, ins igne benefactor áé\ B a r r i o de l P i -
•lar. :,. • . •,, ; ^ '\ 
E s t á n encargados de los E je rc ic ios de 
la M i s i ó n los Padres Gueznraga y San-
l i l l a n a . 9? J. 
E ! E x c m o . é I l u s t r í s i m o s e ñ o r Obis -
i>o descando p r o m o v e r la piedad de . los 
i i e l e s ' y la asistencia á la Santa M i s i ó n 
concede 50 d í a s de indulgencia por cada 
vez quc' sc asista á los actos de la M i -
s ión . 
C a t ó l i c o s todos del B a r r i o del P i l a r : 
V u e s t r o d i v i n o Redentor , J e s ú s , os i n -
v i t a á pii" estos d í a s su d iv ina palabra y 
á c u m p l i r con el precepto pascual, p r o -
m e t i é n d o o s gracias a b u n d a n t í s i m a s de sa-
l u d eterna. Que o i r é i s la voz de vues t ro 
D:os, ' lo espera, 
V u e s t r o P á r r o c o , 
F ranc i sco R E V U E L T A . 
X . B.—Durante los d í a s de M i s i ó n el 
E x c m o . c Ti tmo. Sr. Obispo dispensa los 
imped imen tos de m a t r i m o n i o para los que 
no v iven s e g ú n D i o s , y deseen r a t i l i c a r 
su u n i ó n ante la Ig les ia , y lega l izar la an-
te el Es tado y dar nombre á los inocen-
tes n i ñ o s que no t ienen padre legal . T a m -
b ién se a d m i n i s t r a r á n el santo bau t i smo á 
los que p o r a lguna ' r a z ó n hayan d i f e r i d o 
este sacramento. 
Este iirpcíoKo Gatfilogo «le Pr imarcra y 
Veruno, c«atloi ie txrabadus Uustrarto» de ION ( — ^ 
mt* se lecto» y e l egante» modelos de Ves-
tidos, CUnsas. PoiMlírero», cintas, flores y 
eunnton otros adornos nceesifan las ñ a m a * ; 
las íiKiiHKs Novedadew para CibalJero» y 
leda olnse de art ículos finrrs u iños T - n i -
fSas. También contiene nteimilIoH para la 
hahilitncidu mSs «'oiuplctr. <jiic una ama de 
casa pueda desear, por exigente que sea. 
Si por cualquier mot ivó hubiere oXfso <nte 
no e»tu-* iere contenido, eu nuestro CatSlo-
Sro. escribanos pidiéndonos Iníornses y á 
vuelta de Correo se los remitiremos. 
R. 11. MACY CO., tienen montado un 
Deparlamento KspaSoi ptrfectnntcnle ser-
vido, y uue*troH marchantes pueden dir i -
girse A nosotros en Español 6 en InjETlSs, 
s e g ú n preficrmi. 
Todo» los dia» se reciócn en )a colosa! 
cana de >f.\CV ciento» de rtrdenes pov co-
rree, procedentes de faiuIUan qwe residen 
i en Indi)» partes de los Ktados l'nidos, H a -
i l>an.a, i'Inar del tilo. ^Intanzas, Sania C l a -
ra, C'amasfüey, Orlente y de casi todo» los 
dcmfis lugares del recto del Mundo. 
r » r a ciinl<yíi?er í p o c a qne vengn uicted ft 
ÑCTT Vork. eordialmente le invltnino» A que 
visite Ion lTi;nenfi.r>s Almacenes de In C A -
SA XiV< MKSíX, que ne extienden por Broad-
way (iesde la calle 34 A la 35. 
Nosotros estamos segaron de qne fe úéfed 
le agradarfl eonteniplnr lo» miiiouen de pe-
sos oue representsEU nuentraH conneantes ex-
hlbié lones de rnagulflea» mercancía», pro-
ducidas por nuestra» propljts r'íWn-lcas que 
ers Amér ica y Kncopa poseemos, y también 
producto de lo» mejores InduatrEnlen <sLe los 
instados t n ido» y del Extranjero. 
DOS P E N I N S U L A R E S DKST5AN colocar-
se, una para habitaciones, entendiend) ¡li-
go de costura, y la otra .'o cocinera A Ifi 
e s p a ñ o l a y cr iol la , pudiendo hacer algo de 
r e p o s t e r í a . Inqu is idor n ú m e r o L'D. 
2̂ 599 4 - U 
SE SOL/ICÍTA TT\TA C R l ^ í x C l S ^ i n a T r ú Z 
peninsular, para l i m p i a r las habitaciones v 
coser, en casa de muy corta f ami l i a . I n -
forman: Mar í jués de la Habana esquina á 
O 'Fa r r i l l , V í b o r a , de 12 á, 6 de la tarde. 
"605 4-11 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A Bdad 
desea colocarse de portero, cr iado de 
DESEA COLOCARSE UNA criandera pe-
ninsular , á leche entera, de dos meses y 
medio y reconocida por m é d i c o : tiene quien 
la garantice. Genios n ú m e r o 2. 
2630 • 4-10 
D E S E A N COLOCARSE D O S ~ ñ v u c h a c h a s 
peninsulares, una de criada de manos y 
l a o t ra de manejadora: t ienen quien las 
garantice. Monte n ú m e r o 111. 
2529 4-10 
DESEA COLOCARSE U N A - J O V E Ñ " " p e ^ 
n insular en cassa de moral idad. I n f o r m a -
r á n en Inquis idor 23. 
2534 4-10 
D E S E A N COLOCARSE, SI ES £Ó4ible juh? 
tos, un peninsular con su hi.la, él de por-
tero, encargado de cindadela ó cosa a n á l o -
ga, y e l la de criada de manos 6 maneja-
dora. Trocadero n ú m e r o 27. 
2532 4-tO' 
MANEJADORA.—SE"DESEA TJNA~rnan^ 
jadora inglesa, americana ó francesa, para 
una n i ñ a de siete aftos, en f a m i l i a de t í e i 
personas. Calle A entre 17 y 15, á m a n » 
izonierda, casa del centro. Vedado. 
£321 4-10 
P A R A - R EG EXTÉXR-UN A C A S Á ~ coci-
nar, desea colocarse una e s p a ñ o l a , p r á c t i -
ca en todos los quehaceres d o m é s t i c o s : da 
las referencias que se deseen. Dragonea 
n ú m . 33 1|2, entresuelos. 
2471 un 
TENEDOR DE LIBROS.—SE ofrece por ho-
ras y admite toda, clase de trabajos de con-
tabi l idad. Tiene buenas referencias. I n f o r -
m a r á n en Galiano 96, "La Flor Cubana." 
2499 4-9 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de 
ma- i cocinera on casa de mora l idad: sabe cum-
nos 6 encargado, dando buenas referencias. p i i r C(>n su ob l igca lón . I n f o r m a r á n : V i l l e -
E n Oficios n ú m . 
604 
el portero d a r á r a s ó n . 
4-11 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad pata, criada de manos: en-
tiende de costura y conoce bien su ob l iga-
ción. Para Informes: Sol n ú m . 13, forída 
" E l Porvenir ." 2574 4-11 
M A T R I M O N m ~ S I N _ H I J O S , r e c i é r T l í e g a d o 
de E s p a ñ a , cocineros, desea co locac ión pa-
ra dentro 6 fuera de la capi ta l . L a m p a r i -
l la n ú m . 58. 2565 4-1 1 
SE S O L I C I T A N U N A COCINERA y una 
criada de manos, peninsulares, y que duer-
man en la casa. B.'<ños n ú m . 52, Vedado, 
entre 21 y 23. . 2568 4-11 
COCINERO D E P R I M E R A se coloca en 
casa respetable. In formes : A m a r g u r a 96, 
alto»:, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 8. 
2569 4-11 
UNA P E N I N S U L A R , D E 22 a ñ o s , der.ea 
colocarse de criada de manos ó maneiado-
rs, teniendo quien la garantice. Es t r e l l a 
núm. 27. 2576 4-11 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e 
A r c l i i c o f r a d í a d e M a r í a S a n -
t í s i m a d e l o s 
D E S A M P A R A D O S 
I G L I i S l A D E L A M K U C I Í D 
E l domingo 13. á. las 9 ^ de la maftana, 
se. ce lebrará en la Igleala de la Merced 
la solemne Misa en honor de María Sant í -
sima de los Desamparados, corrospondlen-
te al segundo domingo del presente mes. 
Sfl ruega á los señores Kermanr)» su asis-
tencia. Habana, 11 de Marzo de 191.0. K! 
Mayordomo, Nicanor S. TKONCOSO, Herma-
no Penemér i to . 
2616 .* 21-11 2m-12 
I S l E S Í i M B E L E N 
E l día • 1.5 Comienzan loa'tr^tíé mártep al 
glorioso-San Arrtonlo. A la? 7 y media «. ra. 
pfeces al Ssnt.o. A las:'8 a. m. misa, calír 
tad* '-nn p«rn:6r. per el :R. P . Director. r«:i-
rsnte \9Í trece rtui.rt.<»« se regalarAn nrecio-
MS eftampar,,'con ;.lr.-.devorión - <lo; los tre-
ce, rní.rtcs. A. M. D. O. 
2603 > 3-11 
C O M U N I C A D O S 
H a b i e n d o sufr ido e x t r a v í o una carta g i -
rada por J o s é G a r c í a y V i g i l , de G ü i r a 
de M e l c i i a , por v a l o r de $791-50 o r o es-
p a ñ o l , á c í i r g o de los s e ñ o r e s G a r c í a y 
L ó p e z , á la o rden de J o s é A l v a r c z , en-
dosada p o r é s t e en favor de los s e ñ o r e s F. 
G o n z á l e z y R. M a r ibo na y f irmada en 
blanco po r é s t o s , se avisa por este me-
dio que deja dicha le t ra de tener va lor . 
C 800 . . 1-12 
T,a bvicf.a fe y líonrailer «loe «luraarte r>-
«OOH bíiu dado crédl lo Hnirei'tsal fl la CASA 
D B MACTj aicegiiran la certeza de t-ualviuie-
r a de iniestras íRaiíifp«<aclones. 1.0» preeio« 
de la CASA D E MACY won po^SfivBmente 
los mfts bajón del Mundo, en Igualdad de 
calidad. 
Cnalfliulcr compra «riie u s í e d nos haga, y 
que por a lgún m o í i v o no rcst i l íare « su en-
tera «ntUfacción, le derolverentOM iamedla-
táiviénté «u iraportc. 
Env íenos su ncinbre y dirección hoy, pues 
nmi*?.Hc no» contprosnetcmoi», inlentran du-
re la cdlriftn de miestro t'atftlogo á en i i a r -
I»-. un c.iciciplar completó de 4.';0 pflgimiH y 
franco de porie. pncücran acabarse. 
DIRIJASE AL DEPASTAMEKT] 931 
P A R A M A N E J A D O R A O C R I A D A de ma-
nos desea colocarse una parda del campo, 
qne tiene quien 1» garantice. A n t ó n Recio 
m'im. 20. 25 L9 ^Ü-1-
D ESE A CTVLOCARSE""! J NA ra 111 í h á c h a d e 
criada dé canos ó nKunt'.iadora: tiene fiuien 
responda por ci la . In formes : San L á z a r o 
n ú m . 245. 2578 4-11 
DESEA COLOCARSE E N COCINERO pe-
ninsular en bodegas otros establecimien-
tos 6 casa pa r t i cu la r : tiene quien respon-
da de su conducta y ! por ser solo puede 
dormi r en la co locac ión . I n f o r m a n : Tenien-
te Rev, pue.sto de frutas frente á. la Plazo-
leta del Cristo . Í583 ' 4-1.1 
DESEA COLOCARSE D B 
manos ó manejadora una 
que tiene referencias de las 
de ba, estado. San L á s a r o 
2584 
C R I A D A D E 
oven e s p a ñ o l a 
casas en don-
n ú m . 255. 
4-11 
gas 11 9. 2528 4-10 
l ' N A B U E N A COCINERA repostera?" de-
sea colocarse en establecimiento ó casa par-
t i cu la r : tiene buenas referencias. I n f o r m a -
r á n en O'Rei l ly 32. 2539 -1-10 
SE SO LIC I T A~ífÑA COCINERA D E . c o -
lor con referencias de las ú l t i m a s casas en 
donde haya estado: sueldo cuatro centeneM. 
Consulado 112. 2495 4-f) 
PB@:$A CÓLpCÁRSÍJ U N s e ñ o r de r é t u -
la r edad para portero en casa respetable. 6 
de enfermero: tiene quien lo garant ice y n<> 
bay inconveniente en sal i r al campo. Da-
r á n r a z ó n : Malo ia n ú m e r o í>2. 
2494 4-9 
SE O.'-RECE U N B U E N S I R V I E N T E pe-
r i n s u l a r para una buena casa, con referen-
cias satisfactorias. Prado. 85 esquina á V ' r -
tudes. V id r i e ra , dan r azón . 
2493 . 4-9 
— D K S E A N " COLOCARSE JARDINEROS ~y 
un dependiente de bodega, todos recomen-
dables, tanto por su just if icada m a e s t r í a en 
el ramo como por informes. R a z ó n : Zan-
j a 132, accesoria A. 2492 4-9 
— L ^ r l j U E N COCINERO RBPOSTERO, pe -
ninsular , que trabaja con especialidad á, la 
cr iol la , e s p a ñ o l a y francesa, se ofrece pa-
ra casa importante , bien pa r t i cu la r ó 
comercio, acreditado en casas respetables. 
In fo rman en Monserrale y Animáis, V i d r i e -
ra de tabacos. 
248»; 4-9 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse de criada de manos 6 manejadora, 
siendo urdet ica y c a r i ñ o s a con loa n i ñ o s : 
tiene referencias. I n f o r m a r á n en Animas 58. 
25S9 ' 1 4-11 
BROÁOWAY. NEW-YORK 
S e ñ o r e s : 
S í r v a n s e env ia rme grat is y franco de 
por te , u n e jemplar de su C a t á l o g o de 450 
p á g i n a s , i l u s t r ado para la P r i m a v e r a y V e -
rano. 
N o m b r e 
D i r e c c i ó n . 
752 2 6 - n r 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO de 
color, bien en casa pa r t i cu la r 6 de comer-
cio, cocina ¡i. la e s p a ñ o l a y c r io l l a , dando 
referencias de su comnortamiento. Gal ia-
no n ú m e r o 125. - 2534 4-10 
— SE DESE A SABER El7~PA R7A D E I ; 0~de 
Genaro M e r í , que se supone trabaje en 
una I'anaden'a en Ba ta t í anó , para un asun-
to de fami l i a . Se le suplica pase por Glo-
r i a 198. Habana. 2592 8-11 
"TüyiA' P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E P A B 
y cumpl ida en sus obligaciones, desea co-
locarse de criada de manos, teniendo quien 
responda por ella. Inqu is idor n ú m . 3, baios. 
2593 4-11 
DESEA"COLOCARSR Ü Ñ A C O e i N E R A p e -
ninsular que no duerme en la c o l o c a c i ó n : 
tiene quien informe de ella. Aguacate n ú -
mero 96, á todas horas. 
2595 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N penin-
sular de c r i a d a ; d é manos ó manejadora: 
sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y es ca r i -
ñ o s a con los n i ñ o s : tiene quien la garanti-
ce. r>ara informes: Apodaca n ú m . 17, altos. 
2495 > 4-t» 
DESEA COLOCARSE U N B U E N "roeí ' . ie-
ro en casa de comercio ó de h u é s p e d e s , no 
tiene inconveniente en i r al campo abo-
n á n d o l o el pasaje. I n fo rman en MarcMde-
rps 88, altos, 248S 4-9 
~ U N l ~ J O V E N D E COLOR DESEA co'ocar-
se en una casa pa r t i cu la r para coi.er y 
ayudar á. los quehaceres; tiene recomenda-
ciones. Informes: Porveni r 15. 
2485 4-9 
DESEA COLOCARSE P A R A LA Empie-
za de habitaciones, una joven de color qn» 
sabe su o b l i g a c i ó n : tiene quien j ' i reco-
miende. Informes: Zanja (13, por r?an ,To-
r^é. n c r e s o r í a 55. 2482 4-9 
UNA B U E N A L A V A N D E 
sea colocarse en una cas 






1 y tiend 




UNA COCINERA PENINSULAR, que sa-
be su oficio á la e s p a ñ o l a y cr io l la , so l ic i -
ta co locac ión <m casa de cor ta fami l i a , dan-
do buenas referencias. I ndus t r i a n ú m . 70. 
2619 4-12 
Solicito un operario. Mon 
glero. 2512 
C R I A D O D E M A NOS.—SE N B C E S Í T A un 
buen criado de manos que e s t é acostumbra-
do a l -servic io fino y que t ra iga buenas re-
comen<la(,.ior'-;K. Vedado, Calle G esquina á 
15. Casa " V i l l a Magda." 
2557 , . 4-10 
ÚN JOVEN E S P A Ñ O L DIOSEA colocarse 
de portero ó cochero: cumple bien con su 
ob l igac ión y tiene buenas referencias, l l e -
vando cuatro a ñ o s de cochero. I n f o r m a r á n 
en Tenerife 34. 2553 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA peninsular 
criada de manos, nara ganar tic-s « en tere l 
y ropa l i m p i a : es fuerte para íl •rabajo. I n -
forman en Puer ta Cerrada n ñ m . 65. 
í!481 4-9 
7SVB.EL CANNET Y LOPMZ, viuda 
Capote ó sus herederos, caso de haber fa-
llecido, sol ic i ta para un apunto de g i x n 
¡nierfts. T o m á s Inguanzo. Praao 15. 
247 9 5-9 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA pe-
ninsular : tiene quien responda por e l la : no 
tiene inconveniente en I r para el Vedado. 
I n f o r m a r á n en Monte '22 . 
2554 4-10 
S E C R l i T A R l A 
De orden del señor Presidente v por 
acuerdo de la Junta Directiva, se anuncia 
por este medio para, conocimiento de los 
señores asociados, que el próximo domingo, 
día. 13 del corriente mes, á las 9 de la ma-
ñana , se celebrará, en la quinta "Covadon-
ga" nna gran fiesta religiosa, íl toda or-
questa, dirigida uor el laureado compositor, 
maestro señor Rafael Pastor, de la Acade-
mia de Bellas Arte* de Francia, estando 
el sermón á cargo del elocuente c./a.dor sa 
grado Rvdo. P 
orden de prodlcadores. 
Dicha fiesta se celebrará con motivo del 
recibimiento, bendición y bautizo del hev-
mo?o pabel lón mod"lo. para enfermos, qué 
se aciíba de construir, y el cual l levará el 
nombre de "Maximino Fernández Sanfellz." 
Para tener derecho á entrar en la quin-
ta, será, requisito indispensablo la, presen-
Tación del recibo del corriente met; á la 
comisión de puertas. 
ET orden Interior del lncal eptará á, car-
go •.de la Junta Directiva y de la Sección 
de Recreo y Adorno. 
iraba.ra, 11 de Marzo de 1910. 
. E l Seeretario, 
UNA P E N I N S U L A R SE OFRECE para 
criada de manos: lleva cuatro a ñ o s cu el 
pa ís y tiene buenas referencia':: ha de ser 
en la Habana. Santa Clara 31. 
2620 4-12 
"~SÉ"S< >L! <! 1 T . r i '.v M r e 11ACHO p B T í r m a n -
a á d o s y o í r o s q\ieliaceres y un criado pa-
la l impieza. Obispo in'im. 29, C o m p a ñ í a 
Vba.stecedora de Hospi ta l es, 
2t521 4-! , l 
ra 
DESEA COLOCARSE l ' N A peninsular de 
criada de manos ó manejadora, sabe enm-
pílf con'Vsu o b l i g a c i ó n y menos de tres cen-
tenes no se coloca. Vi r tudes n ú m e r o 57. 
_ 2 5 5 5 _ _ 4-10 
DESEA COLOCARSE U N A muchacha pe-
ninsular de cr iada de manos ó manejadora. 
AgnOa n ú m . 164. 
-556 4-10 
UNA P E N Í Ñ S U Í i Á R DESEA colocarse de 
UNA SEÑORA PENINSULAR, de dos me-
seü de parida, con buena y abundante l y -
eh'?, desea ÓolocAráe en casa 1'onnal á me-
din 6 leche, entera: tiene quien la garan-
tice. I n f o r m a n : Fernandina 83, la encar-
gada. 2462 4-9 
l ' N A COCINERA CON BUENAS ga ran t . í n s , 
desea colocarse en eaeá de comercio 6 w i r-
t i c^ ln r . pero en mat r imonio sin n iños , pa""a 
cocinar y hacer la llmpie:;a de la casa, 
durmiendo fuera. Tnforman: San J o s é n ú -
mero 4, 2476 4-9 
D É S E Á COLOCARSE U N A B U E N A cocN 
ñ e r a . Sueldo mín imo , $15-90. Habana 128, 
habi" ac ión n ú m e r o 3. 
2474 4-9 
DESEA COLOCARSE D E CRI ADA de ma-
nos una peninsular de mediana edad. Ee-
l a scoa ín 5, cuar to n ú m e r o 13. 
2472 4-9 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONBS, la 
m á s a n t i g ü a de la Habana. Ago la r 72. Te-
léfono 1186. B o q u é Gal le t ío . Fac i l i t o depen-
dientes, camareros, cocheros, criados y 
aprendices, grandes cuadri l las de t rabaja-
dores y tod» dase de sirvientes y criande-
ras. 2514 4-9 
"DF'SEA COLOCARSE UÑA peninsular de I cr iandera k leche é n t é t a , buena y abun-
criada de manos: sabe cumpl i r con su o b l i -
RHI ión y no le impor ta i r al campo, i n -
f o r m a r á n en Acosta n ú m . 41, cuarto n ú m e -
ro 2. __26::2 i í . i'1? 
~" DESEA""COIIOC.MISE U N PENI ÑSULÁR-
de criado de manos ú caniArero: tiene bue-
nas referencias de ca^áá dopde ha servido. 
In forman en Campanario n ú m e r o 28. 
2627 l " 1 - -
" SE SOLfc iTA l ' N A C R I A D A peninsular 
para cocinar y ayudar á los quehaceres. Es 
para corta f ami l i a : ha de t raer referen-
cias. Se da buen sueldo. Amargura 18, a l -
tos. 2838 4-12 
S E S O L I C I T A UNA PERSONA formal pa-
ra cocinar y ayudar k los trabajos de la 
Graciano .'Martínez, dé la casa._ Ob|spo_ 73. _ 2640 4 -12 
C R I A N D E RAS"—-DOS '. . lOVENKS C I U A X -
deras, peninsulares, desean colocarse, van 
al campo. Consulado 128, oficina del doc-
tor Trémols . 2úSG 4-12 
^ H ' l Ñ E R A." D T' i ÍÓ LÚ f l " D E S E A colocar-
se en casa p aHfc t t l á r 6 comercio: en lim-
pia y sabe cumplir con su obl igación, pre-
firiendo colocarse en el centro de la. Ha-
bana: no "duerme en la colocación. Infor-




2t - l l 2(3*-U 
dante. recónociria. por m é d i c o : tiene quien 
responda por ella. D a r á n r a z ó n en San-
ta Clara n ú m e r o 39. 
2561 4-10 
SE SOLICITAN EN LA C A L L E 15 esqui-
na ¿ C. Vedado, una francesa para cuidar 
tres n i ñ a s grandes y una buena, cr iada de. 
maros para cuartos, que sepa ves t i r y oue 
l impio bien. 2546 4-10 
"""SE ' SOI J e IT A T ^ A ~ M A N K J A D O R A fór -
mal y dé buen c a r á c t e r . Sueldo tres cen-
t.énds. Vedado. Linca entre. J y K , al la-
do del núm. 22. 2350 , 4-10 
CRISTAL Y PORCELANA, así como 
FLATOS. TAZAS y demás PIEZAS 
SUELTAS, tioue el mejor surtido y 
los precios más ventajosos. 
La Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
O'Reilly 51 y Obispo 63. 
Teléfono 360. 
T R E S H O M B R E S PE N t NSU L A R E S . . 
se>in ancontrar una finen, arrendada ó par- UNA C O C I N E R A I 'EN IN'Sf'EAR desea co-
tido, per lo-- alrededores de la - Habana y j Jocarí*» ep ftttfta de familia de moralidad d 
•(".o tjeiina^ condlelonee. Príncipe núm: 3S. fi, r de comercio, dánde buenas referencia« Rei-
todas horas.- 26(14 * 4-12 • na ftflfe 149. 2535 • 4-10 
COCINERA ESPAÑOLA DESEA colocarse 
en establecimiento 6 casa pa r t i cu la r : no 
duerme r n la colocación, y una criada de 
manos que no hace mandados. Campanario 
n ú m e r o 4. 251?. 4-9 
nos y .manejadora, desean col oca rué en ca« 
sa de movaMda.d: saber, su ob l igac ión , V'i-
Uee-ax 105 d a r á n rnzCm. 
251S 4*9 
RAE A COCTÑF/RA"' 'DKSB.\"eoíócarse. en "ca-
fa de fami l ia ó de comercio, umi peninsu-
la r do mediara edad que sabe bien su ofi-
cio y tie-ne buenas referencias. Aht te íea 
n ú m . 24. 2511 4-9 
DOS MtJCHACHAS P E N I N S U L A R B l í d « -
I sean colocarse en casa de moral idad, jun-
| tas ó separadas, criadas de manos pa-
. J.J, iijTi;i(ar habitaciones: ambas tieneti b u » -
COPAS, VASOS, V A J I L L A S D g j^Vffrcncia8o4,65for!7ia" " ' inf:1"1" 
| \ COIJOÓARSB UÑA mwehao ím n.C 
j ninsular de criada de manos (\ manejadiv •.. 
prefiere criada de manos y sabe cumplir 
con sn obl igación. Piles ya tiene 5 afíOfl en 
l e í naís, t-'an Misrncl 1S1 y medio. 
| 245S ' 4.9 
P E SK^L COLOCAIl í r íJc t fNA SBÍÍORA. p ¿ * 
ninjnilar d» criand'-rs á leche entera: tiene 
feeifl mepes de pflridn: ef< carifosa con Im* 
nifiop y ti»ne nui«n la recomiende. Tnfnr-
I man en la calle Avesteríin y Hermita. bo-
I depra. 2157 4-fl 
DV-SEÁ m i 7 t ( - ' A F ; S Í ^ r N A ' j Q v V Í N ' p n , , ,,: 
I solar para criada de manos, acllr^atadn en 
e1 país :s<abe cumplir con su otolt^aelón y 
, menos de 1 res e^ptenes no se coloca. ]n* 
fo rmarAn en Sol núm. 110 
I 2 5 o;) 4.1 
1 0 
DIARIO D E L A MA&INA.—BdiciÓB de la mañana.—Marzo 12 do m u . 
ie Tr i i s t 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
COMPPuA 
Y V E U T A D E P R O P I E D A D E S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
r48 26- lM 
C R I A D A DPJ MANOS P E N I N S U L A U , ac l i -
matada cu el paí.s, desea colocarse para un 
jua t r imonio sin n i ñ o s O nna corta f ami l i a : 
tiene cjuion la recomiende. Informes: Rel -
r.a 74. 2470 ' 4-9 
"PF / s Í5A~C0L0rARSR U N A C R I A D A do 
manos 6 maneiadora, peninaulari tiene bue-
nos recomendaciones. Espada y Valle , bo-
deg_a._ 2466 , 4-9 . 
SE SOLICITA, P A R A CORTA fami l ia , una 
bnena criada peninsular que sepa cumpl i r 
con su ob l igac ión y sea muy l impia , de lo 
contrar io es inú t i l que 86 presente. Sueldo: 
'I lulsos y ropa l impia . San Nico lás n ú m . 1, 
baloe. derecha. 
8507 l l L _ 
A P R O Í I / A N CARBON (cuyo di funto pa-
dre tenfa el mismo nombre y apell ido) se 
le sol ic i ta para asunto de f a m i l i a y de i n -
t e r é s . D i r ig i r s e i\ B. Porto, San Rafael n ú -
meroJM. 2506 *-9 
""DOS PENINSULARE¡S DESEAN colocarse 
de criadas de manos 6 manejadoras: sa-
ben repasar ropa y tienen buenas referen-
cias. I n f o r m a r á n : Imiu i s ido r n ú m e r o 29. 
2501 ',-9 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES pe-
ninsulares, una de manejadora y la ot ra 
de criada de manos: t ienen buenas refe-
rencias y desean casa do moral idad. Tene-
r i fe 3 4. 2500 4-9 
¡ C A R Í D A D ! 
En Paula 2, azotea, está, gravemente en-
ferma v a f l ig ida con el aUjuiler del cuarto, 
Luisa Soto, v iuda de Fuentes. 
2406 6-s 
S<i ofreca p«.ra toda ciase de. trabajos do 
contabi l idad. Lleva l ibros en hor t s tlesocu-
padas Hace balances, l iquidaciones e t t Nep-
tuno 6G esquina & San Nicolás , altos, por 
San Nicolás . 
COCINERA.—SE SOLICITA U N A QUE se-
pa cocinar á la e s p a ñ o l a , para f a m i l i a ame-
r icana residente en Columbia, Marianao. 
D i r i g i r l e á Cuba 51 esquina á Lampar i l l a . 
2402 M 
L A C O N F I A N Z A 
Esta Agencia cuenta con personal apto 
para el servicio domestico, con recomen-
daciones. 
T r a m i t o cartas de c i u d a d a n í a cubana y 
licencias para establecimlemos, en el 
Avuntamien to . 
ALFONSO SANTOS, Santa Clara 10, Te-
lé fono 3050. 
3.635 28-15F 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
HAGO H I P O T E C A S 
Doy dinero en pr imera y negunda h ipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte, y vendo Ancas urbanas. Evel io 
M a r t í n e z , Habana 70, de 12 á 4. 
2587 26-11M 
SE D A N E N H I P O T E C A 2,500 pesos, en 
la Habana, J e s ú s del Monte 6 Vedado: t r a -
to directo. Bernaza n ú m e r o 36, B a r b e r í a . 
2505 8-9 
DINERO.—LO DOY E N H I P O T E C A de 
lincas urbanas y de campo y compro y ven-
do casas, ci nsos y solares. A. P u l g a r ó n , 
Empedrado 46, Te lé fono 3239. 
:.,-lS4 4-9 
D I N E R O K X H I P O T E C A 
A l 7, ¡s, 3 y 10 por 100, se desea colo-
car en caiu .í 'ades do 500 hasta $40,000 en 
esta ciudad, Vedado, J e s ú s del Monte y 
Cerro, para el campo en fincas r ú s t i c a s , á 
mód ico i n t e r é s . T a m b i é n doy dinero so-
bre alquileres. T ra to directo. Juan P é r e z , 
San Ignacio. 30, de 1 á 4. 
2292 26-4M 
Por alhajas y prendas de a l g ú n va lo r á 
módico i n t e r é s , sur t ido de prendas, mue-
bles y ropas á. precios b a r a t í s i m o s ; se su-
plica el rescate ó p ro r rogar ios contratos 
vencidos en el presente mes: se compran 
muebles. En Los Tres Hermanos, Consula-
do .94 y 96. 
_2315 26-4 
• LüiS -
l o i É N D A 
D o y i y i h liLíO cu pequeñas 
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VENDO F I N C A S R U S T I C A S 
1 - C A S A S Y S O L A E E S -
ESCRITORIO: 
S A N I G N A C I O 50, esq. á Lampar i l l a 
TELEFONO 437 
i 
D I N E R O E N TODAS C A N T I D A D E S , Pa-
g a r é s , Hipotecas en la Habana, Vedado, 
Cerro y J e s ú s del Monte y sobre alquileres. 
Orbón , Cuba n ú m e r o 32. 
2022 26-24F 
MaiefiscasysstaMiicl i i i íeñii 
HE V E N D E L A CASA REMEDIOS . 
sus del Monte y un solar en el Reparto de 
Aldecoa. In fo rman en Neptuno n ú m e r o 16 
y Cerro n ú m e r o 823. 
2624 8-12 
DOS GRANDES NEGOCIOS 
Se vende una casa que ren ta ciento t r e i n -
ta pesos ero, se da en onco m i l pesos; y 
o t i a que renta ciento nueve pesos en ocho 
m i l quinientos; pues dejan un i n t e r é s co-
mo de un trece por ciento; ambas separa-
das por ser de dis t intos d u e ñ o s . Informes 
en el café de Luz, T e l é f o n o 266, de 8 á 
10 y .de l á 4. 2600 4-11 
SE V E N D E N B A R A T O E N E L Reparto 
Rivero, 500 metros de terreno. Precio $850 
Cy. Su d u e ñ o . Ca l le jón de EspatTa 7, ba-
jos. 2549 4-10 
E N A O C E ñ T E M E S 
Vendo un solar en el repar to Rivero, Je-
s ú s del Monte. E. M a r t í n e z , Habana 70. de 
12 á 4. 2588 4-11 
CASAS E N V E N T A 
Leal tad 310,000. Salud, esquina, $14,000. 
Vir tudes, esquina, ?14,0OO. Cr i s t ina $5.000. 
Progreso $12,000. Manrique $7,500. Agua -
cate $7,500. Evel io M a r t í n e z , Habana 70, 
de 12 & 4.' 2586 10-11 
SE V E N D E U N A CASA D E DOS p i sos~eñ 
la calle de Curazao entre Merced y J e s ú s 
Mar ía , inmediata á los t r a n v í a s , de azo-
tea, con BUS servicios: precio 3,100 pesos. 
I n f o r m a r á en E s t é v e z n ú m . 53, su d u e ñ o . 
2601 4-11 
ESQUINA B I E N SITUADA.—SE vende la 
casa de Glor ia n ú m . 101 esquina á F l o r i d a 
en $6;000, renta $60 oro, le pasa el t r a n -
v ía por el frente. Tra to directo con su 
dueño . F iguras 73, altos, do 4 1|2 en ade-
Jante. _2535 8-10 
GÜANÁBACOA.—EN $2,000 SE vende la 
casa A m a r g u r a 67, de m a m p o s t e r í a , tiene 
dps ventanas, sala, saleta, tres cuartos, co-
c;na, b a ñ o é inodoro; ocupa m á s do m i l me-
tros planos con el patio. L i b r o de g r a v á -
menes. En la misma in fo rman . 
2490 4-9 
B A R R I O D E MONSERRATE.—Vendo una 
casa muy c é n t r i c a , con sala, comedor, 314. 
B a r r i o de Guadalupe, p r ó x i m a á Galiano 
o t ra an t igua con 13 1|2 v. por 40, $11,000 
ú l t i m o precio. Flgarola , Empedrado 38, do 
¿ a 4. 2497 4.9 
SE V E N D E U R G E N T E M E N T E para en-
terar unos legados, l a casa de madera v 
m a m p o s t e r í a , Santos S u á r e z 49. I n f o r m a 
S á e r z do Calahorra, en Progreso 26 
2515 4.9 
£ 3 © " v e m e i o 
un buen café de gran local y en buenas con-
diciones ,en el mejor punto de la Habana. 
I n fo rman : Galiano 59. 2469 8-9 
SE TRASPASA L A CASA para f a n í ñ i ^ 
San Ignacio num. 92, en la actual idad casi 
toda ocupada. En la misma se a lqu i lan a l -
gunaa liabitaciones, t a m b i é n se da comida 
En Cailus 111 200. i n f o r m a r á n . 
2SS5 8.6 
^ W W W W W W 
Parado ánfe el borde 
de tu locho inerte, 
del lúgubre leclio donde estás tendida 
quizás para siempre,' 
hundo las miradas 
en tus ojos vidriados y débiles, 
p a r a v e r cuánta v i ia le queda 
de tu pecho á la lámpara tenue; 
y al oir que gritas 
cual grita en el vaso la luz que se muere, 
ia misericordia sacude mi alma 
lo mismo que el árbol sacude un torrente. 
Para echarla al lago 
donde tú pereces, 
al lago en que todo se extingue v se apaga 
tras las aguas, sin luz, de la muerte, 
de mis pobres nervios que tanto han sufrido, 
una cuerda hiciese, 
á ver si cogiéndola tus manos crispada-, 
pudieran las mías, tirando, atraerte. 
¡ Mirar que te ahogas, 
mirar que feneces 
en los oleajes de sombras y olvidos, 
y ser yo impotente 
para entrar partiendo las ondas á brazo 
y á la vida de nuevo volverte! 
¡ Alma de mi alma! 
¡ lauro de mis sienes! 
¡ ala de mis hombros caída en el suelo. 
sin la cual no puedo volar como siempre! 
¡ Cógete á mis brazos 
igual que otras veces, 
enrosca tu cuerpo temblando en el mío, 
húndete en mí mismo, cual luz en la fuente, 
y haré de mis manos argollas de bretfice, 
para sujetarte, para retenerte! 
Cada vez que dices 
con eco doliente: 
" ¡ Si Dios se acordara del alma que sufre, 
y mi cuerpo á la tierra> volviese!" 
cada vez que escucho 
esas resignadas palabras, parece 
que salta, estallando, del cielo la bóveda, 
y que el sol apaga su antorcha perenne. 
Me imagino, madre, 
una luna apagada tu frente; 
me imagino tus ojos queridos 
dos sagrarios sin luz; me estremece 
ver tu boca cual nido sin vida 
y tus dedos cual zarzas crueles. 
Tu pecho es la piedra, que ya no desborda 
la vida en raudales sonoros y alegres; 
tu cuerpo es un tronco; tus f̂ es dos andrajos 
de carne sin fuerza; tu pelo es de nieve. 
Eeina de mi alma, cuerpo ya borroso 
vestido de surcos, de arrugas y pliegues: 
en mi frente calca tu frente abatida, 
en mis ojos tu ojos dolientes, 
en mis labios tus labios marchitos, 
en mi pecho tu pecho inocente, 
enlaza á mis dedos tus dedos nudosos, 
junta á tus arterias las mías que hierven, 
y absorbe en un trago gigante, terrible, • 
en que ansiosa bebas del pie hasta la frente, 
el horno estallante de fuerza y de vida 
en que todo mi cuerpo se enciende. 
¡ Oh Dios! tú que truecas las sombras en luces, 
haz que en este abrazo de vida y de muerte 
pase hasta sus ojos la luz de mis ojos, 
pase hasta su mente la luz de mi mente, 
pase hasta su pecho del mío la llama, 
y lo anime, lo encienda y lo bese; 
y hasta el último hilacho de carne 
que ele mi esqueleto fatídico cuelgue, 
pase á hacerse rosas al suyo adorado 
y de luz y esplendores lo llene. 
¿Kecuerdas, ¡oh madre! 
los días de penas 
en que errantes y solos, yo enfermo, 
mis hermanos sin pan, y tú ciega, 
dormíamos juntos, 
como en el rebaño las dulces ovejas, 
sobre paño inservible, tendido 
en las inhumanas y rígidas piedras? 
E n tí recostados, 
juntas las cabezas, 
porque ser querías la tierna almohada 
que sostén nos diera, 
recuerdo que en torno 
exhalaba tu cuerpo una esencia 
que nos calentaba con vaho más tibio 
que el de lanas, y estambres, y sedas; 
y es que tu amor puro 
inflamaba la pobre vivienda, 
'* '» ,* '* *' 
ñ a s 
mi 
M A T E R P U R I S I M A j 
¡tu cariño de naadro, que vence 
al abrigo mayor de la tierra! 
Para que volase 
de mí la tristeza, 
hice una guitarra 
con cañas y cerdas, 
y tocándola quedo, tejía 
coplas andaluzas con notas y penas. 
l'n día saliste 
callada y discreta vj|| 
á traernos algo ¡fK 
para nuestra mesa, 
y tanto tardabas, 
que alarmados nos puso tu ausencia; 
pero al fin tornaste 
veloz y contenta 
trayendo en tus mauos vistosa guitarra 
con trastes y lazos, clavijas y cuerdas, 
para que cantase sus penas de enfermo 
tu pobre poeta, ; > 
Jamás me dijiste con qué me compraste 
la guitarra aquella; 
pero yo he sabido, madre de mi alma, 
que de puerta en puerta, 
limosna pediste para regalarme 
la dulce vihuela: 
¡ guardo la guitarra como si tu vida 
estuviese enredada en sus hebras! 
Pronto, madre mía, 
sé que has de dejarme, 
sé; que has de ir muy lejos, donde ya más nunca 
tornes del viaje; 
sé que ya tus ojos 
•no habrán de mirarme; 
sé que ya tu cara, tus manos, tu cuerpo, 
serán sombra y aire; 
¡tú, el único pecho que bien me ha querido!, 
¡tú, mi amor, mi sueño, mi vida, mi madre! 
¡ Qué dolor inmenso pensar en que pronto 
tragará la tierra lo que fué tan grande, 
lo que fué el delirio de mi vida entera, 
lo que dio "á mis sueños espíritu y sangre! 
Con sonar á hueco bajará á la tumba 
la espantosa caja que su forma guarde, 
y de aquellos ojos quedaraoi dos cuencas, 
de sus dos oídos dos mudas señales, 
de sus manos santas huesos pavorosos, 
de su pecho noble fúnebre cordaje, 
de su boca pura desdentada grieta 
donde las arañas cuelguen sus telares, 
de su cabellera pálida ceniza, 
de su casta frente polvo impenetrable.... 
Con valor inmenso 
tienes apartado 
el sudario triste que habré de ponerte 
por tu propio encargo: 
es humilde y pobre, 
es sencillo y blanco,. 
como si á unas fiestas de luces divinas 
te hubiesen llamado. 
• * 
Hablas de la muerte 
con dulce entusiasmo, 
y yo, que te escucho, noto que mis huesos 
se rompen de espanto. 
Te pondré, si mueres, 
por trajo sagrado, 
un vestido negro de sedas y blondas 
que daspida rayos. 
Vn ramo de lirios 
te pondré en las manos 
que parezcan hechos de hostias virginales ' 
y cisnes nevados. 
E n torno 'á tu cuello 
colgaré el rosario 
conque duermo siempre, porque me lo diste 
un día. llorando. 
Con mis labios puros 
cerraré tus párpados, 
y un millón de luces entre tus pestañas 
dejaré temblando. 
Luego haré de besos 
un velo bordado 
que echaré tu forma como si mi alma 
fuese tu sudario, 
• - * j 
Después, la locura 
llevaré en el cráneo, 
como un billar negro que vaya en mi frente 
por toda la vida pegando porrazos. 
S a l v a d o r R U E D A . 
W ^ ^ ^ W ^ ^ W W Vt/ Vf/ W W W < í l 
G A N G A 
M á s del uno por ciento de i n t e r é s en el 
ba r r io de Vi l l anueva , cerca del e l é c t r i -
co, se venden dos casitas nuevas é inde-
pendientes, y 6 cuartos, t a m b i é n indepen-
dientes, no se quiere corredor, t r a to direc-
to. Informes en Zequelra 109, Laureano 
Carreras. 2433 8-8 
SE V E N D E UNA P L A N T A completa pa-
ra la f a b r i c a c i ó n de chocolate, con todos 
sus accesorios y maquinar ia . Se da bara-
ta, por cambiar de g i ro su d u e ñ o . T a m b i é n 
se venden tres turbinas francesas para a z ú -
car. Informes y puede verse en Falgueras 
n ú m . 8. 2850 8-5 
V K N D O DOS C A S A S 
sitas, una, en San N i c o l á s entre Concordia 
y V i r tudes ; la o t ra en Concordia entre San 
Nico lás y Manrique. Para m á s i n f o r m a c i ó n 
d i r ig i r se á Neptuno 168. 2283 8-4 
P A R A DOS SOCIOS V E N D O U N ca fé con 
fonda que hace una venta de $40. SI los 
compradores no tuviesen todo el dinero se 
le d a r á la mi t ad a l contado. E s t á en buen 
punto; en un paradero de los t r a n v í a s e l éc -
tr icos. Informes: Barcelona n ú m . 2. 
2281 8-4 
N o s e a d m i t e c o r r e d o r 
En $G0.0O0 se da una casa de esquina, mo-
i dorna, de s ó l i d a y hermosa c o n s t r u c c i ó n , que 
I renta ?46S al mes. A. V i l l a m i l . S u á r e z 7. 
1 20CG 13-26E 
CASA E S Q U I N A Y C E N T R O 
Vendo: San Rafael, Salud. Dragones, 
Campanario, EscCimr, Es t re l l a , Gervasio, 
Manrique, Cuba, San L á z a r o : Consulado; 
San Ignacio, Leal tad, VUJegas, Lagunas. 
C á r d e n a s , Arsena l ; tengo casas baratas de 
2,000 hsta 5,000 pesos. T r a t o directo. Juan 
P é r e z . San Ignacio 30, de 1 á 4. 
2293 8-4 
¿ Q u i e r e usted emplear bien sus ahorros 
en un magní f ico solar de esquina, (Salvador 
y Bel lavis tn , Reparto de Chaple, Cerro?) 
Pues bien, venga á verme en R.eina 37, a l -
tos, de 9 á 12, que por diferencias en el 
precio no dejaremos de f i rmar la escr i tura . 
Mide 12'29 metros de f rente por 40'84 de 
fondo, en to t a l 506 metros de superficie, 
propio para establecimiento. 
C 648 10-3 
SE CEDE E L CONTRATO V E L local , V i -
ves 147, mide 500 metros y sirve tmra va-
rias Indus t r ias ó Talleres, t iene varias ca-
ballerizas nuevas. 
2255 15-SM 
S E V E N D E 
en seiscientos pesos, la casa Díaz B c n í t e z 
n ú m . 22. Informes : M a r t a 110, Regla. 
2213 15-2M 
E N G Ü A N A B A C O A 
Bodega. S© vendo una muy a n l i g í i a y 
sola en las cuatro esquinas: no paga a l q u i -
- e s t á inmedia ta á los t r a n v í a s . I n -ler 
formes: Corrales 6. ^Luanabacoa. 
2141 1Ü-1M 
G K A N N E G O C I O 
E n el mejor pueblo de l a Prov inc ia de la 
Habana se vende un g ran establecimiento 
de Ropa y S e d e r í a : su d u e ñ o garant iza el 
negocio, i n f o r m a n los s e ñ o r e s F . Gamba y 
Ca., de esta Plaza. 
2245 15-3M 
NEGOCIO B R I L L A N T E . — S E V E N D E una 
Fonda y Cant ina si tuada en un punto de 
preferencia en esta ciudad: hace un d ia r io 
de |40 á $50 y no paga a lqui ler . I n f o r -
man : Puer ta Cerrada n ú m e r o 1. 
2145 2 6 - l M 
S E V E N D E N 
las buenas casias de esqiiraas Manri-
que 187, Esperanza 1 y Maloja 60. Sin 
gravámenes. 
Teniente Rey 25, 
C 918 26-fb. 10 
J . M . G A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L DBS N E G O C I O S 
Realiza toda claae de tranaacclonbB sobr* 
propiedades urbana? y rtietlcaa. 
Compra-vende valores cotizables «n Bolsa. 
Pinero para hlpotecr.s desde «1 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Esc r i to r io : A m a r g u r a n ú m e r o 11, de 3 á 5. 
E M M B L E S f mm 
UNIOOS I M P O E T A D a í ? ^ 
E N L A I S U a * „, 
B R A N D I E R E Y CMP A % 
790 ^ - ( W 
Remitiendo 2 reales a 
.1 \ , 
un 
So vende un juego cío s-ain 
cuarto, un juego de comedofe.Jutea 
cr i s ta l o luces, una de. a „ „ . ' ,'ln-s. 1A„, 4 
cuyera, una l i ra , un é s c ' a S ^ í l 
uno comente , un vestidor. . ' . ^ Cô .M 
cador, un lavabo do depfisit^ 1 
l lero un estante, un butOj un',n c4v 
penal , una con-, en te, mía ^ttia i1, 
un aparador estante, uno c o r r i ó 
vera, una m^sa. correderas un, 0' «83 
ra. dos relojes, sillas y ¿nO* ^m** 
mimbre y corrientes. una , y « 
dernal, j u n t o ó detallado, ^nfri a ^ 25;,̂  -virnas «•<?.; 9 
Se vende un piano casi nuevn á 
bricante en f ino . Prado 41, bain en 
POR T E N E R QUE A U S E N T V R ^ - i 
fio para el extranjero, vende un - ^ 
sala de m a j a g ü a , una cama una 80^ 
correderas, nna l á m p a r a , dos cm- ^ 
varios objetos m á s . En Yirtmir* .i"85) 
altos, i n f o r m a r á n , de 12 á e UfM' 
2527 ' 
~POFrTE.VEl:L QTiO AUSEÑ^ÍÍsFr^ 
ño para el extranjero, se venden tnri * 
muebles de la cana San Ignacio o ?sli« 
6 separados. Horas, de 0 á n v A ' 
2326 , i l 
J i m mm 
Se vende una, con su base a? 
ochavada, propia como paoa colocar' 
una esquina. Puede verse eu El Correo J 
P a r í s , Obispo 80. Se da barata. 
C 645 
B I L L A R E S 
SE V E N D E N A PLAZOS. Hav toda I 
se de efectos franceses recibióos tifím 
mente, Viuda é hijos de J. Fortezá | 
niente Rey S3, fronte al Parque del Crl 
to. Habana. 874 7}.'>tR 
ir tmm 
SE V E N D E U N MTLORD CASI n 
monera y un m a g n l ñ c o caballo. Pnede'w. 
se é i n f o r m a r á n en Agu i l a núm. 
2611 ll'-ij 
U N T R E N MODERNO CON UNA partji 
de caballos americanos, escaparate, cajaje 
pienso y arreos .6 sola la pareja, sedalaj 
rato. I n f o r m a el portero en Mercaderes! 
de 1 á 4. 2Í8JL H 
AUTOMO VIL.—SE vende uno de 
ción francesa en perfecto estado,iC H, P," 
€ asientos, con equipo completo. Puedeve; 
se é i n f o r m a r á n en Industria 131.' 
2452 !4 
Se vende un carro de cuatro rueda', MÍ-; 
vo, americano, propio para cualquier m 
parto y se ría barato. Informará su te-
ño. Consulado y San Miguel, Bodega Sanlí 
B á r b a r a , á todas horas. 
2033 ?i 
SE \ E N D E POR MENOS D E L A mí t ed 
de su va lor y en perfecto estado, una pre-
ciosa bibl ioteca tallada, una sombrerera 
modernista, escaparates de lunas c o r r i n l t 
de dis t in tos es t i lo» , un l iermo«o j u ^ ^ 
con sus adornos y d e m á s muebles do la casa 
Prado 35, bajos, de 2 á 5 p. m > 
CAMISAS B U E N A S 
A precios razonables en E l Pasai» . r , , 
lue ta S2. entre Teniente Rey y O b r a p í a 
r V i ^ 
SE V E N D E , M U Y B A R A T O , un mtitnU 
fleo p a ñ o Erard . de grandes vo ™s * uñ 
aparador, una mesa do correderas in," iV, 
guetero, un escri torio de s e ñ o r a v ' m ^ V ; 
Factor ,a n ú m e r o 50. p6r M l S . 
m a ñ o grande y un plano pnni io a n ' ^ 
f a m i l i a que desee tenerlo por poc'o cHn^-If 
Pa ra verlo. Poclto 2S, á dos P t i j l i l r . 2 £ 
P e l a a c o a í n . 2522 «- 'mdras^de 
SE V E N D E UN--P i ANO UK fe¿Tl¿ Á 
os mejores y que estA como nu-vo se ^ 
barato por necesitarse el dinero. i W d e v ^ ' 
Í ü r ¿ . 8P nÚm' S5' a w e a « ^ Por 
SE V E N D E UNA JACA BE SIETE cui-
tas, dorada, excelentes condicioné?. «» 
montu ra 6 sin ella, puede verse, Jesús os 
Monte 9 y 11, casi esquina do Tejas. » 
da á prueba. ., ,.p 
1984 " " ' ^ 
í u 
Maquinaria moderna V ^ f ^ . 
dustna Azucarera, en ?enefjl^| 
yectos y presupuestos ae 1Uo 
completos. v̂ariosi"*1 Ingrenieros consultores aevf 
genios. nnvesliô  
Kepresentante: Pertro l|o^H ^ 
Empedrado 10 y Pablo Rojas» n 
na 116, altos. 
1831 
S E V E N D Í ' 
v i r u t a d n Real 21, M a ^ ^ O 
2520 
NO H A Y p Í B O f S 
M E B L E S j f f i 
Embelleciéndolos coa ""^ „ e* 
T i l ES artísticos <t'^zm ^ u O l i ^ 
un B A K N I 0 de distintos 
Bstros 
o * 
R E C I B I M O S constant elfiíl^ 
nuestras F á b r i c a de L e s d 6 ^ 
írran surtido de toda* c^ j ^ f ; 
TÜKAS, B A K N I C E S y 
R O D E L I N A Z A . - H 
O'REILLY I 2 . - I 
J o h n 8. ' • ' • ' • a í ' t > 
c453 
imprenta r f W f. 
